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C u a r e n t a m i l a l e m a n e s , p r i s i o n e r o s d e l o s a m e r i c a n o s . 
I m p r e s i o n e s 
De u n a r e v i s t a i l u s t r a d a : . . . " u n 
p e r i ó d i c o , h o y m á s e s p a ñ o l q u e 
n u n c a a p e s a r d e tener u n d i r e c -
tor c u b a n o . . . 
Y p u d o h a b e r d i c h o , p a r a q u e 
el j u i c i o fuese e x a c t o : " p o r lo 
mismo que t iene u n d i r e c t o r c u -
b a n o . " 
C u b a n o s , c o n o c e m o s n u e s t r o 
or igen , lo q u e no d e j a d e ser u n a 
v e n t a j a en t i e m p o s c o m o los a c t u a -
les en q u e n a d i e sabe d e d ó n d e 
v iene n i a d ó n d e v a . 
P o r e so , este p e r i ó d i c o h o y 
m á s e s p a ñ o l q u e n u n c a , a u n q u e 
n u n c a c o m o a h o r a h a y a s ido tan 
c u b a n o . 
M i r a m o s todo lo n u e s t r o , esto 
es, todo lo c u b a n o , c o n a m o r ; si 
nuestro p a s a d o es e s p a ñ o l , lo 
a m a m o s , no p o r q u e s ea e s p a ñ o l , 
s ino p o r q u e es n u es t ro . 
E l l i n a j e , m a l o o b u e n o , j a m á s 
se d i scute , se a c e p t a . 
L a i m i t a c i ó n s e r v i l d e l e x t r a n -
j e r o , y esto p a r e c e i g n o r a r l o k 
rev i s ta d e m a r r a s , t i ene d o s i n -
c o n v e n i e n t e s : d e s p o j a r s e d e la 
p r o p i a p e r s o n a l i d a d y n o l l e g a r a 
a d q u i r i r l a a j e n a . 
N a d i e m á s d e s p r e c i a b l e , n i m á s 
ingenuo que los c u b a n o s q u e r e -
c h a z a n todo lo e s p a ñ o l y se p o s -
t r a n a n t e todo lo e x t r a n j e r o . P a r a 
este ú l t i m o , esos c u b a n o s no son 
sino s imios l l egados de u n a i s la 
p e r d i d a e n a l g ú n r e m o t o o c é a n o v 
c o n c i e r t a a p a r i e n c i a d e c i v i l i z a -
c i ó n , g r a c i a s a las t i j eras de S a c k s , 
H u b , o c u a l q u i e r o tro sas tre a m e -
r i c a n o . 
L a f u e r z a d e l D I A R I O , l a l o z a -
n í a d e este g lor ioso p e r i ó d i c o , la 
r a z ó n d e q u e h a y a ido s i e m p r e a 
la c a b e z a d e l a p r e n s a c u b a n a , 
d é b e s e e x c l u s i v a m e n t e a que ea 
un á r b o l q u e d a los frutos p r o p i o s 
de su c l a s e , a l p a s o q u e a los d e -
m á s les s u c e d e lo q u e le s u c e d e -
r í a a u n n a r a n j o d e V a l e n c i a q u e 
se e m p e ñ a s e en d a r n a r a n j a s d e 
C a l i f o r n i a . 
P o r eso , p o r q u e n o i g n o r a m o s 
nues t ro o r i g e n , c u a n d o p a s e n u n a 
o dos d o c e n a s d e a ñ o s , c u a n d o 
q u i z á s l a r e v i s t a a m e r i c a n i z a d a y a 
no e x i s t a , este p e r i ó d i c o s e g u i r á 
v i v i e n d o su v i d a p r ó s p e r a , a u n q u e 
eso s í , m á s e s p a ñ o l q u e n u n c a 
a p e s a r d e tener su d i r e c t o r c u -
i b a ñ o . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E l A V I S P E R O D E L O S B A L K A J Í E S I blicano, o territorio incorporado con 
a u t o n o m í a administrativa 
s e r á n p u e s t o s 
e n l i b e r t a ú 
L A C U E S T I O N D E L P E T R O L E O 
M E J I C A N O S I G U E 
D A N D O J U E G O 
E l g o b e r n a d o r de O h i o , r e g a l á n d o l e u n r e l o j d e oro a P a t M o r a n , e l r e n o m b r a d o j u g a d o r d e 
p e l o t a n o r t e a m e r i c a n o . 
E l m o v i m i e n t o p o l í t i c o 
n a c i o n a l i s t a 
B R A V O C O R R E O S O V U E L V E A L A V I D A P U B L I C A . — P R E S T A R A S U S S E R V I C I O S A L A P A T R I A 
E N E L N U E V O P A R T D O . 
Santiago de Cuba, 27 de agosto.. i y l ? . i i o s la ha traído para dar la a l públ i -
E n Montenegro ha estallado una 
revo luc ión de c a r á c t e r grave. Los con-
í l i c tos armados han sido s i m u l t á n e o s 
en distintos puntos del antiguo pr in-
cipado y esto hace suponer que los 
jefes de cada grupo obedezcan todos 
a una consigna. 
Siendo Montenegro un paí s que l i -
mita con Austr ia , con Se i^ la y coa 
Albania, el problema que plantean los 
reToluclonarios es bastante serio por 
efecto de la Inestabilidad po l í t i ca kn 
esos p a í s e s en pleno per íodo de reor-
ganizac ión . 
E l m á s organizado en la actualida'l 
es Serv ia ; pero, por eso mismo, po-
sible es que quiera Intervenir en 
Montenegro, ya que el pretexto e.» 
admirable. Con el derecho de un E s -
tado fronterizo y con el propós i to pa-
ternal de sofocar l a rebe l lón . Servia 
puede lanzarse sobre Montenegro y 
cuando entre en Cetinge o se a d u e ñ e 
del lago Scutar l , van a tener las po-
tencias de la Entente que darle una 
brava como la que dieron a los r u -
manos en H u n g r í a , so pena de q m 
los servios incorporen a su territorio 
el antiguo reino del anciano Nico-
lás. 
No s e r á esta l a ú l t i m a r e b e l d í a en 
esos Estados de c o n d i c i ó n convulsi-
va. Albania viene siendo una continua 
p r e o c u p a c i ó n desde hace m á s de 50 
años y t o d a v í a no se ha podido fijar 
si su r é g i m e n s e r á m o n á r q u i c o , repu-
E l i lustre prohombre oriental doctor | to . Dice a s í : 
Antonio Bravo Correoso, que f iguró en 27 de Agosto de 1919. 
primera l í n e a en la vi .a públ ica , en j S r Manuel m T q n c z sterhngi 
Ja é p o c a de E s t r a d a j 'a lma, y í-'e re-
t i r ó de la arena pol í t i ca un íOnH. h a Habana, 
lecidido cooperar, con los s e ñ o r e s San- Mi antiguo y siempre amigo muy 
guily, Márquez S W . t i g . Maza y A r - querido: 
lo la y Carbonell . en l a obra do fundar ¡ Mi apartamiento voluntario de la co-
un tercer partido de tmdpncias acen- ¡ (Erecc ión de la po l í t i ca desde el d ía 
tuadamente nac*. *nali.-!a¿ con el fin tataJ de la ca ída do nuestro primer 
de inkí lar honda.s re^.f icaciunes del j Gobierno Republicano, y, en estos ú l -
dapest el bolsevismo, como se coloca i t a í s ' a ÍU7'ZaT Por ia!! (lue l'-s j rimos a ñ o s , mi desligamiento del Par-
de un salto bajo la autoridad de un ln'ciadores han circulado por toda ia i tido Conservador en el que, aj raíz do 
Archiduque T a n pronto se advierten l l epúb l i ca - ^ s e ñ o r M á r q u e z Sterling j t;u c o n s t i t u c i ó n , modestamente ocup 
L O S P R I S I O N E R O S A L E M A N E S 
H E C H O S P O R L O S A M E R I C A N O S 
S E R A N P U E S T O S E N L I B E R T A D 
P a i i f , Agosto 27 
Se ha Regado a un acuerdo entre 
girancese«, mm^eses Y aiaie^Jcanos, 
por ei cual los prisioneros alemauos 
hechos por los americanos y los .n-
gleses pueden ser puestos en liber-
tad inmediatamente. 
Por ese acuerdo q u e d a r á n francos 
Je s«*rrlcIo ocho mi l americanos que 
ahora custodian a cuarenta mi l pri-
sioneros alemanes hechos por e l e j ér -
cito expedicionario en F r a n c i a , y se 
d e d u c i r á el contingente americano 
en E n r o p a a l que se ha l la en el R i u , 
unos seis mi l ochocieutos hombres. 
I las, aunque 1̂ 8 modificaciones sean di 
interés geneml. Y como yo estimo qu« 
lor pueblos iibres tienen el derecho ab-
soluto de promulgar leyes que sean fao 
tires en el desarrollo del país, no pued» 
e.--tar de i cuerdo con la Asoclnclén de Pro-
ductores de petróleo, que Bólo defienda 
sus- propios Intereses como tampoco es-
toy de acuerdo con su interpretación do 
las palabras.'' 
E N P E R S -H O N O R D E L G E N E R A L 
H I M G 
Washington, Agosto 29 
Sin duda alguna el General Pers-
h!ng s e r á objeto de una bienvenida 
oficial en una s e s i ó n conjunta del 
Congreso, s e g ú n han manifestado las 
m á s connotadas personalidades de 
ambas C á m a r a s . A y e r la Cámara do 
Representantes acordó n n á n i m e m e n -
(e que su Presidente nombre una co-
m i s i ó n que se una a otra de 3a mis-
ma í n d o l e del Senado iMira organizar 
la s e s i ó n conjunta de bienvenida. 
. E l acuerdo de la Cámara de R e 
presentantes se e n v i a r á m a ñ a n a a l 
L o mismo puede decirse de H u n -
gría , cyyo gobierno c o n t i n ú a siend"/ 
inestable. T a n pronto domina en B i -
surgen amagos de repúbl i ca , como 
intentos de dictadura militar. 
Bajo uri orden efe co^ai tan insegi 
ro ¿ q u i é n es capaz de hacer labo 
sana y labor ú t i l ? S i hasta escrib:r 
cue pertenece al Directorio del nuevo 
partido con el c a r á c t e r de Vicepresi-
dente, d ir ig ió iiace pocos d ía s u n a car-
^! ta , en nombre d* ¡ms c o m p a ñ e r o s , a l 
f e í o r Bravo Cor¿tf.»Ro; on la 'jue le 
sobre ' lo'que o ^ r r a ^ e n " " ¡ ¡ t o s ^ p l í s ^ s . ! ' n v i t a b a a reingresar en la vida públi-
es dificultoso por los cambios brm.-, í*a' ^ ^ P 0 ™ las « a u s a s y motivos 
eos y r á p i d o s a que están sometidTJ1 0̂T los cuales en est03 momentoa l a 
¿ c ó m o v a a ser posible real izar lu - ,patr ia "ecesita de sus eminentes sor-
ber gubernamental que tienda a M-1 V,C1CS' tal cra e[ texto de la carta- De 
gularizar la hacienda, la administra acuerdo con es,a ""iponante g e s t i ó n , 
c ión y los servicios p ú b l i c o s de to-!"n de Patriotas orientales, que 
da í n d o l e ' llevaba a la caheza a l i lustre doctor 
S i a f menos no hubiese otras r^ l t ]uda ldo Tamayo. su c o m p a ñ e r o en la 
beliones, que las de los grupos poli- Constituyente y despu-'s en el Senado, 
ticos que se disputan el poder ha- • visit6 a! senor , ír:iv0 a fm '1 - WW** 
bría la esperanza de que alguno'la-s gestiones del Directorio; pero no 
triunfase en m á s o menos tiempo I m e n e s t e r g ^ ^ " e s f u e r z o ' d í Pa^6 
un puesto pasivo de obediencia disci-
plinada, correspondiendo a s í a mis 
principios y a l ihim:;u;i u i auc hicie-
ron aquellos e s c l a r e c i d ó s compatrio-
tas Varona y lanuza, entre otros, que 
lo fundaron, no han sido tan absolu-
tos, a l extremo de no seguir cuidado-
so y atento el desenvolvimiento y 
C o m p l a c i d o s 
Nos ha visitado nuevamente una comi-
sión de vecinoa del Reparto Mendoza, VI-
btra, para suplicarnos l lamónos la aten-
ción al señor Alcalde respecto a la re-
tOBici6n de les focos eléctricos en la 
talle Carmen, entre Estrampes y Fiffue-
roa, reposición que ya había ofrecido el 
« opular Alcalde 
sobre los d e m á s y su gobierno adqui-
riese c a r á c t e r de firmeza; pero mien-
tras los conflictos armados lleven a 
la capital los ecos de sus asonadas 
y en los Estados fronterizos encuer-
tren amparo los que se pongan fuera 
de la L e y , p a s a r á n muchos a ñ o s sin 
que l a ansiada paz la veamos por 
ninguna parte. 
Hoy, s in )r m á s lejos, nos anuncirt 
el cable que para dentro de cuatro 
semanas se c e l e b r a r á n en H u n g r í a 
elecciones generales, acto que h a b r l 
de constituir la base de un desenvoi-
vimiento regalar en la marcha Inte-
rior de aquel Estado. 
Pero, a l propio tiempo, nos dice un 
cable, t a m b i é n de hoy, que los ruma-
nos saquean a H u n g r í a , qde roban 
ganado, que confiscan propiedades y 
material de ferrocarri les y que co-
meten todo g é n e r o de depredación0^. 
E n s i t u a c i ó n tan incomprensible, 
¿ .máles elecciones podrán celebrarse 
dentro de cuatro semanas? 
G. D E L R . 
del s e ñ o r Tair.avo y sus amigo-;, para 
convencer al seft j r Bravo, porque lo 
encontraron esc.-o.endo su respuesta 
a l s e ñ o r Márquez Sterling, que se 
proponía publicar, a manera de un ma-
nifiesto a l pa í s , en la que concreta 
sus puntos de vista y exp me sus pro-
p ó n t o s . E s t a respuesta l l e g ó ayer a 
A U l t i m a H o r a 
ROBO 3>K UN CUADRO FAMOSO 
líolonia, Agosto, 28. 
L a obra maestra del célebre pintor 
Francia, L a Virgen y el Niño Jesús, se 
la han robado de Bellas Artes, sustitu-
yéndola con una fotografía iluminada. 
E l famoso cuadro data del siglo décimo 
quinto. 
UIBKRTAD DE UN INTKKN'ADO 
Washington, Agosto 29. 
Félix Sommcrfeld, ex-oflclal del ejér-
cito alemln y cabecilla en varias revo-
luciones mejicanas ha sido puesto en lí-
manos del s e ñ o r Márquez Sterling, que ¡ bortad del campo de intemamiento. 
T-X LIO DE JMAS minas de f e t ro -
u s o 
Ciudad de Méjico, Agosto, 28. 
Hoy se dijo que el señor Luis Cabre-
ra, Secretario de Hacienda de Méjico, ex-
pondrá la opinión de los Departamentos 
ejecutivos del Gobierno en los debates 
que sohre el petróleo surgirán en el Con-
greso mejicano. Dlcese que el señor Ca-
brera manifestó hoy que los autores ^ ' Senado para su pronta aprobac ión . 
la ley del petróleo presentada ayer en i 
I T informe al Senado son representantes \ O F E R T A S A UN P U G I L I S T A 
do los Intereses petroleros. Dicha ley 
elimina los •afectos retroactivos, a cuyos 
efectos de confiscación es precisamente 
a lo qne se oponen los intereses petrole-
ros extranjeros. 
E l señor León Sallüas,' Subsecretario 
interino do Industria y Comercio, mani-
festó hoy en una nota dada a la Prensa 
Asociada que a Juzgar por los despachos 
de la prensa, las manifestaciones hechas 
por su Departamento acerca de la acti-
tud del Gobierno con respecto a los as-
pectos legales del artículo 27 de la Cons^ 
tltuclón y la3 proposiciones hechas por 
el Presidente •'."arranza en Noviembre úl-
timo han sido mal interpretadas por U 
Asociación de Productores de petróleo. 
E l señor Salinas dijo: "Jamás he di-
cho qu^ la proyectada ley sería retroac-
tiva en su efecto; lo que s he dicho y 
sostengo es que yo interpreto la pala-
I r a "retroactivldad" de una manera muy 
distinta a la interpretación que le da 
la Asociación de Productores de petró-
leo. La Asociación, fundándose en su 
o r i e n t a c i ó n marcada a la g o b e r n a c i ó n 
de aquellos prominentes cubanos que, 
desde sus respectivas posiciones t r i -
zaban nuevas lineas de conducta, so 
ñ a l a b a n caminos a recorrer, anuncia-
ban ingentes e m p e ñ o s de rectificacio-
nes de errores que se s u p o n í a n co-
metidos, y profetizaban m á s lamino 
sor. horizontes que llevaban la fe a 
nuestras a lmas abatidas por un in-
fortunio inmerecido, y restaura-
ban, como b á l s a m o cicatrizante, 
la m á s profunda herida de nue i -
tro patriotismo entredichado. Y 
me resulta en extremo grato mani-
festarte, que esas decepciones de un 
pasado no muy remoto, resultaban, 
en sus ef?ctos, atenuadas ante l a te-
ron^ra y perseverante labor de algu-
nos cubanos, y tú , en primera fila, 
esforzados en mantener encendida l a 
tanta luminar ia del amor a los prin-
cipios republicanos, a la defensa dei 
restablecimiento de nuestro Gobierne 
propio, nacional. Independiente, en 
hora funesta perdido; contrarrestan-
do con ese otro trabajo sordo, aga-
clado, de los que enriquecidos a la 
sombra de una a d m i n i s t r a c i ó n ex 
tranjera, modelo y e s t í m u l o a pos-
teriores y m á s vergonzosas co-
rrupciones, laboraban, desnudos de j 
toda n o c i ó n de patria, por la ¡ R E G L A M E N T O R E G U L A N D O L A P R EísCRIPCION, D I S T R I B U C I O N T E M -
p r o l o n g a c i ó n de aquel status que A v r na -MTO>rna 
era el marcamo deprimente en | P L E O D E L OS MISMOS 
nuestra c o n d i c i ó n de pueblo. ¿ P o r qut\ facultade3 que me cado a la asistencia de enfernos. pue • 
pues, no felicitarte en primer terml-1 ^ conferldas l a Con2t i tuc ión den importar o producir los procluo 
no por esa tu correcta, patr iót ica , ilu.s ! del Eatado la L e v 0 r g á n i c a de 25 tos alcaloides y sales de los mismos 
trada a c t u a c i ó n s o b r e p o n i é n d o s e a 1^ i de julio de {Q19j ^ d ó e l parecer de la que a c o n t i n u a c i ó n se relacdo'.an, bien 
Denver, Agosto 29 
JuiLmy Haf'l i . conoertador de se-
siones p u g i l í s t i c a s , le trasmit ió hoy 
telctrrama a Benny Leonard, c a m p e ó n 
m n n d k l de peso ligero, o frec iéndo le 
veinte mil pesos de atildad, pierda o 
l íane para un encuentro con Charley, 
VVhite, de Chicago, a veinte entradas, 
en ^ c h a del campeonato, en Denver, 
el D í a de Grac ias . 
E L C A R D E N A L M E R C I E R A L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
Bruse las , Agosto 28 
F l Cardenal Mercier, según se h» 
nnurciado, s a l d r á para los Esta'iog 
Unidos desde e l puerto de Brest , a 
¡«ordo del transporte aiaericano 
* I g a n ennon", e l d í a 2 de Septiem-
bre p r ó x i m o . E l Cardenal se dlrgL'á 
de Bruse las a P a r í s el día 81 de p»-
te mes, donde e s t a r á un día. trasla-
d á n d o s e a Bres t en un automóvi l del 
interpretación de la referida palabra, d i -^e jérc l to americano. 
que las leyes son inmutables y que 
nosotros no tenemos derecho a modlficar- (Pasa a la plana 6, columna :0 
L o s P r o d u c t o s N a r c ó t i c o s 
tentadoras concupiscencias del m.e- I 
óio, e n a m o r á n d o t e cada vez m á s , del ( 
Pasa l a plana 6, columna 2) 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
L I I 
H U N G R I A Y R U M A N I A Y L A C O N N F E R E N C I A D E L A P A Z . 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia y a propuesta del Secretario 
del Ramo, 
R E S U E L V O : 
Prmulgar el siguiente R E C L A M E N 
en substancia o en cualquiera de las 
formas farmacóut i cap deternilnarla3 
en el a r t í c u l o siguiente: Opio, Cáña-
mo, Indico, Cloroformo, B t e ' S u l f ú r i -
co, Hidrato de Clora l , Morfina Narcei-
na, H e r o í n a , Dionina. Pororina, Co-
caftia, Novococafna, T r o p o c o c a í a n , 
C O M O M R . H E R B E R T H 0 0 V E R , D I C T A D O R D E A L I M E N T O S D E E U R O P A , D E S T R U Y O E N C I E R -
N E S L A R E S T A U R A C I O N D E L O S H A P S B U R G O S E N H U N G R I A Y E N A U S T R I A . 
T O estudiado por la Junta Nacional Euclaína, Estovaina, Marigui ia, y laa 
de Sanidad y Beneficiencia y aprobado ¡ d e m á s igualmente nocivas a la sakud 
¡ por el Secretario del Departamento, i que reconozca como tales la Secre 
' para la e j e c u c i ó n de la L e y •''e 25 de \ a r i a de Sanidad y Beneficjncia, de 
' jul io de 1919, regulando l a orescrip- \ acuerdo con la J u n t a Nacional de S a -
I c ión , distribucÍLÓn y empleo de los nidad y Benefictencía. 
P R O D U C T O S N A R C O T I C O S . A r t í c u l o I I . — P a r a determinar c l a -
ramente las formas f a r m a c é u t i c a s a 
que se refiere el a r t í c u l o anterior, 
quedan relacionadas como sigue: 
L l e g a r o n l o s r e s t o s d e 
G o n z a l o d e Q u e s a d a 
P e r m a n e c e r á n e n C a p i l l a a r -
d i e n t e e n e l A y u n t a m i e n t o 
h a s t a m a ñ a n a 
Artjfculo 1—Solamente los F a r m a 
oéutkros y Droguistas legalmente es-
Creyeron, s in duda, los ilusos aus- tre la gente de orden de Budapest el dos hijos y una hi ja para l ibrar el tablecidos en el territorio nacional , ; bien .a granel o afectando las formaa 
tro-húngaros que quisieron preparar golpe de Estado de l a pol ic ía y un diario sustento en los alrededores a « con oficina p ú b l i c a o privada, pertene- de especialidades, extractos, t in tura» 
la r e s t a u r a c i ó n del Imperio de los corto n ú m e r o de soldados qcie trajo a Budapest. ¡ c í e n t e a un Hospital, C l í n i j a , C a ? a 
( Hapsburgos ahora mismo, ante el Con- la jefatura del Gobierno do H u n g r í a j D í c e s e que l a e-x Emperatr iz Zi ta , do Salud u o^ro establecimiento dedl- (Pasa a la plana 8, columna 1) 
I sejo de los Cinco, que este dJimlíaba, al Archiduque José , y a porque p o n í a mujer del ex Emperador Carlos tttft1 
I o que, asombrado, ante la i n v a s i ó n t é r m i n o a los asesinatos y r^bos y a l i la que concihirt el golpe de Estado, la | ' 
! de H u n g r í a por Rumania , que tam- desquiciamiento del país por "Rt1a K u n , i jefatura del Archiduque y la final r e s - i 
b l é n se le desmandaba y anenas si y a también porque el Arcbid inue , an-j tar .ración del Imperio cuando los r e a - | 
hactía caso de sus telegramas formn- . tes de que eye tiranuelo bolshevista j l istas de Viejia y Budapest volvieron 
lados por Clemenceau,, h a b í a l l e g a d o l e privase do su fortuna, la empleaba ¡ a colocar como salido por e s c o t i l l ó n . 
L L E G O E L " C U B A " 
Conforme h a b í a m o s anunciado, en 
•a m a ñ a n a de hoy a las 7 y ¿o t o m ó 
Pnesto procedente de Nueva Y o r k el 
crucero "Cuba," que h a t r a í c o el ca-
aaver del quo f u é Ministro de esta 
r e p ú b l i c a en Alemania, secor Gon-
de Quesada-
L A S A N I D A D 
I^na vez que el "Cuba" f o r d o ó fren-
:1a l a Machina, la Sanidad Marí t ima 
^n ló a bordo, pasando la visita co-
n^espondiente Y Poniendo e l cniaiie a 
"bie p l i t i ca . 
ra a c o m p a ñ a r los 
Estados Unidos. 
restos dvsde los 
O R D E N E S C U M P L I D A S 
e l río a ser tan revuelto qiif- l a ga-
nancia era segu|ra, siendo esti\ el res-
tablecimiento a la chita callando del 
Imperio. 
í a d e c í a el ex Emperadoi Carlos 
que su renuncia del 30 de octutro 
ú l t i m o al trono no era una verdade-
ra abd icac ión lo mismo que .Leen a l -
gunos militaristas alemanes d-í !a ab-
d icac ión del ex K a i s e r ; y nes llega-
ban noticias óe Budapest y del grupo 
en gran parte en socorrer a los po-i al ex 'Emperador Carlos en los tronos 
bres, hasta el intsante en que tuvo de Austr ia y H u n g r í a , 
que trabajar manualmente con s u s | Pero no xe había contado con l a 
m I perspicacia y gran influencia del 
_ - ^ S hombre que pur acercarse a todos los 
A l K S t a e i hogares de la E n r o p a Central alimen-
1 " ' tardo a los ayunos, l ibrándo le s de las 
garras de l a muerte, llevaba a l dedi-
llo e l movimiento pol í t ico aparente y 
s u p t e r r á n e o ; se a s o m ó a ?ste ú l t i -
mo Mr. Hebert Hoover, el repartidor 
de alimentos a los f a m é l i c o s v a «¡ua 
ojos l l e g ó con p r e c i s i ó n que ñ o deja-
ba lugar a duda, el trabajo de zapa 
para la r e s t a u r a c i ó n del Imperio de 
B , F o s a l b a 
Nupptra Ilustre colaboradora la 
de Szegedin que ha mantenido una: s e ñ o r a E v a Canel nos ruega hagamos 
constante a g i t a c i ó n para restaurar la j raber por este medio al s e ñ o r Miniá-
Mnnarquía , tanta, que el Barón Por- ;<ro del Uruguay, que por tener en-
nemissla, para despistar a I r s A l i a - j forma y a svl cuidado a una persoga j í ' " * " ' ~ " ; i ^ imperio de 
x.as ó r d e n e s dictadas por P Í Jefe de dos N O G ¿ a fl(?cir qUe Se deb.a bacer da Se vé en la necesidad l03 HaPfburgos con su águ i la b íc íp l -
Estado Mayor de la Marina, sobre los I f °Sa entTe L n ^ í a y Jugo Es-, X ^ ^ ™ ^ , ¿ ¿ S l ^ h o r M teSí" i S L p i l a mirada ** V i e ^ Y B u -
honores que ^ e Cuerpo le rendir ía coloctmdo al Principe A l ^ - d a ^ s t 
^ l ^ T ' í r d e n e , 9 qUe ya co1n?cen dm Karageorgewitch Regent . del R e i - ' aS\* 
nuestros lecteres. fueron cumplidas | no de Croatac. Serbios y Eslovenos en 1 
de 
L A F A M I L I A A T I E R R A 
e l í S 6 3 de T&cíb\T el V***™ de los 
I t ^ y ? oficiales comisionados al 
y Vn J i a !eñor'1 viuda de Quesada 
sp í Í T , dTe?eml>arcaron d l r í ^ é n d o -
Wrfo V* * InMat(,rra- donde el Muní-
i 'o ¡es tenia preparado alojamieu-
Todas las banderas de los buques , ej RoUo ^ H u n T Í a 
surtos en puerto fueron colocadas a preparac ión a esa rostaura-
midi V ^ í a - xt . - ^ c i ó n del ex Emperador Carlos se h a -
L l A l f é r e z de Navio s e ñ o r Torroe-1 b{a elegido a l Archiduque l o s é A u -
gusto Víctor , nacido en A l c e r t h , Aus-
ayer jueves. 
H U E L G A B E T A B A Q U E R O S 
T R I M B A B 
del '•0pnatria"P^e¿eriJóena V r é T * * \ ^ Z * e ^ ^ ^ ™ ' v ^ I , E n ^ S e c r e t a r í a de G o b e ^ a c i ó n se e l ^ ^ T ™ ^ 
crucero "Cuba" h a c i é n d o s e cargo de ^ a ' * , í r c h i d u q u e J o s é Caries L u i s , h'1 recibido un telegrama del A l c a l - , d e , G o ¿ i e r n o de Hu ° ° ¡** flenda 
los restos para conducirlos a tierra,1 ^ T o - i de Municinal de Tr in idad dando cueu-i ^„ * „ n u n g r i a con la ayu 
lo que e f e c t ú e a las 8 de la m a ñ a n a 
S in vac i lar y comprendiendo p1 
gran peligro que corría la paz de 
Europa y l a libertad de los pueblos 
i sedentemente emancipados, puso un 
' p ! f - ^ f d f d e V,ena a Clemenceau. 
P-esidente de la Confrencla de U 
Jiendo confidencialmente quo 
3 
H o r r i b l e a s e s i n a t o d e u n 
h o m b r e e n e l c a l l e j ó n 
d e l a s M i l i c i a s 
C O N U N A E N O R M E P I E D R A L E H U N D I E R O N E L C R A N E O . D E S -
P U E S D E R O B A R L E . — S E I G N O R A Q U I E N E S S E A N L O S A U T O R E S 
D E L H E C H O . — E L C A D A V E R N O H A i S I D O I D E N T I F I C A D O . — 
S O S P E C H A S D E U N V I G I L A N T E . 
E L T U M U L O 
E n la popa del Crucero y sobre cu-
bierta, se h a b í a levantado el t ú m u l t 
duqu 
L O S C O M I S I O N A D O S 
d o o w ¿ m b a r c a r o n los s e ñ o r e s 1 bai-.dera nacional. 
n ooraislonados por el Gobierno pa-
de Baviera, en Munich, el 15 de noviero l ^ aquella ciudad, por acuerdo u 
bre de 1893, v • tienen dos ht jos, loa I dicho gremio presen tó tarifas de nue 
. Archiduques J o s é v Ladis lao y dos h í - i vos precios de vitolas a los d u e ñ o s 
donde fué colocada la caja con los jas las Archiduquesas Sof ía y Magda-; de las fábr icas de tabacos de dicha 
mortales despojos, p r e s t á n d o ? e l e dU- dalena. i localidad, las cuales fueron acepta-
nmte todo el trayecto por l a - lotacíón I A l comenzar la g ü e r a era ?1 A r c h l - i das por la fábr ica del s e ñ o r Esteban 
del "Cuba" guardia de honor. | duque J o s é Mariscal de Campo en el Guerra , por cuyo motivo d e s p u é s da 
E l f é r e t r o f staba cubierto con una e j é r c i t o a u s t r í a c o y m a n d ó durante' haber terminado de elaborar los me-
dos a ñ o s fuerzas en e l sector del S u r j teriales mojados, abandonaron el t r v 
• 1 del frente ruso. j ha jo los tabaqueros en forma pac-'-
(Pasa a la plana 4. columna 3) i Se rec ib ió con gran s impt-t ía e n - | f i c a en las d e m á s fábr icas . 
los 
con Budapest, con J a -
les P e l d í l que es un s o c i a l - d e m ó c r a t a 
Anadia que en la Europa S í S S 
a procedimientos d i p l o m á t i c o s han 
deiaparecldo; y lo ún ico que Tol p u " 
^ i t l W 1 0 ™ r e ^ a n 8 e n . 
Dec ía t a m b i é n Hoover que los R„ 
| manos h a b í a n robaclo Tn mngZ 
Pasa a l a plana 5, columna 6) 
Un eallej/Vn denominado de Milicias, 
lugar frecuentado durante el día por nu-
merosísimas .,ersona8 y por la noche, 
desde haré tÍ3mpo, albergue de innume-
rables "habitantes," ha sido esta madru-
gada lugfir tscogido por upos malvados 
para cometer un alevoso crimen. 
Frente por frente a un extenso terre-
ro yermo que pertenece a la empresa de 
la Havanu Oentral, está el aludido ca-
llejón, que comprende solamente desde 
1». calle óe MisiCm a la de Arsenal y que 
es el fondo le la calle de Economía. E n 
yese lugar, sólo exirten dos casas, en 
las que desde temprana hora de la no-
che no habita nadie. Y a continuación, 
hay una valla de madera, que circunda 
m terreno por el callejón de Milicias y 
li> calle ic Misión. 
Junto a esi valla, sobre el verde cés-
iped, entre multitud de pedruscos, ca» 
charros de lata inservibles y otras ba-
Biiras, halló esta mañana un policía a 
vn hombre durmiendo... Fuese el guar-
dia a despertarlo y vló con gran sorpre-
sa, que el rcptro del hombre estaba 
n.-anchado do tangre. Tocóle con el club 
ppra quo se despertara y no obturo con-
testación. Y fijó su atención en él y 
xU que no respiraba... Estaba muerto. 
Y mfls tarde pudo observar que sa 
cnbeza ofrecía a la vista una enorme he-
rida y que Junto a ella habla «na piedra 
de gran tumaüo. manchada de sangre y 
que tenia adnerida varios cübellos. 
Inmediatamente se puso el hecho en 
conocimiento del capitán de la policía 
del cuarto distrito, señor Cárdenas, qaien 
acudió al lugar del hecho, ordenando se 
jasara aviso Inmediato al Juagado co-
rrespondiente y al médico d"! primer cen-
tro de socorros. 
E l doctor Salvador Boadn se perso-
nó y reconoció el cuerpo, certificando su 
defunción y uue prosentnb-i una herida 
o n tusa en el lado Izquierdo de la re-
gión occíplto-frontal, con fractura de loa 
huesos .leí cráneo, herida mortal por ne-
cesidad. 
Cuando noa personamos en aquel lo-
gar, aún no babla llegado el Juagado. 
¿Quién era el extinto? 
(Par.a a la pHna 7, columna 4). 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 d e 1 9 1 9 . 
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B A T U R R I L L O 
Los grandes rotativos han publica- , en nosotros mismos, de curso a nues-
jo una nota oficiosa que les fué fa- t r a historia de abnegaciones, de amor 
cilitada en la S e c r e t a r í a de Estado I puro y desinteresado a la patria, creo 
Uno de los colegas la encabeza aaí: | que solo tiene poder y a el Ser Su-
"Una honrada cubana a punto de premo. 
se- vilmente maltratada en Costa R i -
ca." 
y todo se reduce a que la s e ñ o n 
Amparo López , esposa de un caballe 
r j costarricense, c a m a g ü e y a n a ella, 
fué agredida, Dios sabe por qué cau-
sa, por otra mujer de Costa R i c a , mu-
jer de malos antecedentes s e g ú n c -
munica no s^ a qué fines el Canci l l er 
de Cuba en San José . 
Tantas veces t ropecé con la nota 
o fvúosa , que me decidí a preguntar-
me: ¿ q u é tendremos que ver en ese 
asunto los cubanos, y por qué ha 
dado tanta importancia a una r iña 
de f í m i n a s nuestra S e c r e t a r í a ? 
pue la s e ñ o r a López n a c i ó en C u -
ba: muy bien; pero como esposa de 
un costarricense debe tener ahora 
la nacionalidad de su marido. Que 
es honrada y benefactora. que es muy 
querida de l a sociedad de San J o s é : 
muy bien, ya habrá surgido a l l í la 
protesta contra la agresora; el C a n -
cil ler lo dice: " L a sociedad entera-a-
menos la Amal ia M a r í n — e s t á indig-
nada." D e s p u é s de todo ni es un caso 
serio en que debe tomar parte nues-
tra S e c r e t a r í a , ni la agresora pudo 
maltratar a la c a m a g ü e y a n a , n i la 
po l ic ía de San JosO h a b r á dejado de 
levantar acta para que los tribuna-
les castiguen el conato de maltrato, 
ni la cosa pasa do l a c a t e g o r í a de 
i disgusto entre dos damas extran-
jeins. 
ppjjpijés :le aquello de nuestra L e -
S&oifltj en Madrid, cursando una es-
l í p u l á a c u s a c i ó n de mal patriota he-
Rhn ."nutra mí por otro periodista, 
Bft') dp la r i ñ a explicada por nues-
t'"> Canci l l er J e s ú s Alvaraz . rat:-
^ c a mi o p i n i ó n : estamos en manti-
I1 w. aun un gateamos como los n i ñ o i 
" • i 'n nacidos, en cuanto a práct i -
jfá- (Vnlomát icas . 
E l mejor día vamos a saber por 
no;as canci l lerescas a que hora to-
m ó el c a f é el presidente de n a a re-
públ ica hermana, y qué día l l e v ó la 
rop;;, l impia a una L e g a c i ó n de Cuba 
La lavandera del Ministro. 
Y cuando él no nos i lumina, mal 
vamos, suscriptor a m i g o . . . 
EL RECONSTITUYENTE 
QUE UD.DEBE TONAU 
A b r e e l 
a p e t i t o 
A "Un Suscriptor", a quien no pue-
d í contestar directamente porque no 
sé quién es ni dónde reside: muchas 
gracias por sus juicios eviclentemea-
te exagerados. Buena fe. franqueza 
en la e m i s i ó n del pensamiento y sin 
cera d e v o c ' ó n a mi país , no son m é -
ritos grandes ni demuestran cond; • 
cianes excepcionales. E s uno de taa-
tq^ cubanos de buena voluntad el que 
esto escribo. 
Pero aunque pudiera ser lo que 
usted bondadosamente af irma, par.i 
sa'var lo ppco que nos queda de fe 
E l gobierno va a expulsar en estos 
d ía s a otros tres e s p a ñ o l e s á c r a -
tas. 
Y el gobierno e s p a ñ o l nos ha de-
vuelto tres cubanos, á c r a t a s . 
L a s dos noticias se han publicado 
juntas en los diarios. 
E s decir que por est^ vez cambia-
mos personas por personas; tres a l 
Debe y tres a l Haber, en paz. E s p a -
ñ a no podrá devolvernos tantos cu-
banos como e s p a ñ o l e s le devolvimos 
porque es inmensamente inferior a la 
i n m i g r a c i ó n peninsular .el n ú m e r o de 
cubiches residentes al ia . 
Pero con estos tres basta para que 
se vea que lo mismo se dan anarquis-
tas catalanes o gallegos, que boíc l ie -
vikis orientales o v i l l a r e ñ o s ; para 
que se note que no tc¿03 los cuba-
nos que salen de su t ierra van a de-
rrochar dinero y v is i tar palacios y 
monumentos; y que, s i como libera-
les y conservadores nos combatimos 
mucho y como patrioteros solemos di-
vidirnos en siboneyes y pelayos, en 
eso de la guerra a l , capital, de la lu-
cha por el desorden social y de la 
a s p i r a c i ó n de abajo a suplantar a loa 
de arr iba , nos entendemos perfecta-
mente cubanos y e s p a ñ o l e s , aqu í y 
a l l á , ín ter in no nos toquen tajadas 
de los respectivos presupuestos na-
cionales. 
Que la tradicional fiesta de los 
avilesinos en honor de San A g u s t í n 
h a b r á resultado este a ñ o tan anima-
da, tan alegre como ordenada, en los 
jardines de L a Tropica l , indudable. 
Que por conducto del bien educado 
Secretario la Direct iva i n v i t ó al 
miembro honorario que reside en 
Guanaiay, indiscutible. Qu^ todos loa 
actos de los avilesinos se caracter i -
zan por su c o r r e c c i ó n , ¿ q u i é n lo du-
da? 
Por m i parte, de veras agradeci io 
por las bondades de que ese grupo de 
hombres de bien me ha hecho objeto 
durante muchos a ñ o s , deseo que por 
m á s a ñ o s t o d a v í a repitan su patr ió t i 
ca festividad los amigos que consti-
tuyen el C í r c y l o Avilesino. 
Amor con amor se paga. 
J . N. A R A M B U R U . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
F R A C T U R A 
Moler-a de'. S a r , Agosto 28—7 p. m . 
Trabajando en el central "Mer-í i -
( ' ta ' el blanco J o s é Carmen Sosa 
A / N O / s l C I Q 




Nmeralizador or̂ a 
Pr̂ parddo nor J.5A 
PARMACCUTICO 
M . E 5 T E V A 
Cortes 603- bflRCELONfl 
G l i c o A R N E 
C O N C E M T R A D A E S T E V A 
A u m e n t a e l v i g o r d e l a s a n g r e , c o l o r e a l a s m e j i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a v e j e z . 
Las nmcbaclias, las señoras y las Yiejitas, tienen en ella sn reconstituyente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : d r o g u e r í a " B A R R E R A " , H a b a n a y L a m p a r i l l a 
" L A H O N R A D E Z " 
S E A L Q U I L A N , C O M P R A N Y T E ? Í D E N M U E B L E S . 
DAMOS D I N E R O con m ó d i c o Interés , sobre J O Y A S y a r t í c u l o s de taim-
R E A L I Z A M O S a predos sin C O M P E T E N C I A prendas y muebles proce.' 
tutes de e m p e ñ o s . 
M O N T E No. S5. , nArin T E L E F O N O 7796. 
J . 7477 3d.-17..i2t~18. 
n a . — L a fiesta df» la V i r t o r i a e i ~ p r i 7 
Preciosa fotgraf ía a toda P l a n a . - ^ f 
lu taerón: A F n m c i s c o V í l i s e ^ T 
poes ía de Leonardo G. T e r r í , le ídl 
una fiesta en P inar del R í o . - / w ^ l j r 
dades: Sociaies y Crónica }"-'cxñaiT 
Provinoias, cen gran profaEtfa T~ 
Parte muy principal tiene en tal situa-
ción la huelga fabril que existe en las 
tabaquerías de Cbicago, Boston y Nueva 
York. Los obreros de estas ciudadas con-
tinúan en huelga; piden un 50 por 100 
de aumento en sus jornales y esperan 
t-riunfar. 
C. A L V A R E Z . 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 28 de Agosto 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. na. del <5 
meridiano de Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en milímitrQ;. Guene. 761 
50 Pinar , 762, O. Habana, 761, 93. 
Roque, 763, C a m a g ü e y , 761, O. Saa-
ta Cruz , 761. O. Santiago, 760, O. 
Temperatura: Guane, m á x i m o . 34 
m í n i m o 21, P i n a r , m á x i m o 29; m í n i - j 
mo 25, Haban? / m á x i m o 30, m í n l - ' 
mo 22, 9. Roque, m á x i m o 36; m í n i m o 
19, C a m a g ü e y , m á x i m o 31; mínipao 27 
Santa Cruz , m á x i m o 27; m í n i m o 21; 
Santiago, m á x i m o 34; m í n i m o 23. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros P0'% 
segundos Guene NB. 2, 7. P i n a r N. 
4, O. Habana SN. 1, 3. Roque, Calm;i 
C a m a g ü e y , NH. \ , 9. Santa Cruz , N E 
2, 7. Santiago, Calma. 
Estado del Cielo: Guane, Habana, 
Roque, C a m a g ü e y , Santa Cruz y San-
tiago, despejado P i n a r parte cubier 
to. 
A y e r l lov ió en Palacios , Taco Taco. 
San C r i s t ó b a l ; C . Florido, San F e l i -
pe. Cotorro A. Naranjo, Calabazar, 
P l a y a de Mariano, H . Clorado, Campa-
mento de Columbia, Bainoa, Q u i v i c á n , 
A g r á m e n t e , B o l o n d r ó n , Güira de Ma-
curljes , Canas í . Jovellanos. Coliseo, 
Carlos Rojas , M á x i m o Gómez , Cár-
denas. Cascaja l , Roque, San Pedro 
de Mayabón , E n toda la zona do 
Bayamo, L a Maya, y Macurijes. 
teresantes fo tograf ías 
L a s u s c r i p c i ó n a Bohemia, 
sólo cuesta un peso. L lame al tcléform a 
5658- no A 
vec.iu0 de é s ta , s u f r i ó la fractura d e i , S i l v e r i o Flores , natural de Cuba, el 
brír .c derecho. E l doctor Gómez R u - ¡ c i t a d o sacerdote s o l i c i t ó el a u r l i o de 
bio le prac t i có la pr imera c u r a . (31 
iuygaoo a c t ú a . — L e y , corresponsal . 
A R T I y H n o . 
• J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— J J o n g i n e s , L o h e n g r i n , R o r f k o f P a t e n t e '— 
EGIDO No. 2-B. Somos Imporíadores 
ia po lc ía del Puerto para acusarlo, por 
entender que o fend ía a la r e l i g i í n ca-
tó l i ca . 
E n la corte correccional tuvo esta 
m a r a ñ a efecto la vista del citado ca-
so. E l juez correccional impuso a l acu-
bado veinte pesos de multa por profe-
rí 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto 28—9.30 p. ni . 
Por proferir palabras obscenas 
Avor tarde' se encontraba en el m u é ' r i r palabras obscenas en presencia de 
' ¡ le de la Aduana el Rdo. P , J e s u í t a 
i Petronilo Nieto. Con motivo de pro-
Inunciar frases indecorosas para l a V i r 
! gen de la Caridad de. Cobre, el botero 
v a n a s personas. 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S 
T I P O S D E C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O 
" L I C K 
C U N A P A R A E M P A T A R L A C A B I L L A 
S L I C K 
E l peso por pie de la cabi l la " S L I C K " , es m á s ligero que el de ninguna otra 
Ciu resistencia es superior a las cabillas que tienen mayor peso por i ie. 
Con la cüúa " S L I C K " , se pueden empatar las cabalas a los largoá ^ue F.eau n e w . a r i o s de acuer-
do con las obras. 
F n existencia en las f e r r e t e r í a s j c;isas de materiales de c o n s t r u c o i ó r 
C O N S O L I D A T E D S T E E L 
^ G U I A R 75 
T E L E F O N O S A-1088 Y 
C O R P O R A T I O N 
D E P A R T A M E N T O 203 
M-2031 
L O R E N Z O QUESAD.Í 
Agento 
Bienyeuida 
H a llegado procedente de E u r o p a 
e l s e ñ o r Pastor de la T o r r e acompa-
ñado de su hi la la s e ñ o r i t a María de 
la Torre Si lva, que obtuve el primer 
premio de piano en el Conservatorio 
de P a r í s . Reciban el señó:* de la Torre 
y su distinguida hija nuestra bien-
venida. 
oabado mayores ventajas en cueatién de 
días debido al gran movmiento industrial 
(iue hay en la Florida. 
P u b l i c a c i o n e s 
B O H E M I A 
E l ü l t i m o namero de "Bohemia", 
perteneciente a l domingo 24 de Agos-
to es por todos extremos i n t e r e s a n t í -
simo, pues s i su texto e¿ todo de 
gran valor literario e informativo, su 
parte a r t í s t i c a y gráf ica t o d a v í a le j 
supera . Ocupa a portada un hermoso I 
grabado ricolor titulado "Artista de j 
circo". E n la primera p á g i n a y a to- < 
d a plana publica un importante gra- j 
hado que es el modelo do lo^ cemen- x 
terlos de guerra que proyectan cons-
tru ir o í s ingleses. "Mi t ío Leonardo," 
por el cflebre literado Eduardo Zama-
cois, con ilustraciones de Oalindo.— 
"Tres hermosas p o e s í a s de la s e ñ o r a 
Emli l ia B e m a l , con una esplendida 
i l u s t r a c i ó n . — " C r ó n i c a s de \rte ." E l 
notable acuarel ista Juan E m i l i o Her-
n á n d e z , por Amateur.—Arte moder-
no: "Confidencia," c é l e b r e cuadro de 
tEcheverry, reproducido en colores.— 
"Desde el Cast i l lo de Pipueras," C a r -
ta sde E s t r a d a Palma.—"A una golon-
drina," poes ía de Roger de L a u n a , 
escrita en su reciento p r i s i í n en la 
Cabafia.—"Una historia de amor," por 
Rosario Sansores.—"Manuel Penella'' 
i n t e r v l ó con el celebrado maestro, por 
E l Brujo B o h e m i o - — " D e l i c i a í del ve-
rano" en las playas amer icanas .—Es-
cal inata regla del Palacio del Vat ica-
no en Roma; un grabado a í oda pla-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Ulanguean se adhieren 
mucho. »on tenue», muy 
olorosos y delicado». 
C a j a s G r a n d t a 










Aniñólos TUUJIL.LO MARIN 
E n la Audiencia do Oriente, se oele-
b r ó ayer el juicio oral cu la causa 
seguida contra Santiago Garay por el 
delito de homicidio, para quien intere-
saba e l fiscal catorce a ñ o s de rec lu-
s i ó n . 
L a defensa del acusado, estaba a 
cargo del licenciado s e ñ o r Antonio 
Bravo Correopo, quien logre la absolu-
c i ó n de su defendido. 
Casaquín . 
V i D A O B R E R A 
E L SINDICATO O B K E R O D E E A I N -
DUSTRIA F A B R I L 
E l señor Antonio Pérez, Secretario y 
Tesorero provisonal del' Sindicato, ha pa-
pado una circular a los sindicados, en-
salzando la organización, que con sus prác-
ticas de orden y disciplina, aún en los 
momentos más diflcles obtienen ventajas 
morales y materiales. 
E l Sindicato Fabril acaba de recabar 
aumentos de jornal que fluctúan entre 10 
15 y 20 por 100, en la nueva Fábrica de 
Hielo, propietaria de las marcas cerve-
ceras Tropical, Tívoli y la Fábrica de 
Botellas. 
• Las secciones radicadas en otras in-
dustrias van laborando con movimientos 
parciales en busca de los mismos resul-
tados. 
E L RAMO D E CONSTRUCCION 
Persiste la escasez de personal en ésta 
como en las demás industrias. Por eso re-
comienda a diario el Sindicato que man-
tengan las mejoras obtenidas, la escasez 
de personal facilita esta labor, aunque no 
den asambleas ni celebren reuniones. 
DESPUES D E L A H U E L G A 
Llega a nuestras manos el periódico 
"Ilenovación" de Tampa. Aceptando la so -
lución de la huelga, deplora que no ofre-j 
cieran más resistencia ,pues hubieran re 
L O Q U E V P > N E C E S I T A 
j u e g o s d e c u a r t o y d e s a l a ; l á m p a r a s m o d e r n i s t a s ; v a j i -
l l a s y c u b i e r t o s ; c u a d r o s p a r a a d o r n o d e p a r e d ; u n g r a n 
s u r t i d o d e j u e g o s d e m i m b r e d e t o d a s c l a s e s , y c u a n t o 
p u e d a d e s e a r e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o . 
N u e s t r a s ex i s tenc ias lo a b a r a n todo y nuestros precios son con 
u n 5 0 por ciento m i s barato que en cualquier o tra parte . 
Vendemos a precio de costo un gran lote de 
cajas de caudales de todos tamaños. 
N o h a g a s u s c o m p r a s s i n a n t e s v i s i t a r l o s 
A l m a c e n e s d e 
1 R a s t r o C u b a n o " 
I s i d o r o P e l e a 
GALIANO 136. TELEFONO A-4942 
C7689 6t.-2S 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrát ico de la Facultad de ^ 
dioina, m é d i c o de vis i ta; especialis-
ta de "Covadonga". 
V í a s urinarias , enfermedades de la 
sangre y de s e ñ o r a s . 
De 1 a 5 
S A N L Á Z A B 0 , 840. 
?2104 ,to<u 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGJÜMÜKO UVDUSTIUAL 
Bx-J¿te de ios Negociados de MarcM 7 
Pacentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-a438 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos, Meiuorias y planos de inventos. So-
licitud do patentes de Invención, llegistr» 
de Mar-.as, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Kecursos de aiza-
da. informes periciales. Consultas GKA-
TTS Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marca» ib-
ternaclonales. t 
C u a n d o u s t e d se resue lva a l i -
b r a r s e d e las L o m b r i c e s o la So-
l i t a r i a , u se " T i r o S e g u r o . " Vermí-
fugo d e l d o c t o r P e e r y . U n a sola 
dosis le e x p u l s a r á . 
C7674 alt 
P A R A C A M I S A S D E B U É r T 
G U S T O 
S 0 L Í S 
O B I S P O . N U M . 12. 
B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
C7135 alt. 14t.-5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúaciese en e l DIAR1U v* 
LA MARINA 
E l h i e r r o c o m o e l e m e n t o n e c e s a r i o p a r a l a v i d a l o t i e 
n e u s t e d e n H E M O F E R R O G E N O 
¡ ¡ C u á n t a s personas a n é m i c a s , c u á n -
tos convalecientes y c u á n t o s déb i l e s 
deben a H E M O F E R R O G E N O s u vigor 
y su fuerza1! 
Esto excelente t ó n i c o de la sangre, 
d j los nervios y del sistema, ha te-
nido un é x i t o asombroso en loa paí-
ses en donde se ha usado. 
E s t e excelente t ó n i c o de la sangre, 
de los nervios y del sistema, ha te-
nido un é x i t o asombroso en los paí-
ses en donde se ha usado. 
No puede ponerse en duda de quo 
el H I E R R O es el medicamento m á s 
conocido y que m á s éx i to h a tenido; 
hierro o r g á n i c o , r á p i d a m e n t e asimi-
lable y creador de g l ó b u l o s rojos, es 
el H E M O F E R R O G E N O . 
Tiene propiedades inimitables per 
contener I 0 D U R O D E H I E R R O pro-
ductor y vigorizante de la sangre for-
taleciendo el organismo y curando la 
anemia, debilidad general, clorosis, 
grandes pérd idas de sangre, etc. 
Usted debe ser tratado por el H I E -
R B O O R G A N I C O , pues haciendo su-^ 
cambios í n t i m o s , es decir, a nivel ue 
su- diferentes ó r g a n o s , con más í 
za-i y e n e r g í a s , toda vez ^ 
m á s cantidad de o x í g e n o y ^ ^ 
combinarse con la hemoglobina y 
gangre, le da de una manera sega 
rápida propiedades regeneradoras 
le a u m e n t a r á n las fuerzas a su 
ganismo debilitado. 
A 80 centavos puede pedir en 
d D g u e r í a s de Sarrá, J0^,500' * V 
chel. B a r r e r a s , Majó y C 0 1 0 ^ ^ido-
ticas acreditadas mj f r a s c ° ^ J q . 
ras de hierro, H E M O F E R R O G b N U 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de 8. M . B» ATfepso XITT. De utilidad pfibUca de^de 19M 
G r a a Premio en las ExpoaVfones de P a n a m á y San F r a n c i s c a . 
$1-70 U S 1K% B O T E L U S 0 12 U T B O S , D E m f l E f l l l O S E 25 C T S . P O B LOS E P A S E S TACIOS. I H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S , — L A . M A S F I N A D E M E S A 
T E U E F O N O A - 7 6 2 7 . 
A f í O I J Í X X V Ü ü l A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 ú e i u . P A G I N A T R t ^ 
de la 
L O S C A M I N O S 
D E L M U N D O 
Un poco de ron y de filosofía 
Hciros tenido, Lace un momento, 
•a s e n s a c i ó n plena, absoluta, de ha 
']jarnos lejos, muy lejos de n u e s ^ n 
aijada ciudad de la Habana. 
Al doblar r á p i d a m e n t e una esqui-
na rumbo hacia "Cfna l Street"—con 
tra i m p r e v i s i ó n heroica de un "hom-
bre acostumbrado a l peligro del 
'Ford-'—giraba, en la misma callo, l 
v por la misma esc nina y al propio | 
tierup''- un c a n aje lujoso, tirado per , 
¿os caballos r - l t í s l m o s . . 
Las dos instituciones sociales— el | 
v th í -u lo y el p e a t ó n — i b a n a atrav"?-
«.ar la plazoleta. E n nuestra a m a i i 
ciudad de la H a b a n a — ¿ q u i é n lo v?-
nora?—todas las p r i m a c í a s son pa:*a 
Al automóvi l , para el "'camión", para 
c] "aliado". E n esta alegre urbt-— 
,ionde hay, como en Cuba, palmeras, 
zapotes, trajes blancos, sombreros 
¿e pa-a, abanicos y refrescos de p iña 
__el peatón merece por lo visto, un 
:,occ m á s de respeto. 
Fiel a una costumbre añeja , a l h i -
l arme frente a frente del coche, i b i 
rí csfVrle el paso ya, c o r t é s y res )3-
luoso, cuando, inopinadamente, se 
detuvo és te , de súb i to . 
—"You first".—"Pase usted", di ío-
uos 1̂ cochero, con una naturalic.ad 
deseo'icertante. 
Er&uidos. soiemnes, " d á n d o n o s i n r 
l'ortancia", seguimos entonces nua-í-
tro c a m i n o . . . 
—Realmente, ¡ya no estamos en 
Cub'A' 
L a vida de ecta p e q u e ñ a ciudad es 
agitada. Crece la urbe por dias. L o s 
edific'os se alargan. L a s calles '̂á 
cubren de tiendas. L a s aceras desbor-
dan de- públ ico . Y los "bars" famosos 
w poblados un tiempo, parecen ahora 
m h o í p i t a l a r i o s . L o s 'cantineros" s i -
mulan bostezar, a b u r r i d o s . . . 
—"Pleasse" una botella de "Wh'te 
P.oocU".,. 
E l "cantinero" nos m i r a de hito en 
hito T i t u b e a . . Se decide, a l f i n . - . 
—¿Quiere el s e ñ o r una copa de 
rtn, de c o g n a c . . . ? ¿ P r e f i e r e "appri-
cot"? ¿"Brandy?"? 
Nunca nos g u s t ó empinar el codo. 
Pero ¡qué dian.res! L a "prohibic ión' ' 
incita, al pecado . . . 
—Un poco d j r o n . . . 
—Cincuenta centavos, s e ñ o r . . . 
P o r o n e - - c r é e d l o , lectores— se be 
l e tanto como antes, o cas i tanto - . . 
L a di^trenda estriba s ó l o en el p ie-
ció. 'Jna botella de "cognac"—qu. í 
luede valer en Cuba seis pesetas — 
cuest0 aquí a>cra doce pesos . . . ¡ E s o 
es todo! 
E n el "roof farden" del hotel 4e 
"come' con v inoj . Sauternes, Cha-
tfeau-Laffite, P o m m a n s . . . L a s botellub 
de c h a m p a ñ a asoman por doquiera 
«sus golletes blancos, dorados, r o j o s . . 
— Y ¿ e s e "champán' '? 
— L o "traen" los huespedes, señor . . . 
L a ley no prohibe eso. Y , en ' oz baja 
añade el c a m a r e r o : — ¿ L e "gastartía' 
al s eñor una botella de Cha npagne? 
"Hay" un "Viuda*' l e g í t i m o . . . 
— ¿ C u á n t o ? 
— L o "tipau'' a "veinte p e s o s " . . . . 
Es la l e y . . . 
o e; 
A e o i A R ufa 
fe 
R o p a B l a n c a 
C / A O O / V 
C A N D A D O 
^ / U < í c U < y e n ¿ a ¿ K x í e ^ c i d e l e í & < U f ¿ u s v c c * 
cen la llvlna Gracia, supieron nuperar 
victo rlosamon le 
' ? e I)ortentoso saber, encarnado en pie-
cad ferr-ntlslma, y de providencial ap-
tltud para el ejercicio de las tareas do-
centes .el hijo Insigne d3 Peralta de la 
Sal. dl6 soluclrtn al difícil y trascenden-
EK Probl-raíl * • la Instrucción y educa-
ción gratuita de los pequeñuelos, faltos 
«ntoramente de recursos. Basa José su 
Blttema do ínseflanza en el santo temor 
do LHo», unte y sobre todo, v después en 
les principios fundamentaW de f* sana 
ciencia y de la más razonable P» |)t'og1a 
Y no puede negares que un sistu.ua do-
cente así. es la palanca que eleva nuestra 
caída naturaleza a las alturas de su dlg-
nload perdida, la luz misteriosa que 
marca a los corazones los caminos del 
bien y alu.'nora a las Inteligencia» con 
destellos de la fe y de la verdadera cien-
cia. 
Tal oa el específico, fecundo en bienes 
de todo llnale para el hombrp y paro 
los pueblos, que establece el doctor Ca-
Jusanz para la regeneración de todos. I 
fuer de perfecto conocedor del corazón 
humano y del organismo social con todos 
suti vicios y defectos: y lo propina al 
hombre en ios primeros albores de su 
existencia para que sea feliz durante el 
curso de toda su vida en este mundo 
sublunar, porque sabe que todo niño de 
hoy es un ciudadano para mañana y que 
«cree© mucho más la eficacia del medica-
mento en temperamentos jóvenes por ser 
menos refractarla a la acción curativa 
su naturaleza tierna y serslble. 
Para la realización de obra tan bené-
fica y civilizadora, funda una Orden re-
ligiosa oomp.iesta de piadosos sacerdo-
tes quj fueran a la vez expertos y sabios 
rruiestros, a quienes une con el vfneul,-) 
CeElntere^ado de la abnega-.-ión v obllgn 
cen el Irrosdndlble compromiso de so-
lemnes votos a la educación de la juven-
tud panlaJa tn ciencias v en piedad; y 
» • i a Ja 0F',en nue establece de santas 
Keglas, y de un método de enseñanza 
superior a todos los conocidos, que obra 
portentos y maravillas en la instrucción 
del niño y del adolescente. 
E n las aulas cnlasanclas encuentra 
muchas vecej el niño, el secreto para pro-
curarse excelente porvenir. y siempre 
1 lin'? .¡n'tcaccWn sólidamente científica su 
Inteligencia, y su corazón el nutritivo 
alimento de la moral cristiana suminis-
trado on amonas explicaciones v condi-
mentado con ol atractivo de prácticos 
ejemplos. 
Bs la vida del hombre durante su pe-
regrinación por este mundo, vida de pa-
oeclmlentos, de inquietudes, de contrario-
ndes y de incertidumbres y e lucha; do 
lucha rudísima y constante contra las 
BViesas pasiones, contra los perverso»! 
Instintos de nuestra viciada natunJeza 
y contra las .irterus sugestiones del prín-
cipe do las tinieblas: y en las Escuelas 
Píns. aparto del auxilio de la divina Gra-
cia, para no caer y sucumbir en esa lu-
cha y, para levantarse, si cae y sucumbe, 
reciben el niño y el joven las máximas 
morales que ha de observar y los pre-
ceptoo evangélicos que debe Invariable-
mente cumplir. Y a fe que, aunque no 
i fcese más que ese bien el que produce 
la enseñanza escolapla, que son otros los 
que trao aparejados, resultaría un in-
menso bien en diferentes órdenes y res-
Ffctos la subsistencia de la popular ins-
titución calasancla, nacida por providen-
cial designio en la época en que surgió 
y llamada a producir grandes y salu-
tíferos frutos durante la sucesión de los 
tiempos. 
[Qué admirable y ardua misión la de 
los P . P . Escolapios! Ellos, con ardlen-
1» celo de apóstoles y amorosa y desve-
¡ladora solicitud de padres, se consagran 
por entero a la enseñanza de los niños 
como Jesús; y para ejercitarse en tan 
roble. civiUzadora y provechosa misión, 
abandonan, aronerosos. el alto pedestal en 
que la ciencia les coloca, descendiendo 
al polvo de las Escuelas para abrir * a 
Ins luces del saber y a los fervores de 
ÍTa piedad las vírgenes Intelieenclas y los 
tiernos corazones d-e los niños, gastando 
con abnegación asombrosa el caudal de 
paciencia que exige de suyo el renetir 
rno y otro día las lecciones adecuadas a 
la comprensión, asaz tardía a veces, de 
los pequeñuelos. 
Sean hoy nuestras alabanzas v nues-
tros looivs al ínclito Anóstol de la ense-
ñanza populnr y al crlorioso Instituto que 
para suministrarla fundara. 
Dr. K. P. 
Discípulo de las Escuelas Pías." 
Del Mensajero Católico de las Escue-
Sas Pías de Guanabacoa. 
Y 
O B T E H D R A - B U E m c i r 
5 E M I L L A Ó D t H O R T A L I Z A 
E5PECIALIDADE5:C0L: CEBOLUNO.-PIHEWOrTOHÍTEotENBARQÜt 
A L B E R T O R. L A I S Q W I T n y 00 . 
O B I S P O 6 6 T E L . A 3 2 4 0 H A B A N A 
Jugadores cubanos que han de formar par 
te de los clubs locales que han de com-
petir con los teams yankees. así como tam-
bién ya estarán terminadas las reformas 
que se están verificando en los terrenos 
de Almendares Park. 
E l fausto ncontecluilento de inaugurar 
en Cuba, después de un receso injustifi-
cado y perjudicial, una temporada entr» 
vlubs importantes de l^lgas Grandes y no 
renas cubanas, espérase que se celebre el 
día 10 de Octubre, fecha en que, según 
los cálculos, estará todo listo y en con-
diciones de oír exclamar al umpire, so-
lemnemente. la voz de: "¡play!" 
S. G. 
„ I 
E n la calle todo es a g i t a c i ó n , tu-
multo y estruendo. T I cielo—-de d í a — 
es de un radiante azul- ¡Ni una n u -
be' E l sol cae de plano sobre la c iu-
dad. Los "hombres de negocios", los 
"empleados", los "mensajeros" corren 
sobro las amplias aceras. 1)0 noche, 
este cielo jocundo se tachona de es-
trallas blancas. L a luna esparce en-
tonces una claridad tranquiia. Pero 
el bullicio de la ciudad no -i-nengua. 
Los relojes marchan—al ttnor de 
las ó r d e n e s oficiales—con dos horas 
de adelanto . . . 
E n vez de "acostarse" uno a las 
"dos'' de la noche, "se recogo'* a las 
"cuatro" de l a m a ñ a n a . . . 
¡He aquí todo! . . . 
Los p o l i c í a s de "tráfico'' son, en 
medio de todas estas cosas, uno"? se-
res felices. E n • la Habana, soportan 
estos buenos hombree y con bastante 
paciencia, el sol y el agua de l luvia. 
Aquí son menos b e n e m é r i t o s Los apa 
ratos reguladores del movimiento u r -
bano:—"Pare ' ' . . . " S i g a " . . . se h a -
llan cubiertos de un paraguas inmen-
so. ¡Ya puede caer el sol do plano! 
Ya pueden las nubes descargar sus 
entrañas í:obru la ciudad! E l po l i c ía 
oe tráfico es un ser cas i feliz... E l 
paraguas le resguarda del sol y ele l a 
l l u v i a . . . 
¡Tal vez debase a este simple de-
wlle su afabilidad y su c o r r e c c i ó n ' . . . 
E n Cuba nos "quejamos mucho'' de 
los "malos modos" de la pol ic ía 
^os quejamos, es cierto, pero ¡ n o la 
Proveemos de u n respetable p a r a -
guas! 
V por "muy pol ic ía que uno sea", o 
las dos horas de hal larse sometido un 
nombre a la a c c i ó n directa del sol 
i?o puede ser amable! Aunque Pre-
viamente se lo h a y a propueste de' to-
"o c o r a z ó n . . . 
v L . F r a u M V U S A L . 
-̂ ew Orleans, agosto 1919-
señarla y dlfandlrla por drtiuiera: y del m.iio de dich ainstituclón divina surgen 
Corporaciones religiosas cuyos asociados 
llenan a niar¡ivilla aquella t-alvadora mi-
sión 
Con los progresos del Catolicismo 
iibriéronsa cátedras y escueias para expll-
cí r los rudimlentos do la ciencia, los 
cuüles eran inaccesibles por completo al 
pebre y al menesteroso. 
Andando el tlcmno. la divina Providen-
cia, Ilustradora de las naciones, provee 
a la necesidad de instruir a los hijos de 
les pobres; y oJsé do Calasar.z es el 
instrumento de que se sirvió para satis-
facer cumplidamente necesidad tan viva 
y apremiante. 
L a obra de crear una institución, cu-
yo objetivo es Instruir y educar gratui-
tiimente r la niñez pobre y desvalida con-
sistía, erizada estaba de obstáculos y de 
dificultades, que el extraordinario tem-
I le e inflexible tesón de Calasanz a una 
L I Q U I D A C I O N 
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ofrece todas s u s ex i s t enc ias de ca lzado y ropa a m i t a d de 
precio, por c l a u s u r a , p a r a l a a m p l i a c i ó n de l a g r a n p e l e t e r í a 
" B A Z A R I N G L E S " , d e S . B e n e j a m 
$ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 
importan las m e r c a n c í a s qne se liquidan. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
L a existencl.i es muy variada y los a r t í c u l o s de gran noredad, 
comprendiendo cuanto pueda neces i tart íc 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
U n e s p a ñ o l i n s i g n e 
O'ilcai»- 1:1 So<'1«Hl:id. a ias cuales era 
^ a d e S 6 r.ermitidu el ingreso en las 
Juta eli"^ '',™naJsl;1 y álceos, con abso-
fortuna ' lo8 detiheredados de 
*''-llca8UcrÍsto dpPosit:i en la Iglesia ca-
la J-er('íad c i e n t ¡ ^ ' y revelada. 
misión a sus miembros de en-
vestidos. 
Sayas, 
B lusas , 
Kimonas . 









T r a j e s de baño . 
Batas de b a ñ o , 
Camisas de dormir 
P a ñ u e l o s , 
Medias de s e ñ o r a s , 
Medias de n i ñ o s , 
Vestiditos, 
Trajecitos , 
P á t i c a s , 
Mamelucos, 
Capas de agua. 
D E P A R T A M E N T O D E C A L Z A D O 
L o s modelos i lustrador, no son los ú n i c o s , hay una frran c i n t i l a d de tipos, todos pro-
pies para la e s t a c l ó u 
J E ü E - L 
^ o n aquellas que 8abiendo 
acarrea el criar un hijo ra-
i w i n s t e n en su sistema de al». 
««Jtac ión y vida. 
c a ^ 1 ^ 6 P ^ e s e r abundante o e * 
¿¡*M>ero co saben si contiene las ma-
qvJe nutr<ín y hacen fuerte al 
Por 
«irim a 811 hi"j0 cambie usted de 
to^e ^ 1 VeDtile bien SU8 habitadonea. 
í e a , 8:unos Paseos h ig i én i cos y ayu-
•on l A ? " í ^ 0 0 y "Quesa de la leche 
¿ t C a lodada dei i * - R O U X . 
^ F u e r i a a y Rie la 99. se venda. 
B A S E B A L L 
HORACIO ROQUETA 
Después de una ausencia de cerca de 
tres meses ha llegado procedente de los 
Estados Unidos nuestro dlstingudo ami-
go el ameno cronista de sports del "He-
raldo de Cuba", señor Horacio Roqueta. 
MA. t E I . CALCINES 
También se halla entre nosotros el que-
rido veterano de la crónica de sports y 
versado crítico deportivo de " E l Día", se 
ñor Manuel Calcines. 
Calcíines ha visitado rarlas ciudades 
de la Unión y presenciado la lucha que 
na viene desarrollando en ese país entre 
las dos grandes Ligas Nacional y Ame-
ricana. 
Sea bienvenido el querido "descubridor" 
de Mike González. 
C A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
De variados t a m a ñ o s , de f o r m i s mu:» nuevas, con cantone» 
ras y monogramas de oro, 18 K , muytonl tcs y caprichosos. P a r » 
obsequiar a caballeros nada m á s aprjp<ado en todas las épocaa . 
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V E N E C I A " 
TELEFOJÍO A-8201. 
c E£>55 alt St-C 
E L N E W Y O R K NACIONAL 
Loa Gigantes de Me Graw, el tremen-
do "trabuco" de la Liga Naclonaí, es muy 
probable que nos visiten. Así nos lo co-
munica Linares en una última carta suya 
que consta en nuestro poder. 
La asombrosa ventaja que le llevan 
los rojos del Cinc! al team del Pequeño 
Cabo, le ha hecho comprender que ya a 
estas horas es Imposible darles alcance. 
Y en vista de ello, se ha decidido a acep-
tar las proposiciones que les hiciera el 
errlpresarlo cubano. 
Asi que ya no es cosa de dudar la 
visita de los que hasta hace pocas se-
manas eran los leaders de la Liga Nacio-
nal. 
IQuién lo diría! 
E L A G U I L A A M E R I C A N A , S a n R a f a e l 1 6 
e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , a l l a d o d e l a P e l e t e r í a B e n e j a m 
Entre los teams señalados como pro-
bables visitadores durante la próxima 
temporada de baseball" americana, figura 
el Boston Red Sox. 
Los "medias rojas" forman una ver 
dadera novena champlonable, lo que han 
demostrado este año celebrando magnífi-
cos desafios. 
De comprobarse esta noticia, podemos 
asegurar que hemos de ver Jugar a una 
novena que difícilmente podrá ser ven-
cida. 
Los Red Sox son tan buenos como los 
Gigantes; pero como nunca la suerte... 
AtUNClO 
n o m e v e 
Una vez terminada la gran contienda 
beisbolera en el Norte y cuando ya estén 
libre de todo compromiso con sus clubs 
los players que toman parte en ella, em-
pezará la temporada americana en Cuba. 
Para entonces ya estarán aquí muchos 
L o s R e y e s M a g o s 
H a y g r a n divers idad de modelos des-
de $ 3 . 0 0 en ade lante . 
Vis i te n u e s t r a e x p o s i c i ó n de juguetes 
y nuestro departamento de a r t í c u l o s 
p a r a r e g a l o s . 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u é l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
d e l Dr. Marti 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Oe venta en todas tas 
Droguerías y Farmacias 
Americft Adver. A-0638 
C7713 3t-2S 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a S a l a s , C u a r t o s , C o m e d o r e s , P o r t a l e s y J a r d i n e s , 
L á m p a r a s , O b j e t o s d ^ A r t e y A d o r n o . I m p o r t a c i ó n 
d i r e c t a y f á o r i c a p r o p i a . 
S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
" L A E S F E R A " 
N E P T U N O , N ú m . 1 1 7 ( f r e n t e a P e r s e v e r a n c i a ) . T e l é -
f o n o A - 0 2 0 8 . H a b a n a , 
V I S I T E E S T A C A S A . 
A B E I . I . A B E A Z Y C I A . , S . e n C . 
c 616S 10t-9 Anuncio» J . a Morejóu, TeL 
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Sigue el éxodo veraniego. 
De día en día, sin decaer una so-
la semana, se repiten las despedidas-
Ayer, a bordo del Monterrey, sa'ió 
para Nueva York el Ministro de los 
Estados Unidos, Mr. William M . Gon 
zales, quien va relevado del cargo. 
Mr. Smith, agente general de la 
Ward Line en la Habana, tomó pasa-
je en el mismo vapor. 
Y el doctor Cándido Hoyos. 
Salieron en el Miami hace un mo> 
mentó los distinguidos esposos Juan 
Carlos Andreu y Margarita Chaple. el 
doctor Castor A. Cuadrado y el se-
ñor Azpiazo, secretario particular d:l 
señor Presidente de la República. 
Y embarca mañana en el México, 
rumbo al Norte, un grupo numeroso 
de personas conocidas. 
La distinguida dama Lulú Ajuria, 
esposa del muy querido caballero M a l -
eo Antonio Longa, notario de alta 
nombradía en esta capital. 
Acompañada de sus tres hijas, se 
ñoritas tan encantadoras como Jose-
fina, Mercedes y Lulita Longa, se di-
rige a las Montañas. 
El brigadier Eduardo Puyol y su 
interesante esposa, Leonor Canal, en 
unión de sus hijos. 
L o s q u e s e v a n 
Los señores Manuel Jiménez Rojo, 
Antonio Pardo Suárez, Sebastián Mar-
tí. Jorge Benítez. Pedro Ferrer, Hila-
rio Brito, José M. Jiménez, José Man-
zanilla, Mario Luque, Evaristo Herre-
ra y José M. Freiré acompañados de 
sus respectivas familias. 
Y el coronel Matías Betancourt. 
Más despedidas. 
En el vapor de K e y West, que sa-
le mañana, embarca el doctor Martín 
Aróstegui, Magistrado de la Audien-
cia de la Habana. 
Va en unión de su distinguida es-
posa, la señora María Montalvo de 
Aróstegui, y de los tres hijos que son 
su encanto y su adoración, María Ma-
tilde y Silvia, tan graciosas, tan de-
cidoras, y el muy simpático Martincito, 
el enfant gr>te de la familia. 
Se dirigen primeramente a Nueva 
York para después trasladarse a Ma-
plewood en las Montañas Blancas. 
Estarán de vuelta en Noviembre. 
Embarcan asimismo mañana e n el 
vapor Mascotte el doctor Evaristo G. 
Avellanal, Magistrado del Supremo, y 
su distinguida esposa. 
Y un viajero más, el licenciado 
León Almisén, Juez Correccional de 
la Cuarta Sección. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
L a s r e g a t a s d e l T e n n i s 
— E s q u e t ú n o p o n e s n a d a d e tu p a r t e p a r a q u e nues -
t r a s r e l a c i o n e s s e a n m á s c o r d i a l e s , m á s e f u s i v a s , m á s 
í n t i m a s . . . C r e e s q u e c o n v e n i r a v e r m e a l a m i s m a h o -
r a d e los m i s m o s d í a s y a c u m p l i s t e c o n m i g o . . . C u a n d o 
e l a m o r es s i n c e r o y h o n d o b u s c a s i e m p r e d e l i c a d a s m a -
n i f e s t a c i o n e s d e s u e s e n c i a d i v i n a , y es e l r e g a l o q u e r e -
c u e r d a l a f e c h a g r a t a p a r a e l a l m a lo q u e d e u n m o d o 
m á s i n e f a b l e c o n m u e v e e l c o r a z ó n . . . ( L l o r a . L u e g o c o n -
t i n ú a : ) C a d a v e z q u e v o y a E l E n c a n t o y v e o tan tas c o -
sas b o n i t a s y ú t i l e s q u e t ú m e p o d í a s r e g a l a r , y q u e n o 
lo h a c e s , m e e n t r a u n a a n g u s t i a i n d e c i b l e , y , f r a n c a -
m e n t e , n o s é q u é p e n s a r d e t í . . . 
— ¿ Q u é p u e d o y o t r a e r t e d e E l E n c a n t o ? 
— P u e s u n j u e g o d e r o p a i n t e r i o r p a r a m i c a n a s t i l l a d e 
b o d a ; u n e s tuche d e p e r f u m e r í a , u n c o r t e d e ve s t ido , u n 
c h a i , u n o s p a ñ u e l o s f inos , q u e en E l E n c a n t o m a r c a n ex -
q u i s i t a m e n t e ; u n a s o m b r i l l a , u n a b a n i c o . . . . a lgo , en 
f i n , d e lo m u c h í s i m o y m u y a p r o p ó s i t o q u e t iene E l 
E n c a n t o y q u e t ú p o d r í a s v e r m a ñ a n a m i s m o si t u v i e r a s 
e m p e ñ o e n s er o b s e q u i o s o y d e l i c a d o c o n m i g o . . . P e r o 
no i r á s , no . E r e s d e m a s i a d o e g o í s t a , eres d e m a s i a d o v u l -
g a r . . . N o t ienes i m a g i n a c i ó n , n i s ent imiento , n i c o m -
p r e n d e s e l a l m a s e n s i t i v a d e l a m u j e r . . . ( P a u s a . D e s -
p u é s r e s u e l t a m e n t e : ) ¿ S a b e s q u é h e p e n s a d o ? Q u e a s í no 
p o d e m o s seguir . Y a lo s a b e s : se h a c o n c l u i d o todo entre 
nosotros . 
3& 
M o r a l e j a : Q u e a l a s n o v i a s , c o m o a las e sposas , h a y q u e 
r e g a l a r l e s cosas d e gusto y q u e a l a v e z s e a n d e u t i l i d a d 
p r á c t i c a , y p a r a e s o . . . a q u í e s t á E l E n c a n t o , q u e lo t ie-
n e todo . 
c a i i t t 
d r C a é a n a 
C O R O X A S 
A d e m á s de las coronas 
ofrendadas en B e r l í n 
que fueron 
se han recibido en el Ayuntlm- ' 
las siguientes: una del DerirtHí?lQ?lL, 
Mundo", otra de la S e c r ^ S C,0o 2 ? 
tado y otra del Ayuntami7nt0 i ' í 9 * 
maguey. a ° "a-
E l despacho de la Presidencia ^ 
Ayuntamiento situado junto a 
pi l la ardiente ha sido habim-uu ^ 
¡a ™ d a . Wj0s y dem4s 
E L E N T I E R R O 
M a ñ a n a , a las tres de la t a M « 
ver i f i cará el entierro, saliendo 
tejo f ú n e b r e de la Casa ^ 
hasta la Necrópo l ig de C o l ó í 0riaí 
E l it inerario s e r á el de roRf.,«,v 
E n l a C a p m a c e n t r a f l r o ' ™ ^ . 
no se le cantara un solemne resnmT 
a toda orquesta, por dispos ic ión e ? 
presa de los familiares 
E l c a d á v e r rec ib irá cristiana semii 
t u r b e n el ^ n t e ó n do la f a m i l i a ^ . 
*r¿r*-~'*'Mjrjrjr ************* ŵ M wjrM/rjrw. 
Está decidido. 
Habrá regatas en el Tennis ma-
ñana. 
Regatas de velas en opción a la 
Copa de la aristocrática sociedad que 
preside el cumplido caballero Pablo G. 
Mendoza. 
Señaladas para las cuatro de la 
tarde en ellas tomarán parte los 
rrews del Yacht Club, Fortuna Sport 
Club y otras instituciones deportivas 
de igual rango. 
El domingo, a las once de la ma-
ñana, seguirán las regatas. 
En caso de etnpaNí se fijará un d ía 
del mes próximo para decisión defi-
nitiva. 
Corresponden estas pruebas náuti-
cas al Campeonato de Regatas Inter 
Clubs que quedó interrumpido el año 
anterior por causas plenamente jus-
tificadas. 
Él Vedado Tennis Club, su organi-
zador, ha tenido a bien reanudarlo. 
Inalterables las bases. 
Y los requisitos. 
A n o c h e e n F a u s t o 
Linda la nueva cinta. 
Atractiva por su título. Amor y Ce-
Ios, e interesante por su trama, lle-
na de complicados y divertidos pa-
sajes. 
Acudió anoche a su estreno el gran 
público de los incomparables jueves 
de Fausto. 
Entre éste, como gala del conjun-
to, un grupo de señoras jóvenes y be-
llas formado por Aida Espinosa de 
García Bango, Julita Perera de De-
mestre, Dulce María Pérez de Miquel. 
Cristina Martínez Ortíz de Franca, 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita, Luz 
Suárez de Meza, Hortensia Pérez de 
Aldecoa, Nena Arenas de Lastra, Con-
suelo Doval de Lámar, Amelia Pór-
tela de Zayas, Mercita Ponce de Ma-
chado e Isabel Suárez de López Mi-
randa. 
Josefina Embil de Kohiy, Ma;ía 
Antonia Mata de Adams y Encarna-
ción Rubio de Saez Medina. 
Y la gentil Graziella Echevarría. 
Señoritas. 
En primer término, Silvia Jústiz, Te-
té Echevarría y Beatriz Trespalacio?. 
Fabiola de la Moneda, ideal! 
Lucila Rensoli, María Chaumont, 
Estela Carricarte, Emma de la Mona-
da, Aurelia Aróstegui, Ursulina Saez 
Medina, Berta Martínez Collazo, Ne-
na Adams, Beba Carrera Jústiz, Olim-
pia Amenábar, Margarita Gutiérrez, 
Alicia María Deetjen, Clara Luz Chau-
mont, Esperanza Roque, Ana Luisa 
Soureau, Carmita Pellerano, Manolita 
Saez Medina, Herminia Rensoli, Eme-
lina Pierrat, Flor María Carricarte, Ra-
quel Aballí. Isazelita Beruff, Graciela 
Martínez Collazo, Josefina Soureau, 
Argentina Herrera, Ofelia Zuaznábar, 
Yuyú "Martínez y Minina Masforrol. 
Y Diana Adams, Dulce María Urré-
chaga y Cuquita Sotp Navarro. 
Tan encantadoras las tres. 
Se repite la hermosa cinta Amor y 
Celos en la función de esta noche en 
Fausto. 
Merece verse. 
L o s r e s t o s d e Q u e s a d a 
Ya están aquí. 
Los trajo el crucero Cuba hoy. 
Acompañándolos vino la viuda del 
insigne cubano, la dama excelente y 
dignísima Angelina Miranda, y vinie-
ron también sus hijos Aurora y Gen-
zalito. 
Completando la expedición llegó er. 
el Cuba la señorita Angelita de Que-
sada. 
Después de largos años lian retor-
nado a su patria, en triste misión,, ios 
más queridos familiares del inolvida-
ble Gonzalo de Quesada. 
En el hotel Inglaterra se Ies tenía 
reservado a todos alojamiento. 
Volverán pronto a Nueva York. 
E s t a r á m a ñ a n a d e f i e s t a . H á g a l e s u 
o b s e q u i o d e D U L C E S y H E L A D O S 
R O S I T A 
1 T E N E M O S U N S U R T I D O G R A N D I O S O ! 
1 A f l O R C U B A N A , T e l . A - 4 2 8 4 . G a i l a n o y S . J o s é 
E l D o m i n g o : S A N R A M O N 
C7743 2t.-29 
P U E R T O 
E L M I A M I 
Procei;ppte í e Vley West l le^ó el va-
po ranie.ricano M^ami, que tr?io c a r f i 
general y pasajeros entre ti los los] 
s e ñ o r e s Ariurt» Auyule y famlilia, 
Bernardlno Yrfirzun, María Lmiiees, 
Celestino García . Esteban Borrero, 
Adolfo Plazaula Gloria S á n c h e z , C a -
ta l ina Socorro, Abelardo R' .dr íguez , 
E . Montero, Josefa Tr i l l o , Ju l ia R o -
s a l í a , Raoul, Tre l les y señor.-., Podro 
P . Abreu, Franc i sco P. Abreu, F r a n -
cisco G. U r b b u , e hijo, Franoi'x-o Ar~ 
g u d í n y s e ñ o r a , Eduardo Moutalvo, 
F r a n c i s c o G. Quirós , Ernest ina E s c a -
rrá e hijo, O. B . Cuetos y otn.s. 
H U R T O 
T31 vigilante de la pol io ía 3el Puer-
to n ú m e r o 4 a c o m p a ñ ó a Franc i sco 
M á s y Saez, v.'cino de San Ignacio 136 
y tripulante del vapor cubara A.ntolír. 
del Collado, por haber denunciado que 
de une* de los camarotes de a bordo lo 
hurtaron varios objetos d;? «u propie-
dad que apre'/ia en $40. 
L E S I O N A D O 
Wenceslao Madan, trabajando en 
b a h í a r e s u l t ó lesionado. 
F L M A T A 
E l vapor americano Mata, l l e g ó de 
Filadelfia con c a r g a de c a r t ó n mine-
r a l . 
S e g ú n potente sanitaria í e dicho 
barco en la ci'idad do Filadelf ia se re-
gistraron 4 caaosi con (los defuncio-
nes de menir^it^ cerebro esp'nal-
E L T I E i ^ R Y M F L A G I . ¿ R 
E l fevry Honry M. P l a s l e r ha lle-
gado do K e y AVest con carga genera!. 
L O S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
S e g ú n c á l c u l o s de l a c o m p a ñ í a 
t r a s a t l á n t i c a t-sp^ñola se creo que loa 
va lores Re ina María Cris t ina y Ma-
nue l Calvo l e g a r á n a 7a H a r i n a del 
dos al tres d t l p r ó x i m o m e á de sep-
tiembre. 
• ' E ! N a c i o n a l i s t a " 
Desde el primero del p r ó x i m o sep-
tiebre " E l Nac iona l i s ta^ bisemaua-
rio hasta la fecha, p a s a r á a diario 
Fel icitamos a l colega por sus cors-
tantes progresos, y le deseamos mu-
chos é x i t o s en su nuevo aspecto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o s C o l o n o s 
aprovecharon su r e u n i ó n en la H a b a n a para venir todos a disfrutar de 
las ventajas que ofrecemos. 
Nuestro surtido de vaji l las inglesas decoradas, juegos de c r i s t a l e r í a 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, l o c e r í a , cubiertos, bat*-
r í a s de cocina de aluminio y corrieut? , ptc. les s o r p r e n d e r á por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
H E i N A , 19, S Ü A E E Z Y 3 I F N D E Z . — T E L E F O N O A-4488. 
L l e g a r o n l o s r e s t o s . . . . 
(Viene í e l a P R I M E R A ) 
E L D E S E M B A R C O 
A las S se p r o c e d i ó a l desembarco 
del c a d á v e r que f u é colocado en la 
canoa del "Patria" m o n t á n d o u l e guar 
día de honor. 
Cuando la Canoa par t ió hac ia l a ca-
p i t a n í a del Puerto, las batoríasi del 
- C u b a " dispararon 15 c a ñ o n a z o s . 
L A C O N C U R R E N C I A 
E n t r e las perdonas que acudieron 
a recibir el c a d á v e r recordamos a l 
V icepres ident í ! do l a R e p ú b l i c a y P r e -
sidente del Cnnsejo de Veteranos, ge-
neral E m i l i o N ú ñ e z . 
E l secretario de Estado docter P a -
blrT Desvernine, el Subsecretario se-
llor Alfonso, el Introductor do minis-
tros s e ñ o r Soler-
E l alcalde de la Habana dettor V a -
rona S u á r e z , y su Secretario s e ñ o r 
M é n d e z ; el Jt fe de Eatado Mayor de 
l a Marina de Guerra , capitár. de F r a -
gata s e ñ o r Oscar F e r n á n d e z Quevedo, 
y pu A y ú d a m e , el A l f é r e z de Nav ír . 
s e for Ardolü E l c a p i t á n dri Puerto 
sefior Carr icarte , 
E l Subsecretario de Hacienda doc-
tor Gabriel Gardía E c h a r t e . 
L o s Comisinnados del Ayuntamien-
to s e ñ o r e s Alfonso A m e n á b a r y F r a n -
cisco Payro l . >1 doctor Gonzalo A r i s -
togui y s e ñ o r a . 
•El Gobernaior de la Provinc ia Co-
mandante s e ñ o r Alberto B a r r e r a s . 
S e ñ o r e s F r a n c i s c o Fonseca , F e r -
n á n d e z Cuete, Domingo Espino, teso-
rero del Ayuntamiento de la Haba-
n a ; doctor P a n t a l e ó n V a l d é s . 
S e ñ o r J o s é M. Govín . 
L o s j ó v e n e s J o s é Franc i sco y Joa-
q u í n Campillo 
L o s ooncejales del Ayuntamiento 
de Cavnagüey s e ñ o r e s Mariano Betan-
court y Mariano Acosta A lva iez quie-
nes parti(:u\lann<;nte ofrecieron una 
corona. 
S e ñ o r "Walfrido Ementes, el Maestre 
T o m á s , e l c mcejal s e ñ o r Franc i sco 
Caballero-
A g o s t o , 2 6 d e 1 9 1 9 . 
U n c a b l e d e N e w Y o r k a n u n c i a 
q u e h a c a í d o l a p r i m e r a n e v a d a . 
E s t o a r e n g l ó n s egu ido d e u n c a -
l o r c o m o n o se s iente j a m á s e n 
C u b a . 
L a v fa ta le s c o n s e c u e n c i a s d e 
esos c a m b i o s b r u s c o s d e t e m p e r a -
t u r a las s u f r e n i n t e n s a m e n t e los 
t e m p o r a d i s t a s c u b a n o s q u e v a n a 
los E E . U U . p o r c r e e r , e q u i v o c a -
d a m e n t e , q u e en e l c a m p o de C u -
b a n o h a y c o n f o r t . 
L o s h u é s p e d e s d e l H o t e l " S a n 
L u i s , " e n M a d r u g a , h a n d i s f r u t a -
d o d e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s i m a -
g i n a b l e s , h a n e s t a d o a l tanto d e 
sus n e g o c i o s p o r e l t e l é f o n o d e 
l a r g a d i s t a n c i a , h a n v e n i d o a l a 
H a b a n a c u a n d o h a n q u e r i d o , r e -
g r e s a n d o a M a d r u g a e l m i s m o d í a , 
y n o h a n s u d a d o n u n c a ; s in s u -
f r i r u n m o m e n t o f r í o n i c a l o r . 
E l p ú b l i c o se d a c u e n t a y a d e 
l o d o esto y e n e l H o t e l S a n L u i s 
se r e c i b e n todos los d í a s n u e v o s 
p e d i d o s d e h a b i t a c i o n e s . 
• r j r - r j r * j r * * * * * * * *M**M*r. 
E l Inspector general del Piierto se-
ñ o r Franc i sco Cnlonge, el J«-.'e de la 
S e c c i ó n de Pasajeros s e ñ o r Rogelio 
Bomba 11er. 
L o s s e ñ o r e a Amadbr de lo*. Rio» , 
A g u s t í n del Pino, s e ñ o r e s Casariego 
y García , Ignacio P i n a r en represen-
tac ión de la F u n d a c i ó n L u z Caballe-
ro y otros. 
L O S F A M I L I A R E S 
E n el "Cuba" llegaron a d e m á s de 
la s e ñ o r a viuda e hijos de Quesada, 
s e ñ o r i t a Aurora Quesada y Gonzalo de 
Quesada, la s eñor i ta Angelina de Que-
sada y el s e ñ o r Cayetano do Quesada, 
sobrinos de Gonzalo. 
L ^ S C O R O N A S 
l a s coronas que fueron desembar-
cadas eran una del general J o s é Mt-
| guel G ó m e z quien estuivo dos veces a 
! bordo del "Cuba" en Nuev^i Y o r k , 
i otra de l a U n i ó n P a n Americana de 
I Washingí -on. C i r a de la Universidad ;io 
Columbia, otra del p e r i ó d i c o E l Mun-
do, otra del Secretario de Efetado de 
los Estados Unidos, otra de a L e g a 
c ión do Cuba en Washington, o i r á 
del Consulado, oitra del Alcaide de la 
Haoana y otra del Ayuntamiento. 
L A B A N D E R A 
L a bandera, en que v e n í a envuelta 
l a caja es l a minina con que fué de-
positado el s a r c ó f a g o en l a catedral 
de B e r l í n el ¿ ía de su fallecimiento. 
E N H O M B R O S D E L O S M A R I N O S 
E n hombros de ocho Conlramaes-
tres de l a Marina Nacflonal m ó con-
ducido desdte el muelle de Cata l ler fa 
hasta el A y r m t a m l é n t o el sarcófagvj 
Cuando el c a d á v e r l l e g ó a t ierra l a 
B a n d a Municipal tocó el Himno Na-
cional. 
C7741 lt.-29 ld.-3ft 
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dente del Ayuntamiento, el s e ñ o r 
Amador de los R í o s y los concejales 
N i n g ú n cubano desconoce c u á l e s 
fueron los m é r i t o s singulares que con 
ci irrieron en la tr i l lante persunaliclad 
de eso compatriota insigne F ' g u r a re-
levante de la» emigraciones cubanas, 
Quesada a p r e n d i ó en el ejemplo su-
b l i m é do Mart i como se sientan, dssde 
lejos las desventuras de la r a t r i a ; y 
su concurso fuó para la i -evolución 
cubana de un vaior inestima^ e. 
Realizado ivi ideal de los libertado-
res, l a R e p ú b l i c a le o t o r g ó l^s m á s 
brillantes y honrosas representacio-
nes, y é l las o s t e n t ó con fervor pa-
tr ió t i co , dando honra y prea a Cuba 
en todas partes. Con2alo de Quesada 
r e p r e s e n t ó para los cubanos, t n tiom-
oai) ¡a B p m Bqonail ep sa ip i j ip sod 
del ciudadano ejemplar; p a n ota s in-
dero, inteligente, perseveranie. culto 
y austero con tedas las virtudes de 
su estirpe gloriosa, sin p a r t i c i p a c i ó n ; 
ningung, en los errores de uus con-
t e m p o r á n e c s y con un solfe y eiterno 
ideal; ser ú t ü a la patria, engrandecer 
la con su esfuerzo y digniflcaila cc.n 
su patriotismo v su desintJt^s. 
Mañana a las tres p. m. t e n ü i á efec-
to el acto du oonducir sus i espejos 
desde la casa Ayuntamiento hasta el 
Cementerio de Colón , donde r^cibir ln 
sepultura. 
E s t a A l c a l d í a excita los sentimien-
tos p a t r i ó t i c o s de los vecin. s de la 
Habana p a r a que concíurran a ese 
triste ruto haciendo púi i l i ca demjs-
t r a c i ó n del dolor que al pueblo cuba-
no produce l a pórdlda de nn-j de sus 
miembros m á s il'istres. 
Habana,, agosto 29 de 19 "9 
(f.) M. Tarciva, 
Alcalde Mu rúclpal 
L O S H O N O R E S a m i T A I W S A Q r r . 
Debido a la demora de la Secreta-
ría de Estado en comunicar a Guer-
y Marina el decreto relacionado con 
los funerales de Gonzalo de Quesad?" 
no e s t á redactada a ú n la Orden AT 
l itar designando las fuerzas que ha'i 
de rendir los honores, el Jefe que ha 
de mandarlas y el itinerario del en 
tierro. 
Por ser honores de Mayor Gene-
r a l , corresponde asist ir al entierr» 
a un regimiento de infanter ía uir 
Tercio T á c t i c o y una bater ía de ar-
t i l ler ía . 
E l c a p i t á n O ' F a r r i l l in formó hov a 
los r e p ó r t e r s que esta t irde p r o W 
blemente quedará redactada la re-
ferida Orden. 
No obstante, a la hora de salir e:j-
L o s veteranos, emigrados revolu- ta ed ic ión , la S e c r e t a r í a de Efetado 
no ha comunicado a ú n a Guerra y 
Marina absolutamente nada en rela-
c ión con el asunto. 
E n r i q u e F e r n á n d e z Fuertes y Agus-
t í n del Pino. 
cionarios, funcionarios p ú b l i c o s y em-
pleados prestaron t a m b i é n guardia ae 
honor al c a d á v e r . 
C O M I S I O N E S 
E n t r e las diferentes Comisiones que , 
acudieron a recibir los restes figura 
ba una de Igí? Emigrados Revolucio-
narios que era formada por los S-es. 
Teodoro Cardonal, Franc i sco M a r í a 
Gonzá lez , Gei eral Rogelio Casti l lo , 
Eduardo Rema, C é s a r Ventosa y A n -
gel Pelae?.; y otra del Com t é Gon-
zalo de Quesada integrado por el 
dtoctor Gonzalo Arós tegu i , doctor Ma-
nuel E>cay de Rojas , Manuel '.e J e s ú s 
Gonzá lez , Juan Canalesi y doctor A r -
turo Roca . 
L O S U E G I O N A R I O » 
L o s legionario-:, que se e n c e n t r a n 
en la Habana han solicitado permiso 
oficial para c o n c v r r i r a l ent i irro, for-
mando en las filas de las fuerzas ar-
madlas oncarpadas de rendir Ies ho-
nores militares-
S E L E D I S P E S A R O N C O R T E S I A S 
Los familiares del difunto Ministro 
do Cuba en Alemania, vienen muy 
agradecidos no solamente a l que fuó 
Gobierno del Ka i ser , que siompre y 
a pesar de ser Cuba enemiga de Ale-
mania p e r m ü ó que sus f.;miliiares 
permanecieran en B e r l í n , a s í como a l 
actual Gobierno Socialista que guar-
d ó c o r t e s í a s a l c a d á v e r del d 'p lomát i -
co cubano y a sas familiares 
Igual gratitud guardan los famil ia-
res del difi&to s e ñ o r Quesadia a l 
Gobierno y pueblo de los Estados 
Unidos quienes les hicieron objeto de 
las m á s vivas s i m p a t í a s durante «u 
corta estancia en l a ciudad de Nueva 
York . 
E L C O R T E J O 
A los acordes de u n a ma-cha fú -
' nebre que e j e c u t ó l a banda municipal, 
p a r t i ó el Conejo desde la ecnlanada 
do la c a p i t a n í a del Puerto nasta e'. 
Ayuntaminto. 
A L O C U C I O N D E L A L C A T . D B 
A L P U E B L O D B L A H A B A N A 
Y a e s t á n en t ierra cubana, donde 
d e s c a n s a r á n definitivamente, los res-
ttos de Gonzalo de Quesada. 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Cerca de las nuevo de l a m a ñ a n a 
l l e g ó a l a C a s a Consistorial la Comi-
tiva f ú n e b r e con el f é r e t r o que encie-
r r a los restos del i lustre patriota y 
d i p l o m á t i c o cubano, doctor Gonzalo 
de Quesada. 
E n hombros de l a m a r i n e r í a del 
crucero "Cuba" y a los acordes del 
Himno Nacional ejecutado por la 
Banda Municipal , fué subido el a taúd 
hasta el s a l ó n de sesiones, c o n v e r t í lo 
en capi l la ardiente. 
E n el centro del s a l ó n se levanta 
un severo t ú m u l o , con un m e d a l l ó n 
al ó l e o de Gonzí i lo de Quesada, obra 
d'>l pintor Miguel D í a z Salinero, ro-
deado de treinta y seis candelabros 
L a capi l la se encuentra adornad» 
con p r o f u s i ó n de plantas y flores. 
E l servicio f ú n e b r e e s á a cargo de 
la casa Caballero. 
G U A R D I A P E R M A N E N T E 
U n p e l o t ó n de i n f a n t e r í a de marina 
de la d o t a c i ó n del crucero "Cuba"' 
presta guardia permanente a los rea-
tos del i lustre patricio. 
G U A R D I A S D E H O N O R 
T a n pronto como fué colocado el 
s a r c ó f a g o en la capi l la ardiente se 
montaron las guardias de honor. 
L a pr imera fué prestada por el h i -
jo del extinto y los s e ñ o r e s Alberto 
de Córdova, Gonzalo A r ó s t e g u i , C a -
yetano Quesada, Federico de Córdo-
va, Jul io F . Arteaga, Jorge Roa y 
R a ú l de Córdo.ba, 
L a segunda la formaron el Secreta-
rio de Estado , el Alcalde Municipal, 
el Gobernador Provinc ia l , el Vice-
presidente de l a R e p ú b l i c a , el PresV 
S e ñ o r a , 
S e ñ o r a ; 
¡ M u c h o g a s t á i s e n v e s t i r o s . . . . . ! 
P e r o y a q u e n o p o d é i s r e m e « 
d i a r l o c o m p r a d s i q u i e r a e n l a 
c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e , e n 
L A E L E G A N T E 
M U R A L L A . Y C O M P O S T E L A 
< E L E X - P R E S E D E N T E T I N O C O 
E N L A H A B A N A ? 
( S E R V I C I O D E L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
Despachos de ú l t i m a hora recibidos de Costa R i c a , v ía fte 
Y o r k , aseguran que el ex-Presidente derrocado por loa revolucl-
narios costarricenses se encuentra en la Habana. 
Y no es que haya elegido esta capital como refugio segura 
contra la p e r s e c u c i ó n de sus enemigos p o l í t i c o s : n i n g ú n refugiac 
E l hombre, como no tiene nada de v irul i l la , y abarte sus erro-
res como gobernante es un verdadero gentelman, ha venido exclu-
sivamente a proveerse de una e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n de camisas y 
de corbatas elegantes, ac iba das de recibir en " L A S NOVEDA-
D E S " , O'Reilly, 95; T e l é f o n o A-9653; y en " L A M A R A V I L L A " 
Monserrate, 55t A s í nos lo han asegurado los s e ñ o r e s A. Castri' 
l l ón y Hnos. 
C7683 alt. 2t.-27 
A G U A 
M I S T E R I O 
D E L N I L Ó 
A C L A R A R E l _ C A B E L L O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono cas taño claro o rubio preciosa 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna absolutamente vegetal 
Muchos especialistas la recomiendan 
Agua Misterio del Nilo. quita los tintes usados anteriormente 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los n iños de corta edad 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
P A R A 
J o y e r í a F r a n c e s a 
A í a b a m o s de recibir un grande y variado surtido. Preciosas sor-
tijas con zafiros orientales y bri l lantes . Prendedores oralados. de 
platino con brillantes, ú l t i m a novedad Relojes de pulsera y dfl 
bolsillo, de todas formas. Completo surtido de 
O b j e t o s d e A r t e F r a n c é s 
Renllzamos, por la mitad de su irecio . Infinidad de Juegos de 
mimbre, tapizados con lindas cretonai 
U n a v i s i t a a " L a E s m e r a l d a " , 
c o n v i e n e . 
L A E S M E R A L D A 
S A N R A F A E L 1 T E L E F O N O A-3303Í 
o : : 8 i alt 4*8 
de 
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H A B A N E R A S 
L o s J u e v e s d e C a m p o a m o r 
Siguen animados. 
Y siguen favorecidos. 
Son deliciosos, de un atractivo 
•ingular, loa Jueves del teatro C a ' i -
^Tarde y noche, en la e x h i b i c i ó n de 
. cjnta Ladrones de pilante blanco, 
vi6 aquelal sala realzada por la 
presencia de un selecto concurso so-
cial. 
¿Nombres? 
Una extensa r e l a c i ó n . 
\ l l í estaba, en el palco presiden-
^ la a d o r n ó l e Georgina Menocal 
•Cuántas s e ñ o r i t a s m á s ! 
EstrelHta Fonts, S i lv ia Bachi l lor , 
finita A r g ü e l l e s , Olimpia Golzueta. 
D e l 
Una a c l a r a c i ó n . 
Por culpa de un salto de impren-
{ ta apareció equivocada esta m a ñ a n a 
una nota de amor. 
Conste nue para el hijo del ge-
neral A l i s t o Nodarse, de igual nonr 
iré, fué pedida la mano de l a bella 
geñoríta Hortensia Pa lma. 
No podría ser de otro modo. 
También, a guisa de a c l a r a c i ó n , di-
ré aue es m a ñ a n a no solo el santo 
Baráb Vianel lo , Nina Carbal lo , Con-' 
sutlito Snead, Jorgel ina Mena, R a -
quel Vianello. Sisrfy Durland, María 
L á m a r , Micaela M a r t í n e z y M a r í a 
L u i s a A z c á r a t e . 
F lor inda Mena, Graz ie l la E c a y , Ce-
lia R o d r í g u e z . Mar ía Amel ia Reyes 
Gav i lán , Caridad F e r n á n d e z M a r c a n é 
Conchita P í a , Mar ía T e r e s a Pedroso, 
Matilde F a b r e , E l e n a S e d a ñ o y Agüe-
dita A z c á r a t e . 
Graz ie l la y Margot Heydrich. 
Y Ju l ia S e d a ñ o . 
L a cinta titulada L a s dos mujeres 
se estre .V m a ñ a n a en la tanda de la 
tarde. 
Tanda elegante. 
d í a 
de las Rosas sino t a m b i é n de las que 
l levan el nombre de Consuelo. 
Conste as í . 
Enr ique F O T A M L L 3 . 
C o p a s p a r a P r e m i o s 
G r a n surtido de trofeos en todos 
t a m a ñ o s , a l e g ó r i c o s para premios de 
Club de Cazadores, Regatas, C a r r e r a s 
de A u t o m ó v i l e s , etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gi l lano , 74-76. T e l é f o n o A.4261. 
¡EXIJA SU DERECHO SIN CONTEMPL4CBONES2 
Que le den en todas parces» 
el rico y sin rival café de 
"LA FLOR DE TIBES", Reina, 37. Teléfono A-3820. 
Caroet Gace t i l l e ro 
ANUNCIOS DE TODAS CLASFS, 
ESPECIALMENTE EN L A P R E N -
SA. ESTUDIOS DE PROPAGAN 
DA. DIECIOCHO AÑOS DE P R A C -
TICA. ZAUS. MANZANA D E GO-
MEZ, 522. T E L E F O N O A-9760. 
La Patrón» de Cuba Mañana, sába- i 
do, comienza en ol templo de la Cari-
dad (antes de la Salud) la novena en 
honor do la Virgen de la Caridad del 
Cobre. 
La casa do Hantiago Kamos—91 de 
O'Reilly—.tiene bellas imágenes de la Pa-
trona de Cuba eñ el tamaño de la ori-
ginal. También tiene la bien documen-
tada historia de la Virgen de la Cari-
dad del Cobre y do los Remedios, por Da-
niel Bormiidoz (2a. edición.) 
Almanaque. Mañana, Nuestra Señora 
de la Consolación, del Consuelo o de la 
Correa; Sta. Rosa de Lima, patrona de 
las Américas, Stos. Pelayo, Arsenio y 
Silvano, mra. y Stas. Tecla y Gaudencia, 
mártires también. 
Regalos do "días." Consolaciones y 
Consuelos tienen derecho indiscutible, 
jor su belliza, a que se las obsequio 
con un objeto artísticó para la sala o 
«" tocador—Jo vería de Juan R. Alvarcz 
y Compañía, Riela 117. 
Las Rosas dicho se está que deben 
lecibir ol obsequio que pido su nombre: 
m canastilla, un ramillete o una caja 
«irtida do las bellas y fragantes rosas 
de Langwith -Obispo CG, 
Pelayos y Arsenios, dado que sepan 
vestir o que quieran hacerlo un día, de-
ben acudir a L a Rusquella—Obispo 108 
—a proveerse de camisa, corbata, cuellos 
y puüo^, pañuelos, calcetines y hasta 
l astón do moda, con Incrustaciones de 
oro o de plata para la cifra. 
Cuanto a Guudencias y Teclas, hay en 
L a Flor de Cuba—O'Reilly 86—unos vi-
res generosos que quitan el hipo, y unos 
dulces y bombones que son gloria pura, 
y un café Cripiñas tostado en la casa, 
aue es 'el mejor del mundo." 
Variedades Continúa dando juego en 
Paris y en Washington la discusión del 
Tratado do Paz. L a explotación del es-
pacio—.única cosa que queda por explo-
tar—serA pronto un hecho por el esta-
Leclmiento de una tupida red de líneas 
d( aviones. L a comunicación interconti-
juntal está y ti descontada. L a interpla-
netarla, al paso que vamos, no tardará 
en intensarse, especialmente con Mercu-
rio y Venus. 
Por de pronto, ambas deidades mito-
lógicas están tocando sus resortes en la 
Habana. 
Que lo dlg.i, si no. L a Mijnl, con sus 
corsés, fajas .ajustadores y sostenedores, 
que al mismo precio de fábrica está 11-
ci-'idando en i l 33 de Neptuno. 
Y que lo di&a L a Josefina—Galiano 51 
—con su peluquería de señoras, su venta 
de pelo, su Tintura Josefina para reju-
vinecer el cabello... natural, convirtien-
do la plata en oro, y con otras cosas aná-
logas. 
zaus. 
U N A ^ U E J A 
U n a c o m i s i ó n de vecinos de la cal'9 
de Vi l lanueva, entre P é r e z y R o d i í -
luez , eos ha vs l tado para que l ia-
momos la a t e n c i ó n , por este medio, 
E S T A E S L A M O D A 
A b a n i c o " F E M I N I S T A " 
Acabado de reerbir, es un primor su pintura h»cha a mano. Hay dos tipos dis-
tintos, a cual más bonito y elegante. Su país es de seda riquísima y su fino 
y flexible varillaje le hacen de cierre suave y sin ruido. Sus patrones de n4-
car o Galallth, le dan gran belleza. L a s muchachas elegantes prefieren el aba-
aleo " F E M I N I S T A " , porque es la nota de la úl t ima moda. De venta al por 
mayor en 
" L a M a r i p o s a " 
CJ AIiIANO, 86. TEUCSrOCTO A-427a. 
Gran surtido de telas de seda y artículos Je fantasía , 
i odas las Sederías y tiendas elegantes venden el abanico "FEMINISTA." 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
C o n f e c c i o n e s 
G r a n s u r t i d o e n B A T A S d e s e ñ o r a , 
F R A N C E S A S , b o r d a d a s a m a n o . 
S A Y U E L A S , c a m i s a s d e n o c h e : 
C A M I S A S d e d í a , P A N T A L O N E S , 
C u b r e - c o r s e t , J u e g o s d e 3 y 4 p i e -
z a s d e s d e | 1 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
S A Y A S G a b a r d i n a y P i q u é , d e s d e 
$ 2 . 5 0 e n a d e l a n t e 
H o r t e n s i a S o l a s y C o . 
S. en C . 
N e p t u n o 6 6 , e s q . a S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
Advertlslag Agency.—Td. 1 - 2 8 » C771d 
l i l i A ^ A m tolür finía I r n f i ® j 
ú m m é l 
m m m n m m , 
C o r t i n a s y C u b r e - c a m a s 
d e P u n t o , B l a n c o y A r e n a 
Y EN 
TODOS TAMAÑOS. 
\ olioas realizadas para abastecer -le 
ifrua a la v i l la de Gibara. 
J í o m b r m i e n t o 
Hn. hsldo nombrado Administrador 
del acueducto de Santa C l a r a , el de-
ñor Podro N ú ñ e z quien d i s f r u t a r á el 
haber anual de $200. 
Notas P e r s o n a l e s 
N O T A B L E O F E R A C I O N 
S<a la Quinta de Dependientes, dias 
pahadi.s, i n g r e s ó el joven Manuel K o -
HnUnoft Garc ía para ser sometido a 
U'üv c o m p l i c a d í s i m a o p e r a c i ó n qui-
r;ir<;:ca. 
I V e realizada la dif íc i l o p e r a c i ó n 
l-or ei notable doctor Manuel Gonza 
',ez, pulen una vez m á s ha demos-
trado su intelieencia y habil idad. 
Felicitamos a l estimado amigo Ma-
nuel R o d r í g u e z ; f e l i c i tac ión que h v 
cernes extensiva a l reputado doctor 
U o t u á l e s por su nuevo triunfo qm-
M u c h o c o n v i e n e 
A toda la human-dad, a toda sin tx-
ci'pción conviene saber que pura comba-
tii el reuma, todo tiempo es bueno, pero 
«uando por falta do írescos y irlos, el 
reuma está tramiuüo, es la ocasión mft» 
Jiroplcia. Por eso convieno saber que 
áAntirroamáttca del doctor Uussell Hurst 
do Filadoifia, es la medicación buena,! 
rápida para combatir el reuma y es bue-
no saber que so vende en tedas las bo-
ticas. 
D E L A F I R M A . . . . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
F I M P E © L O 
García y Sísto. San Rafael y R. M. de Labra. 
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a quisT. corresponda, a fin de evitar . cando su queja tal y como nos l a 
que de la casa marcada con el n ú m e - \ trasmite. 
ro 17 de la citada calle sigan echar;- j . . • 
do casi todas las tardes aguas sucias 
y pestilentes, nue a l encharcarse en 
la miema, se transforman en criada-
ros de mosquitos. 
Con-placemos a la c o m i s i ó n publi-
DF PALACIO 
E l Doctor Alonso Cuadrado. 
Fll doctor G a s t ó n A . Cuadrado n i 
sido designado para que asista a las 
Conferencias r u é ce l ebrará en F i ' a -
delfia E . U . , en el p r ó x i m o mes de 
Septiembre la "The American Clie-
mica l Society" 
Pago con Bonos 
Se t a dispuesto el pago con bonoi 
Dor la cantidad de $1,747-48 a l a 
"Pauta CompaTv". por las obras pú-
Ai4 
A/sljínício o c 
Al 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
hasta los medicamentos de los hos-
pitales de n i ñ o s ; y d e s p u é s de trans-
! c u i r i r 24 horas de ese robo murieron 
j catorce n i ñ o s por falta de medicinas 
y de alimentos. 
E n cuanto a l Archiduque dec ía q^P 
no vhabía que apoyarlo como tampo-
co a los Bolsheviki . 
L a c o n t e s t a c i ó n de Clemenceau íu«5 
inmediata bajo la forma de un ta-
legrama dirijido a l Gobierno del A r -
chiduque J o s é , qu^ dec ía a s í : 
"La§_ Potencias Al iadas y Asocia-
das han seguido examinando la* da-
tos recibidos de diversos o r í g e n e s « o . 
bra los recientes sucesos de Buda-
pest; y sus conclusiones son: 
Que tienen gran ansiedad de Uegai 
a una paz durable con el pueblo h ú n -
garo, pero saben que esto no puedo 
suceder con Gobierno que lo rige. 
E s e Gobierno n a c i ó , no por la volun-
tad del pueblo, sino por un golpe ae 
E a a d o . r e a l i z a d o por un p e q u e ñ o gru-
po de la po l i c ía protegido por el 
e j é r c i t o de Rumania . 
E s e Gobierno tiene a su frente un 
miembro de la casa de Hapsburgo, 
cuya l í t ica y cuyos actos trajeron 
en g v n parte las calamidades que 
sufre el mundo y de las que p a d e c e r á 
largo tiempo. U n a paz celebrada con 
tal Gobierno no es posible que sea 
duradera; ni pueden dar a ese Go-
bierno el apoyo e c o n ó m i c o que nc . e -
aite H u n g r í a . 
E n cuanto a que el Archiduque Jo-
s é e s t á ¿ i s p u e s t o , antes de tratar 
con los gobiernos aliados y sus aso-
ciados, a presentarse a unas eleccio-
nes populares, debemos contestar que 
tal procedimiento no puede ser sa -
tisfactorio, pues que las eleccionea 
se han de l levar a efecto bajo los 
auspicios de un Gobierno dirigido por 
el propio Archiduque 
E n la desgraciada s i t u a c i ó n en quo 
se ha l la ahora H u n g r í a no puede es-
perarse que la v o t a c i ó n , en las elec-
ciones, sea fiel reflejo de la voluntad 
del pueblo. E s a s dificultades s e r í a n 
enormes sí las elecciones se hiciesen 
bajo la influencia de los Hapsburgos. 
E s m á s , nadie c r e e r í a que una Asam-
blea as í elegida s e r í a r e p r e s e n t a c i ó n 
verdadera del voto popular. 
/ j T U A N D O se v a a a l h a j a r la r e s i d e n c i a s u n t u o s a , c u a n d o s e v a a ob se -
q u i a r a los n o v i o s , o a la e s p o s a h a y q u e r e n d i r l e u n a o f r e n d a y se 
e s p e r a o b t e n e r be l l eza , ar te , l o m á s n u e v o , h a y q u e p e n s a r e n = 
^ a J a Quintana 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A M I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O . R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e e x h i b i c i ó n , c o n v e n c e d e q u e e l 
c a p r i c h o m á s e x q u i s i t o , p u e d e s a t i s f a c e r s e l a r g a m e n t e . 
A í t f n i d a á e lioXxa 7 4 - 7 6 ( a n t e s G a l i a n o ) . T d á f . A - 4 2 6 4 . 
P a r í s E l e g ' a n t e 
A c a b a d e l l e g a r e l n ú m e r o d e O c t u b r e 
Se remite por correo. $ 1 . 0 0 l ibre de franqueo . 
L a C a s a W í l s o n . - O b i s p o 5 2 . - H a b a n a . 
V E S T I D I T O S 
P A R A N I Ñ A S 
Franceses, confeccionados y 
bordados a mano , en l i n ó n 
blanco, de a l g o d ó n , muy fino. 
Hay varios modelos, de gran 
sencil lez y mucha elegancia. 
d e s d e /$9.00 
e n a d e l a n t e . 
DE 
O B I S P O 99 
T E L E F . A-3238 
F u e r z a s p l e n a s 
/Su conversación, la prolonffacl<5|n de 
las energías vitales, es el ideal de los 
hombres en todas las épocas, por eso, los 
que Bienttsa decaer su vigor, debilitarse 
sus energías tomau las l'Ildoras Vita-
linas, que ae venden en sa depósito " E l 
Crisol," Neotuuo y Manrique y en lodaa 
laH boticas." Pildoras Vilalinas, soí> la 
t.añacea de los hombres debilitados. 
A. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n i n t e r é s , por tanto, de la PA1» 
Europea, los Gobiernos Aliados y sus 
asociados insisten en que el actual J3-
fe del de H u n g r í a , debe renunciar, 7 
que debe constituirse ahí un Gobier-
no ef que todos los Partidos e s t é n re-
presentados. 
Los Poderes Aliados y Asociados 
e s t á n dispuestos a tratar con c u i l -
Quier Gobierno que tuviere la con-
Ü a n z a de una Asamblea elegida en 
esa forma". 
E s a nota de Clemenceau tiene l a f©' 
cha del dia 23 del corriente; y el 
Archiduque J o s é y el Pr imer Miu'3-
tro Fr ieder ich renunciaron sus car-
gos a l ser notificados de que la Con* 
ferencia de la Paz no los reconoci;-
r ía a l siguiente dia 24. 
De Viena fuó a P a r í s Herbert Hoo-
ver y d i scut ió en una audiencia qu^ 
lo c o n c e d i ó el "CouseJo de los Cinco" 
1?. s i t u a c i ó n de H u n g r í a . En iendla 
Hoove? s e g ú n mani fes tó- que hab ía 
'legado la hora en que debieran ter-
minar las notas d ip lomát icas l l ena» 
ae untuosos y melosos conceptos. 
S i el Gobierno de Peidl l r e n u n c i ó 
iuo porque los c a ñ o n e s de los ruma-
nos .ataban dirigidos contra el e l i -
licio en que d i scut ían sus miembris 
si deb ían dimifir o no. De suerte que 
al gobierno del Archiduque que l l e g ó 
en pos de las armas rumanas, no pue-
de considerarse popular. 
Y a n a d i ó Hoover: "Yo creo que el 
ejércjt t de los Estados Unidos habrá 
luchado en vano si se consient q.i'S 
los Hapsburgos retengan el ¡>oder. 
No hay razón, dijo a l l í Mr. Hoover, 
pRra que Rumania tenga en H u n g r í a 
700,000 hombres, cuando con 2,00J 
bastaban para inyjoaar el orden, 
puesto qVie ya los h ú n g a r o s habían 
s^do desarmados. 
H a y en H u n g r í a hombres liberali'S 
que aborVecen el Imperio, y que bou 
moderados en ideas y procedimiento? 
como Garomin, que .pueden formar ^n 
Gobierno popular en H u n g r í a , s i i a 
les d i oportunidad de hacerlo. 
S i se hubiese permitido al Archiduque 
J o s é quedar a l frente de Hungrí:.-
re hubiese producido un pronunc a 
miento a n á l o g o en Viena. 
Y ha faltado tiempo a Lenlne paro 
mandar a toda Rus ia aerogramas .11-
ciendo que los Aliados y los Estados 
Unidor hab ían colocado a l Archidu-
que Jt s é en el trono de H u n g r í a >' 
que t r a t a r á n t a m b i é n , enseguida, ae 
s e r t a r a un Czar en los Palacios áe 
Petroerado y de Moscou. 
Claro e s t á que el Gobierno del Ar-
chiduque J o s é fué recibido con go-'-o 
indescriptible por el pueblo húng^^,J 
abes in i ído y robado por Bela K u n , a 
quien los Aliados s o m e t e r á n a un jui-
cio se /ero y a cuyo efecto y para q'U 
no se escape de las manos de las au-
toridades de A-astria, han hecho res-
ponsables a é s t a s de la custodia d3 
ese grotesco y cr iminal personaje que 
tien^ la grosera figura de un Quas1-
modo y el a lma de su protector Le-
t ine . 
(Cont inuará) 
P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO D E J O Y E R I A 
S a n Rafae l 133 -135 
Teléfoixo M-1744 , 
DEPARTAMENTO D E MUEBLERIA 
S a n Rafae l 1 3 6 - 1 3 8 
Teléfono .A-4658 
E n j o y a s , e x i s t e n c i a para v e n c e r e l m á s ex igente capr i cho . 
E n . m u e b l e s , v a r i e d a d , capaz de c u m p l i r todos los deseos . 
L á m p a r a s y objetos de arte, e n p r o f u s i ó n y de g r a n bel leza; 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e d e p r e n d a s . 
PAGINA S E Í S 
c a s 
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^formación Cableorá l ica . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
T R Í S MIEMBROS DE LA MISICN 
B R I T A M C A EN RIGA DETENIDOS 
POR SOLDADOS ALEMANES 
Ct penhague, Agosto 28 
Se^ún despacho de Riga a la Agen-
cia de la Prensa Leta, tres inlembros 
de Id misión br i tánica en Lltuania 
lueron detenidos por soldados alenui-
nes y conducidos a Ll tau . 
Más tarde la misión bri tánica eu 
Riga < ItuTo la libertad de los presos. 
DISCUSION RESPECTO A LAS 
FRONTERAS ITALIANAS 
Parts, Agosto 28. 
Las fronteras Italianos fueron hoy 
otra Tez disentidas por el Supremo 
Consejo de la Paz; pero no se llegó 
a ninguna decisión. La discusión 
surgió al tratarse de las fronteras 
aus t r íacas . No se aludió a Fiume. 
LO QTTE DICE EL PERIODICO SO 
( IALISTA «VORWAEBTS» 
Berlín, Agosto 28 
El 'rt:Vonvae^ts,' asegura que :a 
alegada reruelt í i de la "diTisión í e 
hierro" alemana, en la proyincia riel 
Báltico, realmente fué el resullad-i 
de planes pol í fcos preparados hace 
liempo. La rebelión, declara el citado 
periódico, fué obra de los oficiales 
eonjí 'iifamente con el personal mas-
culino del Báltico, mientras se equi-
paban 'os cuerpos bajo la inspección 
i i t i Comandante General a lemán. Ge-
neral von der Goltz, con el prorós l io 
« ventral de derrocar a los polacos e 
impedir el desmembramiento de Al».-
Tnania. • 
DATOS l'AKA L A H I S T O R I A 
Taris, Agosto, 28. 
Las autoridades rumanas han encon-
trado en Transylvanla datos estadfstlcoa 
ir.uy Importantes, de los cuaJes se des-
1'rendo »iue los Imperios centrales hablan 
i sacado de Unmanla, del primero d« Di-
ciembre de 1016 al 10 d^ Octubre de 1018, 
.'! 705,148 toneladas de mercancías, de las 
cuales 2.101,00.3 toneladas irán de víveres 
y las restantes de petróleo y do materia 
prima, dice un despacho de Bucarest a 
! !a Agencia de Havas. 
Centenares de miles de vajronea car-
pedos se Uev.iron a Anstrla-Hungrla, y 
se hace notar el hecho de qi:e las canti-
dades expuestas, que desde luego no son 
exageradas, so refieren sólo a lo que se 
ráSQca oficialmente de "exportaclonesi," 
E n ellas no aparecen los bultos postales 
que los invasores austrlacon y alemanes 
enviaban a sus respectivos países diaria-
mente, ni lo consumido por el ejército 
de ocupación. 
"En vista de ese Inmerso despojo," 
rgrega el despacho "la ausencia de los 
dtiegado'3 rumanos en las comisiones de 
indemnizaciones y ^s protestas de los 
americanos contra las cláusulTO del nue-
ve armisticio con Hungría son, por lo 
menos, raras. E l amlstlcio no devuelvo 
r l la quinta parte de lo que nos robó 
Hungría " 
F a b r i c a n t e s y A l m a c e n i s t a s 
D E 
M U E B L E S 
Cuando neces i ten a r t í c e l o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n de los Muebles m á s a r t í s t i c o s , v i s i t en o pregunten a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
T E L E F O N O A - T 6 3 6 
C u b a , J O S . H a b a n a . a a 92 W a l t e r s t . , N e w Y o r k , a A C r i s t i n a , Í 2 . B a r c e l o n a . 
i 7596 alt 4t-22 
LOS ASUNTOS DE RUSIA. 
Londres, Agosto 28 
{.os cosacos el mando del General 
Kamortoy que lograron romper las 
lineas de 1 Ejército Kojo, hicieron tre-
«e mj-i prisioi^ros maximalistas y 
dispersaron un ejército de veinte mil 
aomb-es, según despacho recibido 
oel General Kumontor, el cual niega 
la noJcla maxlmallsla de que sus 
comunicaciones habíjiu sido cortadas. 
Un regimienta con cuarenta oficia 
Ifs :>e presento a Kamontov, que está 
organizando una división compucsái 
de er maximalistas. 
' VSUNTO B E I S B O I . I . R O 
Lulsvlllé, Agosto, 29. 
Mr. Mott, manager del club Loulsvl-
lle de la Asociación amerlc:ina, dijo hoy 
oue habia adquirido al pitcher Emilio 
rnlmero, del club Mineapolis. Palmero 
jugó en el L<ouisville el año 1917. , 
DEPORTES 
(De la l'rensa Asociada, por el hilo directo» 
( AliLES DE BASE HALL 
LOS OBRAROS ALEMANES SON VA 
MAS CONSERVADORES. 
Berlín, Agosto 28 
l a s quejas eu el sentido de quo 
'os obreros alemanes ya no poseru 
el vhe r revolucionario y que ya no 
es posible inducirlos a que se decla-
ren en huelga con fines políticos, han 
sido ios puntos salientes en 1;# comV 
xencla celebrada durante dos dia.i 
lOT cincuenta y dos delegados de los 
grupos del pan ido Radical Indepen 
Mente de Esputacos, los cuales di-
cen que representan millares de 
obreros. 
OVEJA DEL GOBIERNO FRANCES 
Par í s , Agosto 28 
La destrucción del material perte-
uec'ente a las fuerzas expedicionarias 
americanas en Francia es motivo de 
prefeicnte atención por parte de la 
rbmls ión investigadora de los gastos 
de la guerra, hombrada por el Cou-
preso. La Comisión está investigando 
'a destrucción de material de avia-
ción, valuado en un millón de pesos 
y el cual fué quemado en Colomb >f-
la-Belle, así como ¡a destrucción de 
camiones en' Romartin, de la cual se 
ha qneJado oficialmente el Goblerao 
francés. 
Purece que existe diferencia de 
opinión entre los funcionarios fran-
ceses y americanos acerca del costo 
riel material do-tmido en Romar í i a 
Los funcionarlos americanos estimni 
que dicho material era inservible; 
ya'.ent^as los funcionarios granceses 
opinan que tenía algún valor como 
hierro viejo. La Comisión tiene prue-
bas en su poder que demuestran qno 
«ntre el materia] do avlición que 
mado en CoIombey-la-Belle, había 
máquiia s y otro material de valor. 
L I ' i A NACIONAL 
lUtbltado de los juegos celebradas 
buy: 
l'iladelfia, Arcalo 26. 
C. H. Jü 
New York . . . 020000000— 2 5 1 
FUaaelíla . . 20026022x—14 15 0 
l ía í^r las : Wnters , Dubuc y Sny-
der; Hogg y Adams. 
l-ittsburg, Agosto 28. 
G. H . E. 
PiiU Lui3 . . . . C00003000— 3 8 0 
Pitlsburg • . . 100000000— 1 1 0 
La te r í as : Scaupp y Clemons; Coo-
l-ttf j Schmidt. 
I'.iooklyn, Agosto 28-
C. JL R 
tí. «.'.or» . . . . 100000000— 1 4 2 
LiooNlyn . . . 00300200x— 5 10 0 
r.;Kerias: Caí seiT, Scott y Gowcty; 
IT. f'er y W h e i t . 
O. H. E3 
Boston . . . . 002000200— 4 9 0 
L;üolvlyn . . • 000001002— 3 10 2 
Ijn'erfas: Rjaolph y Gowdy; Cado-
re ATítchell y Krueger. 
• I 
L A P L A T A A L E M A N A 
L o s a r t í c u l o s de p la ta a l e m a n a 
p a r a regalos* que vende 
E l Bosque de B o I o n í a , , 
son de u n a cal idad g a r a n t i z a d a . 
^ H a y g r a n surtido y v a r i a d o . 
Novedades en Juguetes en g e n e r a l 
y otros a r t í c u l o s . 
^ E l Bosque de B o l o n i a ' ' 
O b i s p o 7 4 
LIGA AMERICANA 
Resi-!tado de los juegos efectuados 
hoy: 
LVston, Agoi to 28-
C I L B. 
Fi ia i^ l f ia . . • 002001401— 8 15 1 
L.rnon . . . . 10O001010— 3 10 1 
•3-terías: Na^ lor y Perkins; Joños 
v V.'aiters. 
c. a s 
r i l ad t l f i a . . . 000000000— 0 3 1 
Bósioc . . . . OOOOOlOlx— 2 4 0 
ba l e r í a s : Johnson y Perkins; Pen-
rii:. :< y Schang 
tt'.vr York, Agosto 28. 
C. H. E. 
Washington . 02200000000— 4 11 1 
Ne./ York . . 00010021000— 5 19 > 
Later ías : Jo>inson y Agnew y Pl-
ciurch; Mays y Ruel. 
C. H. E 
\Vc'í..'.ington . . 000020010— 3 6 2 
Ñtjiy York . . . 00110201x— 6 6 0 
La te r í as : Harper, Zachary y Pie' 
nich y Gharrity; Mogridge y H a i -
"ah 
E l m o v i m i e n t o . . 
público o temores a la persecución, 
oficial, silencia sus detalles; cuande 
esas tristes, fatales, negrís imas reve-
laciones se escuchan, y se palpa y res-
pira un aire envenenado, no puede uni> 
menos de creer que se acerca la hora 
de la crisis, Que la existencia se l i 
ouiria, que la vida se agota, y a cada 
inercia de un miembro, a cada parali-
zación de un órgano, la sugestión nos 
errastra a pensar en que ser ía y veri-
dicamente, el frío que no? agarrota es 
'.d. señal de la muerte inminente. ¡Nu-
11a est redemplio! 
¿Es to es posible? La obra secular de 
r.uestros mejores próceros: ha de resul 
tar fallida? Es tan malhadada nuestra 
suerte o acaso nos tenemos ganado o 
merecido el infortunio? No. Los puc-
nlos tienen ¡jus períodos de prueba. 
Es la lucha eterna de lo malo contm 
lo bueno: OrniUz y Arhiman en el pu-
gilato oriental. E l vicio contra la vir-
tud. Mas al terruño de la lucha la idea 
eonoblecedora, el principio sano, re-
sulta vrncedoi. De esos accesos expli-
cados en la Sociología, no podía sus-
traerse Cxtbé, quizá, arrastrada por 
una vorágine mayor, externa. Empe-
ro, tampoco podían faltarle espíri tus 
fuertes, resistentes, dispuesto? a afron 
tar ya lucha y-., vencer, sí, vencer, pa-
ra salvar el legado republicano que 
como fideicor.iisarios recibitrvs. ¿Có^ 
mo, pues y entre con ello en el fondo 
de tu muy estimada e important ís ima 
«arta, no ha de ser vivüicador, esti-
mulante, la actitud que ustedes, los 
inppiradores del actual movimiento na-
cionalista habéis adoptado, reciente-
mente, acosados por lo que vuestras 
ojos ven, vuestros oídos oyen, y vues-
tro talento y patriotismo rebelados 
en honrosa robeldía, no pueden tole-
rar por más* tiempo? 
Por lo que iup concierne, ro es de 
«hora que. sin respaldos de grupos. 
<iue no he organizado, n i d.; partidos 
porque no per tenecía a ninguno de Ios-
militantes; en presencia {}& la des-
viación impresa a la política, de los 
desaciertos de los gobernantes y de 
la infecunda y anodina gi'stión de la 
oposición, he formulado rala protes-
tas, modestís imas por ser mías , ora, 
(.spontáneamente, cuando la gravedad 
de la situacicn o de los smcesos obli-
gaba a hablar en voz clara y alta pa-
ra no ser tildado de complicidad por 
emisión o por sigilo, ora, cuando ami-
gos cariñosos, que nunca 'ios faltan, 
antiguos compañeros de pasabas fa.ti-
gas me interrogaban sobre asuntos 
que por ser públicos, debían también 
ter contestados públicamr lite. Yo no 
contaba, como no cuento, con órganos 
de la prensa; no inspiro periódico? 
Li escribo,en ellos. Acomodados a la 
situación, unos; comprometidos con 
•os Partidos políticos, otros, y reha-
oios los restantes a hacer o dar cabida 
a una severa, aunque merecida e im-
parcial crí t ica de las administraciones 
sufridas, las hojas periodísticas no 
podían n i querían en modo ajguno re-
coger las epiniones de quior«. como yo, 
ningún ascendiente ejercía sobre ellas, 
n i podía, en lo futuro, compensarles 
de los quebrantos que sufrieren por la 
publicidad de esos juicios puesto que 
no aspiraba a posiciones desde las 
cuales es fácil conceder y otorga1* 
mercedes. Improvisé entonces un me-
dio de comunicación con el público, 
limitado a estas poblaciones conveci-
nas y levanté rm tribuna libre y gra-
tuita en ei teatro "Oriente" de mi <¡t-
clusiva propiedad 
Así me fué posible cuando en mil no 
vecientos catorae se verificó el primer 
escándalo electoral con el " r t í u e r z o " 
que forjó el contubernio de los candi 
datos, reunir en dicho coliseo, uu nú-
cleo social representativo que. con--
migo, condenaba la farsa sufragista 
que se consumó, no sin que aprove-
chara aquella excelente ocasión para 
emitir como lo hice, una humilde opi 
pión tendiente a una pequeña modifi-
cación del articulo de la Ley Electoral, 
^ue acaba de derogarse y que impedi-
ría, dejando a parte modestia perscmil, 
pam lo futuro, la repet ción de ese 
fraude. Mas fué dicho eu provincias 
y ello casi equivale a decir, que no 
wUvo repercusión entre ustedes cuya 
atención viene insistencem'.mtii recla-
mada por cosas y personas de la Capi-
tal como teatro inmediato a vuestra 
observación. Aunque generalmente ve-
probadas no ro r eso dejaron de repe-
tirse cada vez más refinadas y orga-
nizadas los barias sangrientas de los 
comicios que llegó a su verdadera 
apoteosis en la mascarada úl t imamen-
te efectuada originó la recintísima 
actuación, solicitada o impuesta, de 
un legislador extranjero quien se vió 
acosado y abrumado ante los halagos 
desmedidos de las parcialidades polf-
íi'jas empeñadas en e1 pugilato de 
pobrepasarse en una exagerada corte-
sanía. 
Coincidiendo con ello, de algún 
tiempo acá, los partidos políticos han 
venido precipitándose en la pendiente 
de la atomización que predijo Varona': 
y ya no resultan los instru lentos de 
Gobierno a que deben responder al 
constituirse. L03 ideales desaparecie-
ron para ser stptituidos por pasiones 
bastardas, por egoísmos y apetitos 
oue, en lucha cruenta, lobraron impo-
nerse Así se explica, que fuera ha-
«véndese el vac^c; que los verdaderos 
servidores del país, los hombres qu'J 
estiman, en su inmenso valor la pro-
pia y sana reputación, se retirasen a 
sus casas para no hacerse solidaros 
de la bancarirota; que los atrevaoo 
aralfabetos, utiiizados. e nlos días 
tormontoosos de las revueltas ocupa-
ban las posiciones abandonadas o per-
didas ante la f i f ra acometida del ig-
naro o perturbador; y que- sin fe eu 
nosotros mismos sin respeto recípro-
co, s¿ estime como medicina única 
para las dolencias p base de la esta-
bilidad de las instituciones republi-
canas una Intervención cualquiera 
que cea su alcance y carác ter siem-
bre vergonzosa, que estaba reservada, 
mpuesta, acatada, para otras situa-
ciones que pusieran en pelibro nues-
tra inr'ependencia. 
Ese naufragio moral politice-admi-
nistrativo, a oue es lanzada la Repú-
blica—y que entre l íneas en tu carta, 
es la resultante, de la deplorable e 
incorregible actuación de los Partidos 
organizados, cada día más desacredi-
tados ante la opinión pública, y más 
minados aun en su propia con/ítitu-
ción por Jas luchas internas e incom-
patibles de las ambiciones. De elloi-
no hay que esperar lo?, remedios a 
naestros males, las seguridades para 
la marcha ordenada del régimen libe-
ral que implica y fundamenta una 
bien entendida organización democrá-
G U S T A V O R 0 B R E Ñ 0 
E l tnimitable actor del teatro "ALHAM-
íillA , acaba de publicar un libro gra-
ciosísimo, lleno da picarercos y chis-
peantes " S A L T A P E K I C O S , " Jocoso, que-
vedesco; volteriano hasta la médula . . . 
* ,.V R I A uste<l; ta vida es breve. E s -
te libro le hará R E I R hasta de su SUK-
2 jé c>,220 PMnas de constante hilari-
dad $1 Interior: $1-16, certificado. L i -
brerfa de A. de Lorenzo. Xeptuno, 57. 
Habana. 
c 7601 7d-23 71-23 
^Viene de la PRIMERA) 
ideal hermoso a cuya defensa consa-
grastes tu juventud, tu vigor intelec-
tual, la brillantez de tu pluma, el con-
cepto profundo de tus ideas reflexi-
vas? Desde este extremo de la t i e r r i 
cubana, en que nací y gustoso confim', 
como en ostracismo voluntario, al ex-
tremo de que no han sido bastante a 
tuobrantarlo, siquiera la curiosidad, 
de conocer los notables y comentados 
progresos de esa gran urbe capitali-
na, antesala de la República, ni las 
solicitaciones reiteradas e insistentes 
de los prohombres, añnec en ideas y 
opiniones políticas, que han asumido 
y aun asumen la representación de or-
ganismos entre quienes se compart ió 
la pública opinión; desde égta mi le-
jana y casi "dormida" ciudad, digo 
siento también el aire denso, caligino-
so próximo a la asfixia y el hedor 
mefítico que ha invadido la atmósfera 
política, fabricado allá, en la propia 
sede habanera; y a cuyo contagio re-
sul tar ían impotentes vuestras más em 
pinadas montañas y el cordón sanita-
l io , que, los de acá, nos decidiéramos 
a establecer. Por eso, cuando los que 
vienen de allí nos refieren esas vues-
tras cuotidianas y nuevas descompo-
siciones, agravando, desde luego, las 
que la prensa periódica denuncia a' la 
vergüenza colectiva, y que por pudor 
H a l e s p a r a A u t o m ó v i l e s 
SOlc makcrs or 
D e v e n t a p o r l o s S r e s . 
U r q u i a & C o . B e l a s c o a i a I 2 
D a m b o r e n e a & C o . Z a n j a 1 3 7 . 
'GELO BULGARASA" 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S Y A G A R A G A R 
Para el tratamleolo del estreflimleoto habitual. 
Preparado en el Laboratorio 'leonel Plasencia" 
Baga sus pedidos ai distribuidor general Dr. G. Itarrioz. 
A m a r g u r a 5 ? , a l tos . T e l é f o n o M-1024. 
km d e C o l o n i a 
d e l B r . J R O N S O N 
PBEPARADA » r . 
con las ESENCIAS 
más finas» 
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C7409 alt. 3t-17 
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tico-republicano; y sin garatias cao-
rales' y materiales, sin agrupaciones 
sólidamente constituidas por uu nexo 
comln de pracipios básicos, exigidos 
por nuestra actual condición polítea, 
el gobierno del país s.erá la obra de la 
voluntariedad unipersonal o del ca-
pricho o la imposición de unos pocos, 
que en sus osadías sin límites llega-
r í an hasta liquidar a la misma Repú-
blica. 
Bienvenida, pues, sea la hora de las 
gtandes reacciones colectivas " la em-
blica—y que en*re lineas en tu carta, 
a la que ustede3 protestan dedicar sus 
actividades tedas, requiere, como es 
consiguiente, y reconoces, la forma-
ción de un núcleo—su nombre impor-
ta poco—representativo de nuestros 
componentes sociales, en el que ten-
drán acogida todos los hombres de 
buena voluntad y acendrado patrio-
tismo que entiendan es deber, reuni-
dos, cooperar a la santa ebra de elevi-. 
ción del nivol moral del país, conso 
lídar la forma de gobierno estatuda 
en la Constitución para que sea posi-
ble la convivencia al amparo de un 
orden armónico de libertades y pro-
gresas. Claro está que el ingreso no 
es tará vedado a los liberales y c 
servadores que, aun permanecen eu 
las lilas de sus partidos, porque re.-
ciprocamentei no podían cruzar de una 
agrupación a otra estando las dos v i 
ciadas de los mismos males; pero que 
encontrándose mal donde están1 acoge-
r ían una nueva orientación, aunque 
de carác te r transitorio, en la que pue-
dan sumar sus propósitos honrados 
y sus ingentes anhelos de mejoramien-
to . 
La era de los partidos doctrinales 
pertenece a lo pretér i to . Los hombres 
se asocian para la realización de f i -
i.es primordiales, apremiantes, en mo-
mentos de angustia' o de peligro, o acó 
sados por necesidades Ineludibles. La 
Concentración de todos esos elementos 
que ustedes colicitan, debe obedecer, 
en mí humilde opinión, a extremos 
bien delimitados. No bas ta rá para ello 
ia invocación al nacionalismo escueto, 
estfe^bo, de recobrar para Cuba la ple-
nitud de potestades que nosotros mia-
mos hemos, ido abandonando para que 
ext raños la ejercitasen; sino de pun-
tualizar lo que urgentemente recla-
ma la Sociedad cubana, en lo que no 
es cuestión, en lo que convienen todos, 
|a saber: el l icénciamiento y disolu-
ción de las huestes polít icas existen-
tes, el abaratamiento general de la 
vida, la depuración de las costumbres, 
t i saneamientc de la administración 
poniendo coto a los despilfarres con-
tinúes, la amortización gradual del 
"antro inmundo" como en documento 
oficial se l lamó a la Renta de Lote-
r ías , con su modificación consiguiente 
que traiga la inmediata suuresión de 
las colecturías, cuya distribución en 
manos de los* gobiernos, ha creado 
el caoa social que se atraviesa para 
I que el público jugador adquiera su 
I billete en la Zona Fiscal, con la misma 
¡facilidad con que el contribuyente se 
provee de los sellos del timbre o do 
las estampillas postales: para que el 
obrero no tenga en constante conino 
ción la República con sus intermintea-
tes huelgas parciales y paros generales, 
llevados a ese trance por exigencias 
de un malestar que puede ser impedi-
do, o al menos, aliviado, dentro de 
Jas actuales eficiencias de que pode-
mos disponer, con adecuadas medidas 
legislativas er que se asegure la efi-
cacia de la indemnización por los ac-
•.identes de trabajo y la solución ar-
bitral de las diferencias con patronos 
para que con una inteligente reorgani-
zación, la fuerza pública sea gararntíc 
ciudadana, desligada de toda influencia 
malsana de la política o de ogbiernos, 
para que desaparezcan las trabas que 
fce oponen al progreso del nuestro co-
¡inercio y*de las industrias con una ra-
cional protección de los productos 
agrícolas , en una palabra para la so-
lución inaplazable de aquellas, por 
lo que, constituyendo una a manera 
de programa qfoncreibo. sirvan esas 
recomendaciones de bandera bajo la 
cual nos cobijaremos todos para una 
momentánea contienda, que tenga per 
finalidad la derrota del enemigo co-
mún, representado en los partidos mi-
litantes, y levantar sobre sus ruinas un 
gobiernoi de carác ter nacional, y no de 
parcialidades, integrado por hombres 
rectos de irreprochable solvencia mo-
ral y capacidad para las funciones 
que le permita con absoluta indepen-
dencia e imparcialidad presenciar los 
movimientos definitivos de opinión qup 
surjan en lo futuro para la comt 
ción de nuevas colectividades como 
otros tantos y verdaderos instrumentos 
de gobierno. 
Para esa labor que, como tú, estimo 
patr iót ica no puedo excusarme y »i 
es verdad como aseguras, que Cuba 
me ne '-esita, dispuesto me halla a set 
vir la . La, cuenta corriente con la patria 
—aun en período constituyente—estu 
abierta, no se cierra nunca; y forze-
gamente he de prestarle los nuevos 
servicios que me reclame permit ' ,n-
doserae. cuo tí, una vez cumplida la 
tarea que se me imponga, regresar 
a mis lares, y volver a disfrutar de 
la apacible tranquilidad que siempre 
brinda la satisfacción del deber cum-
plido, con la sola contempación del 
deber mismo; y el recuerdo de lo q 
Iní: un desinteresado servidor de mi 
país . 
Haz presente, por tanto, como enca-
j ecidam^nte lo ruego, a tus compañe-
ros de iniciativas en ese movimiento 
-político que habéis abierto, mis testi-
monios de gratitud por el recuerdo en 
que me han tenido, y el tavor que me 
dispensar creyendo que mi nombre 
a t r a e r á el de otros, que mi actitud será 
igualmente secundada por los valiosoí-
elementos y las distinguidas persona-
lidades que apartadas de la actual polí-
tica en esta provincia, anhelar, como 
ustedes, un nuevo y más favorable 
estado de cosas; y muy principalmen-
te, patentizarles mis fervientes votos-
por que el triunfo que esperan corone 
vuestra obra, como premio mereciuo 
vuestras generosas intenciones. 
Te abraza muy apretí idamente. 
Antonio BBAVO COfiKEOSO. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Para esta noche se anuncian Q03 
obras muy cómicas: "Napoleón" y 
Tin tan, te comiste un pan." 
» *• * 
PAYHET 
La compafiU de Penella l levará a 
escena esta noche, en la primera tan-
da, sencilla, la revista '•El amor d3 
los amores." 
En sesunda, doble, se anuncian ia 
zarzuela cómica "La balsa de aceite" 
/ la revista de gran éxito "La últ ima 
CEpañolada." 
* • * 
f AMVOAMO11 
P-tra hoy se anuncia la interesante 
cinta "La confesión del culpable', 
interpretada por el celebrado artista 
r rank lyn Farnum. 
Esta cinta se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de la»; 
nueve y media 
En las demás tandas figuran los 
episodios séptimo y octavo de la se-
rie "La mano de la venganza", t i tu-
lados "El secreto de la noche" y "Ei 
estadista secarHtrado"; las comed'ss 
"EJa'jaros y barberos" y "Novios pa-
••adoo por ag'.'a '; el drama "La pe-
queña extranjera" y "Acontecimien-
tos universales número 20." 
* * * 
1»ARTI 
Para hoy, viernes, en función 
de moda, se anuncia el estreno oe 
' La danza de 'os velos", obra en que 
foman paite les principales arriscas 
de la compañío.. 
"La danza de los velos" i rá a esce-
na en la segunda tanda, en unión de 
a revista de gran éxito "La Liga de 
Z'íacic; es." 
" F l Pobre Vaibuena" ocupa la pri-
mera sección, rencilla. 
En el número de "los mantones" 
de esta obra toman parte las segun-
da st'ples de la compañía . 
* • -A 
( O a i F D I A 
La compañía de Garrido represeu-
íí.rá esta noch: la obra en tres actos 
"El Abuelo." 
* • • 
A L H A M B R A 
"El baile de It. Vieja" va en la p r i -
mera tanda. 
En segunda estreno del saínete do 
•"fáf, y López, música del maestto 
Jtoig, "La carest ía de la vida." 
Y e" tercena. " E l Pájaro Negro. ' 
A l final de todas las tandas hab rá 
l ú m e i c s de canto y baile. 
• « • 
MIR^MAR 
" E l derecho al amor" ocupa la ''e-
«unda tanda do la función de e'r.a 
noche. 
Para la primera se anuncian las 
Dflfcnlas "Max y el bolso", por Max 
Linder; "Hervall el espía" y ' La ma-
rina francesa." * • • 
ilMRíIOT 
Para esta noche, en función do 
moaa. se anuncia la preciosa película 
4 Oifa joven", interpretada por Ud l i -
gias Fai rbank«, 
La genial tonadillera española Ro-
xana es t renará varios couplets. 
CIAjlTO 
Vicrmes de moda. 
So anuncia • 1 estreno de la pelícu-
l f titulada "La Reina ADaohn» 
Prlscilla Dean, en las tanda ' 501 
P á t i c a * de la una y m e ^ c S 8 ^ -
^ete y media y n u e ^ 
En las tandas de las doce , 
•o (1^ las cua'ro v de la<5 ,Ju CUar' 
día figura el Interesante l r L y 
h -l>tot üe suesposa". i n t S V ' E 1 
i-or Priscilla Dean. ""^Preta-u 
F n Jas demá<; tandas ra 
' ;a comedia 'El callejón R o -
cero" el drama en dos Parte8 ?Teni-
na ia vengado-i." y "Revista .Jül ' 
t-al número 97." 
NIZA * * * 
i F u r c l ó n commua de una a ^ 
• r] p-rclo de diez centavos entraT*1 
; lunet*, entrack M 
En el programa de hoy f w a , 
lu into episod.o de "¿1 eI 
. Montecristo", ' E l soldado de l 6 
I 1'it,e"' ? e ? , l t V Eneas en la ¿ubmarino", "La prueba" v , cómicas . y Pelícmu, 
• * • 
iAUSTO 
/ Para la func'ón de hoy se tm*^ 
1. magnífica cinta "Amor y ^ W ? 
/per Carlyle B ackwell. 03' 
Se exhibir fien las tandas de las 
cinco y de l a , nueve y cuarenta . 
En la segunda se pondrá la cinta 
'Pawoen el Tosco", por Wllllam " 
Y pn la tanda especial la creación 
e£ Wallace Reid titulada "El manS 
X V GL ATERRA 
En las tandrts de la una y de \ u 
cíete de la noche se exhibirá la lu 
-..iresf-cte c i n u titulada "Diamantes 
en la sombra", por la bella acL^z 
Varda H o w a r l 
En las tandas de las dos, de laa 
/ i n c o y media y de las nueva «e 
anuncia la sensacional película "La 
senda crepuscular", interpretada do' 
Viviai Mart in . 
Y en las tandas de las tres y me-
dia, ce las ocho y de las diez, la 
i-'ot'ahle cinta "Arfistojcracia m o i l ^ 
ra", i>or Douglas Fairbanks. 
FORNOS 
El séptimo episodio de "La ratera 
re lámpago" se exhibirá en las tandas 
de las dos, de las cinco y de ¡as 
coho. 
"La visión de la muerte", estrena, 
&. las tres, a lar seis y a las nuevt, 
" E i Mjo dei £ altimbanqui" a la un» 
y a las siete. 
XAXíM. 
En la primera parte se exhibirán 
película a cómlc-tu. 
En segunda, el séptimo episodio de 
' L a ratera r e l ámpago . " 
Y en terceia, "La venda en los 
ejes" por Ive^te Andreyot. 
•íA t i e n d a n e g r a 
Para hoy se anuncian "Los cons-
vv.radore salemanee en Londres", loa 
episodios 11 y 12 de "La mano de la 
I venganza", " L n regatas de Varade-
I ro" La llama simbólica" y primar 
episodio de "La ratera relámpago." 
MüNTECARIO 
Gran Cine para familias. Función 
día i í . Estrenos de las mejores pelí-
cu'as Europeas y Americanas. Nove' 
dales todas las semanas. 
¡ A S O M B R O S A O F E R T A . . ! 
SOliO S E ENTKBCrA O ENVIA ü » . t O T E A CADA PERSOXA 
A la presentación <Je este anuncio y 50 centavos en la Librería de A. de Loren-
jw Neptuno CT, Habana, le serán entrefudos o remitidos CUATRO magníficos y 
útiles libros, nuevos, encuadernados, cuyo valor en las demás librerías, es de $3. 
lo .—"ORTOGRAFIA" al alcance de todos, basada en las últimas doctrinas gra-
maticales de los mejores autores: Menéndez, Garda, Benot, Cuervo, Varga» 
Vila y otros. 
2o.—"ARITMETICA P R A C T I C A C O M E R C I A L , " yor H . Ainworth. propia para 
aprender sin maestro, por su cantidad de problemas resuelles. Enteros, 
quebndos, razones, proporciones; Reglas: de tres, simple y compuesta; de 
aligación, conjunta; de compañía; de interés; sistema m. decimal, etc. 
3o.—"ABRIENDO E l SURCO " Libro 4f vMteé»* temas culturales, de inspira-
dos pái-rafos v de vibrantes discu»»tA 
4o.—."UU I i l o R O ESCOGIDO." Magnífica obra de incuestionable interés y na-
lid.id. . 
Los amantes de los buenos libros; aquellos que gustan de cultivar su Intellyen-
cia no deben dejar pasar esta brillante oferta que les brindamos, única en la his-
teria de la intelectualidad universal. Lof. dt, interior tienen que rí-mitlr 50 cen-
tavos más, para recibirlos certificados. 
l ' I R E C C I O N . 
C 7000 a l t 4d-23 6t-23 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIRTUDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi» 
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de lodas las fortuna»; pues laf 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 80 piezas, $15.50. 
Vajilla con 100 piezas, $20.99. 
Vajilla con 118 piezas. $25.30. 
Vajilla con 120 piezas, $29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
COMPLETO SURTIDO BATERIA DE ALUMINIO. 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E CUBA CAÑE SUGAB 
Nueva Tork, Agosto, 29. 
Sin alteración do precio se vendieron ayer ,̂400 acciones rouiunes T 
i referidas de Tile Cuba CaAe Sugur. 
L A a o i i S A 
^ el sumarie de The Wall Street Journal t 
;tíva York, Agosto, 20. 
a ver fué de marcada . « f ^ o n ó ; " E l tono del mercado en el día de ayer rué ue ~rrí,„i08 ecoû  
F n todo el mercado se refleja la creencia que prevalece en los " r j ^ r a eer* 
micos de quo cualquiera anoimalidad que t uedu ocurrir en la rn? , ...rjajes i"*8 
de escasa importancia. Violenta subid i en numerosos valores ln"1-; r cxuclb" 
favorecidos, tales como la AmericaJi W oolen, «aldwln ^ S 0 " „,,.,.'«,• a Pe8ar 
S<«el y Mexican Petroleum. Los de miles dieron muestra de mejoi» 
do la oposición de la Hermandad que i i.cita la huelga " 
I O S BONOS O E X>A L I B E I - T A D 
Nueva York, Agosto, 29. Cotización Je ayer. 
De la Libertad, del 3̂ 4 o 
Primeros del. . . . . . . . . . 4 o 
begundos del. . . . . . . . . . 4 o 
Primeros del. 4% o 
Segut.dos del. . . . . . . . . . 4V4 o 
Terceros del 4(4 « 
Cunru..» del 4»4 o 
United States Victory, del 8% o 











ULTIMAS VENTAS U O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . v 8 ojo de 1919 
Cuba, exterior, del 4^ o|o " líM9 
Cuba Kallroad 4%o|o " 1^2 
Havana Ulectrlc cons 6 0|0 „ 1952 
Cubau Au<ert< an Sugar 
City Of Bordeaux 6 0 0 
City of Lyons 6 o|o " 1919 
Oty of Marseilles 6 0)0 1919 
City of París 0 « lo " 1921 
Cuba exterior 8 o|o " 1920 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r Sa C o n d e s a d e C a n t s I S a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
. . .gjOS U O O A R E S Y N U E V O S M -
D O S 
, se oye hrxblp.T más que ue bodas; 
' l e nue un soplo de felicidad y de 
^ ^ r se esparce por do qud-ra, y no 
niensa más que en fom-.r nuevos 
se.¿s mientras se sueña con la mas 
^briagado^a felicidad. 
•ja felicida.1! ¡Mágico nombre que 
• neUntemeníe repiten todos los la-
bios' :T^a1' i^386 Que 2rvz3- por 
•rfflnita's mentes! 
Vs felicidad mAs apetecida ^eneral-
«píite qne lograda, obedece a l^yes 
^neoiaks de la Providencia- a acier-
?„ en el orden de la vida, y a cuali-
dadea o defectos de nuestrj propio 
carácter-
La Providencia dispone mnegable-
mcnte los 'encuentros que han de 
nromover nuestros cariños: el am-
biente en que se vive, influye muchas 
reces en que las bodas sean más con-
venientec y las oircunstancha facili-
tan los medios para llegar a ser di-
chosos. 
Una de las condiciones mrs esen-
ciales pora lograr esta dicha, en las 
primeras épocas de una unifn, estriba 
en Que el joven matrimonio tenga ho-
gar propio y no se vea ohMsado a 
aceptar influencias ajenas. 
No cabe duda que los padres, con 
la mejor voluntad del mundo se es»-
fufrzan por conseguir la felicidad de 
sus hijo?, y creen que les prestan un 
cervicio enorme, haciéndoles sitie 
en el ya antirmo hogar, y sin embar-
go, nada suele producir resultados 
más desastrosos, y se explica lia vi-
que comienzan a hacer los esposos 
apenas verificada su unión les va 
dando a conocer todos sus disimula-
dos defectos: pero como so adoran, 
se los van cüsculpando uno a uno. 
hasta nue se acostumbran a ellos, o 
logran dominarlos. E l amor les ha 
¡do otorrrando hasta entonces infini-
tas indulgencias, y pone en s js labios 
fáciles perdones- pero cuandr» ticneu 
quien los vigile y observe, cuando 
los píifircs que so han formado en dis-
üálo anbiente y que poseen distintas 
mentalidades, son los que juagar a 
ino de los d; s y lo dan a v onecer, 
entonces se altera muy fáailmente la 
paz, y se consideran los hechrs bajo 
muy diferente prisma- en una pala-
bra, entonces empieza a oscilar la fe-
licidad. 
Entre mujeres sobre todo cuando 
de nueras se trata, las suscepfiUIi 
daies continuas producen tantos ro-
omientos que si la esposa es enérgi-
fla- si ejerce verdadera influorcia so-
bre su marido, lo obligará a alejarle 
de sus padrea; pero la separación na-
tural y '.ógica después de la boda, re-
«ultará entonces dolorosa v aoompa-
ña.ia de esa dase de disgutt'. s, que 
Itmca se olvidar; y que pocos veces 
le perdonan. 
Si la esposa, por el contrario, es 
débil y sufrirta, soportará los alfile-
razos; poro no podrá ocultüT sus pe-
nas, y la situación se envenect:rá tam-
bién para el marido que no sabrá a 
quién darle la razón, y que "crá con 
desconsuelo, como se va obscurecien-
do la encantadora época de lui luna de 
miel. 
No hay refrán oue no sea vna ver-
dadera sertencia, y el-que dice: " E l 
casado, casa quiere." no es menos 
exacto que los d^más. L a mirma na-
turaleza nos ofrece constantemente 
un ejemplo en las aves las que apenas 
aprenden a volar, cuando trutan de 
ensayarse en formar nuevos nidos. Lo 
que ellas hacen por instinto. '0 hacen 
los homlores por más elevados empe-
ños. 
Todos los padres deben compren-
der que no han venido al muido cus 
hijos solo para ellos, y quv' -a idea 
de que deben permanecer a au lado 
Jtara aprovecharse de su experiencia 
es , un error. ¿Quién ha visto.nunca 
que quiera aprovecharse nacte de la 
experiencia a;ena? 
No; nj nos asustemos al vir esho-
zarse a lo Jejos nuevos nidos,-; es pre-
ferible armarse de valor: con implar-
los con serenidad y hacerse a un lado 
para dar paso a los oue van a habi-
tarlos Tal vez el dolor de ese oblicra-
do aislamiento servirá de base a la 
felicidad de aquellos por los que nin-
gún padre deja de saberse sacrificar. 
A B A L A S . . . ! 
, _ Para Jugar con éxito a la L O T E R I A . 
| I^l autor de este libro se ha sacado tres 
veces el premio mayor. Tiene combi-
raciones seprúp la edad y nombre de la 
rersona. Tiene la lista de los premios 
desde Que existe la L O T K R I A . No ea 
f;;rsa, es investigación. Devuelvo el di-
n r o si no hay éxito. Precio $1.00. In-
terior: .$1.16, certificado. Librería de A 
ce Liorenz), Neptuno. 57, Habana. 
C 7599 Sd-29 3t-29 
L a s p r o p i e d a d e s l a x a n t e s 
d e l a s P i l d o r a s I n d i a n a s 
V e g e t a l e s d e W r i g h t s o n 
n a t u r a l r e s u l t a d o d e s u 
a c c i ó n t ó n i c a ; D e a q u í 
q u e s e a n l a m e d i c i n a 
i d e a l » p u e s e n s u c o m p o -
s i c i ó n n o e n t r a n m á s q u e 
s u b s t a n c i a s ' v e g e t a l e s . 
Li.is legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen ••¡n ca.iitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la legitima. In-
sista y le darán las legítimas. 
¡Amar! Duplicar la vida, 
escalar el firmamento, 
llevar en cd pensamiento 
toda la gloria escondida. 
¡Amar! Perder anhelanti 
de la existencia la calma 
por el inefable instante 
de dar un alma a ,su alma 
Beber con loca pasión 
de unos ojos celestiales 
las lágrimas virginales 
que brotan del corazón. 
Dentro del alma sentir 
otra alma de que se es dueño; 
s o ñ a r . . . y adorar un sueño, 
morir de amor y vivir. 
Estar ante el ser querido 
con la vida en la mirada, 
con el labio enmudecido, 
con el alma prosternada. 
¡Amar! Destellar el día 
como el sol en la creación; 
hacer de luz y armonía 
un ambiente al corazón. 
¡Amar! Quién puede dec 
lo que es la vida de amar?..v. 
Tener el cielo... y sufrir . . . 
¡Vivir llorando... y gozar! 
Maimol M. ¿"lores. 
E L P O R Q U E P E L A S S U P E K S T I -
C I O I S E S 
E n todo el mundo hay supersticio-
nes y supersficiosos; supersticiones 
que no son verdaderas, pero que obe-
decen a una causa, a un interés par-
ticular-
En Inglaterra se deefa que si tres 
fumadores encendían el cigarro con 
una sola cerilla, uno de ellos tenia 
que morir dentro del año. Indudable-
mente, eso lo inventó algún faoricante 
I de fósforos. 
Cuando en Monte Cario se oye que 
un infeliz se ha suicidado por haber-
se arruinado, todos, los jugadores acu-
j den a las mesas, porque hay la supers-
j lición de -que todos pranan.. y quien 
' siempre suele eenar es la banca; lo 
que demuestra que eso lo inventaron 
I los banaueroí;. 
Otra superstición en el luego, es 
| que si un jugador pide dinero pres-
tado a otro, le cuita la buena suerte. 
Esa fué innegablemente una idea do 
uno que no quiso prestar, y la ociu-
rrencia fué acogida con en:usiasmo 
por los demás jueadore?. 
Dicen que cada mes del año tiene 
una piedra especial oue le da buena 
suerte al que la posee. Tendrían cuan-
do comenzó a circular esa idea algu-
na numerosa colección de ellas los 
joyeros. 
L a aprensión ate eme la rotura de 
un espejo traía desgracia, debió octi-
rrírsele a alguna ama de casa meri-
tísima, cuya criada no fuiera todo lu 
cuidadosa que ella podía desear. 
Y así sucesivamente, todas las su-
persticiones; pero icualouisra logra 
ya desacreditarlas!... 
TREINTA M U PESOS 




u í como 
nunca 
a: 
E s t e e s e l v a l o r a p r o x i m a d o d e l i n -
m e n s o s u r t i d o q u e n o s v e m o s f o r z a -
d o s a l i q u i d a r e n l o s p o c o s d í a s q u e 
r e s t a n d e l p r e s e n t e m e s , p a r a d a r c a -
b i d a a l a s g r a n d e s r e m e s a s d e a r -
t í c u l o s d e O t o ñ o e I n v i e r n o q u e e s t a -
m o s r e c i b i e n d o : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , 
R o p a I n t e r i o r , C o r s é s y 
m u c h o s o t r o s a r t í c u l o s . 
S e v e n d e n s i n r e p a r a r e n l o s p r e c i o s , 
p o r l o q u e u s t e d o f r e z c a . R e c u e r d e 




E FAR S. Rafad U, m y 13 
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M N T E 4 6 . A ^ C P M f l y x C ' ? 
T E L F : A - 1 9 2 0 
' u e g o s d e n i ñ o s y s e ñ o r i t a s i g u a l a l m o d e l o . T a m b i é n t e n e m o s e l m á s c o m -
| le to s u r t i d o e n i u e g o s d e m i m b r e , c r e t o n a s y d e c o m e d o r , l á m p a r a s , c u a -
c o s , o b j e t o s d e a r t e , e t c . A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
H O R R I B L E . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) ' 
Por su indumentaria, créese que se tra-
taba do un mendiffo. Vestía saco do 
casimir oscuro, a cuadros, rfntalíin tam-
t:én de casimir, a rayas, camisa blanca, 
chaleco do casimir, zapatos de corte ba-
jo, negros y una faja vizcaína, de color 
>erde, la que tenía suelta. 
¿Causa del crimen? 
Aunqua no se puede precisar, supóne-
po que ha sido el robo, pues el pantalón 
(;uo vestía la victima tenía el bolsillo iz-
quierdo cortailo y sus forros hacia afue-
ra. 
Y créese que el asesinato se verificó de 
Ja siguiente manera: Uno o más indivi-
duos do los nue tiene por costumbre re-
correr do noche la ciudad buscando a 
los que se quedan dormidos para robar-
hís, fueron a hacer la misma operación 
con este hombre. Cuando realizaban su 
empresa, el hombro se despertó, dió al-
gún grito y -Alos, para no ser descubier- i 
tos, so av ilansfaron sobre él y sin dejarlo I 
levantarse del suelo, descargaron sobro; 
su cabe/,a el enorme guijarro—de más de 
veinte libras—puntiagudo, que le hundió I 
el cráneo . . . Y luego huyeron, dejando! 
cbandonaio -jn sombrero negro y, a po-¡ 
eos pasos, junto a un poste, diez y seis' 
monedas do a un centavo, mísera canti-
dad que como producto de limosnas, ha-
l í a lógralo muñir la victima durante el 
'Ha, en su peregrinar de puerta en puer-
ta. 
E l cadáver cuando fué encontrado, 
descansaba su cabeza sobre una pequo-
tit\ bolsa llena de pan, a su lado había 
MU sombrero de color café con leche y I 
•n uno de lo* bolsillos se le ocupó tina 
rajlta de metol, que usaba como fos-
forera. 
Uno oe los primeros en llegar al lu-
gar del suceso, a las seis di la mañana, 
fué el vigilante 310, Tomás Cotillo, quien 
estuvo practicando un reconuclmlento por 
aquellos lugares sin encontrar huella al-
guna de loa matadores. 
Exlstea ya sospechas de determinado 
individuo. 
Estas Eospcohns las abriga el vigilan-
te l^i, B . JIornández, quien supone que 
uno de los autores del horrible asesina-
tn lo sea un sujeto de la raza negra, co-
rocido por el alias de "Lia Vaca," de ma-
les antecedentes, que frecuenta aquel lu-
bar de dond» ha sido expu.'sado en dis- : 
tintas ociisioms. 
Pero estas sospechas, como so ve, son i 
v¡igas y no son suficientes para seña-1 
Ur a un hombre como autor de un de-} 
lito de osa índole. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s i o y A 5 ^ 
v a l o r e s . 
c u 
L a R e g e n t e 
« Í P T U N O T A M I S T A » 
T E L E F O N O A - 4 3 7 t f 
E l D I A K I O D E I A M A R I -
NA lo encuentra I d. en to-
das tas poblaciones de la 
E e p á b l i c a , — — — — 
» T254 
Ropa, SRdsr ía , Novedades, P e r f o m e r í a , Confecciones p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s ; surtido 
completo en T r a | e s p a r a caba l l ero ( P a M e a c n , desde 513), C a m i s a s , C o r U a s , Medias, T i r a n t e s , L i g a s , e t c . , etc 
alt 4t-8 4d-
•culos ^ 
obre.ra más ' 
F O U _ E T I N 
RICHARD MARSH 
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39.^ 
S Í 
*eata en ^ Librería, de Joté Albe-
«•Uscoam, 32-B. Teléfono A-689*i. 
Apartado 511. Habana.) 
(Continúa) 
litínfi. i0r- '̂j11'"1 tan quedamente. 
»ía üonfr* seguridad de que nadie le 
ft qu* i • Sc detuvo para escuchar. 
1 d r-nifi1 Jese momento algiiim atra-
llo « ok re líl escalera, cruzé el ves-
' U i„ , ^6 > Puerta. Esta dejó en-
slr i ít .de )l4 ,'alle' y a favor de esa 
Sstnrf n reoonocló al señor. 
-No cia Sofiandn. 
-Pero .C£irno seria cst(>-
"•^Ito"» n d6ncIe supone que estaba 
hap«^ía ,tenido el «eñor dificultad 
«eeurl • Vomo todo el mundo dió 
J a Vn <lu-e aquella joven había ma-
pn ,Benorín. no se hizo pesquisa 
Ite v ca-sa- Si el seüor me lo 
en ?i ^ mostraré uno o dos lu-
T «adiV i^n!r lmd" haber estado sin 
M se £ iPero no es necesario que 
^ a . ^ i S 8 ^ ^ 0 es Preciso que yo 
usiea, Hankey, que cualquiera 
cosa que haya visto o no baya visto su l 
amo, no fui yo al que sorprendlé. E n j 
el estado de su espirito, pudo haber sido 
víctima de una ilusión de óptica. Si fue-
ra necesario o conveniente, yo prtibaría 
la coartada en términos que él mismo 
quedaría convencido, 
—¿Kcalmcnte, señor? 
•—Es indudable. Y eso es el único fun-
damento para su monstruosa afirma-
ción. 
—SI vló al señor, ¿no es eso un buen 
fundamento ? 
—Pero aun cuando me hubiera visto, 
mi presencia no implicaría necesariamen-
te lo que él infiere. Con todo, no mo 
vló; de esto puedo usted estar comple-
tamente seguro. Yo preguntaba el tiene 
otro fundamento lo que él llama su creen-
cia. 
—Bien; esto dependo del punto dq 
vista en que se' coloque el señor. Dice 
que lo tiene. 
—¿Y de qué se trata? 
—Creo que debo dar una explicación 
al señor. Ha de saber el señor que ano-
che sir John suponía que su señoría es-
taba en su lecho. Como no bajó a comer 
y dijo que no se sentía bien, se le su-
bió a su cuarto el alimento que pidió, 
y a las diez ya se habla recogido. Pocos 
minutos antes de esa hora, slr John 
llamó a la puerta y la encontró ce-
rrada. Su señoría dijo que no Iba a abrir 
porque estaba ya dentro del lecho, y 
la doncella había salido con permiso. Slr 
John se contrarió mucho por verla so-
la, pero ella dijo que estaba perfecta-
mente bien y con mucho sueño, por lo 
que pedia que la dejaran tranquila. E l 
j se retiró a su cuarto, y antes de las 
j once toda la casa dormía. Esto aumen-
I tó nuestra sorpresa cuando encontramos 
! a su señoría en el pavimento, y vestida 
I como para un viaje. Llevaba puesto el 
i abrigo, el traje y todo lo que usaba gc-
' neralmente para viajes largos. E n el 
corsé habla una carta. 
1 — i Quién la encontró? 
—Yo, señor. Cuando la desnudaron, yo 
descubrí un ángulo del papeL 
— Y supongo que leería usted la car-
ta. 
—iSÍ, señor; la leí. 
—¿Y después? 
—Se la di a slr John. 
Vuelto a la escribanía, Cleethorpcs co-
menzó a tamborilear con los dedos de la 
mano izquierda, y luego preguntó como 
al azar: 
—¿Y cuál era su contenido? ¿Algo de 
importancia ? 
Hankey veía de perfil al señor Cl'ec-
thorpes. Los ojos del ayuda de cámara 
oran tan inexpresivos como los de un 
pez; sti vo/. merecía el mismo calificati-
vo: una voz monótona, sin timbre ni in-
flexiones. Las palabras de Hankey esta-
ban llenas de interés, pero quien las 
oyera diría que no interesaban al qué 
.as iba diciendo. 
— E r a una carta de su amante. Decía 
que era dichoso al saber que al fin con-
sentía on huir con él', y esperaba que 
.teudiora con puntualidad a la cita por-
une él ardía de impaciencia hasta el 
momento en que la tuviera en sus bra-
zos. Por esc estilo seguía la carta. To-
das eran cosas de amores. 
—; Estaba firmada? 
—l ío ; no tenia nombre. La firma era: 
' E l que está dispuesto a perderlo to-
do por el amor." 
—¿Y hay gentes de esa clase? 
—;Yo no sé. Por experiencia personal, 
creo que no. 
— q u é dedujo slr John de esa ple-
¡sa literaria? 
—Que era del señor. 
—¡Hankey! ¿Seriamente? 
—Sí, señor; muy seriamente. 
—Pero... si no está firmada. 
—Sjaé es uno de sus fundamentos. Di-
ce que e! señor no firma esas cosas y 
.̂ue fas llama romanticismo; añade que 
el señor ha sido siempre muy cauto. Afir-
ma que la letra es del señor. Creía tener 
algo escrito por el señor, pero no lo en-
cuentra. Mo ha ofrecido cien libras si 
le doy un papel de su puño y letra. 
—Ahorji comprendo la ventolera que 
tenía cuando quería que yo escribiera ba-
jo su dictado unas tonterías de no sé 
'iué poesía de los tiempos del" rey Ar-
turo. 
—¿Y escribió el señor? 
—No. Ahora comprendo su ira Insen-
sata y lo fiel revólver. Lo falta ^ina mues-
'ra caligráfica mía. 
—Entonces, el cheque extendido por 
el señor en esa hoja del papel de su se-
ñoría, vale para mí cien Ulnas. 
Estas palabras fueron pronunciadas con 
el msmo tono de estólida indiferencia, pe-
ro parecieron alarmar a Cíeethorpes. 
—¿Qué quiere decir eso? 
—Para ser enteramente exacto, señor, 
.supongo que el papel vale ciento treinta I 
y cinco libras, puesto que sir John me 1 
dará ciento por comparar la letra del | 
cheque con la de la carta, y después el 
banco pagará las tseinta y cinco. 
Cíeethorpes miló al' criada como si no 
pudiera comprender sus palabras. Des 
l/ués, soltó una carcajada. 
—Hankey, es usted un hombre listo. 
•—Gracias, teñor. Procuro serlo. 
—¿Y realmente se propone usted ven-
der a slr John el derecho de ver un che-
que extendiilo por mi como prueba de 
buena voluntad? 
—Vea el f-̂ fior. Yo tengo, nn prover-
bio : muchos pocos hacen un mucho. 
— Y suponga usted qué yo formulo una 
objeción. 
E l criado nada dijo y permaneció con 
los ojos bajos. 
—Digo que suponga usted eso. 
—SI; ya oifro lo que dice el señor. 
—Supongamos que yoy le prohibo a us-
ted que salga de este salón coa el che-
que. 
—Creo que yo sabría protegerme s i el 
señor quisiera cometer un robo, aun su-
poniendo que estuviéramos los dos so-
los en la casa, lo que no es así. Una 
tentativa tendría serlás consecuencias... 
para el" señor. 
E l criado alzó los ojo^. Por primera 
vez los dos se vieron a la cara. Cíeethor-
pes notó en la mirada del criado algo 
que lo llenó de extrañeza. Y volvió a 
reír. 
— E l mundo abunda en revelaciones, 
Hankey. No tenía yo la menor Idea de 
las prendas que usted posee. 
—¿Realmente, señor? Yo siempre he 
respetado mucho al señor. 
•—Entonces, ¿usted cree que ese medio 
pliego de papel de su señoría, blanco 
hasta, el momento que tuve el acierto de 
garrapatear en él unas palabras, me cues-
ta citm libras? 
—Tiene un precio más alto para el' se-
ñor y para mí. 
—¿Cuánto vale para cada uno de nos-
otros, a juicio de usted? 
—Poniéndole precio bajo, ciento cin-
cuenta libras. 
.—¿En verdad? Mientras más vive uno, 
más aprende. Suponga usted, Hankey, que 
yo escribí esa carta: ¿no sería prueba 
suficiente de que yo, menos que nadie, 
estaría interesado en matar a su seño-
ría ? 
—Sir John no ve así las cosas. 
•—¿Cómo las ve sir John? 
— E l o¡jina que quien escribió esa car-
ta había abusado del buen natural de 
su señoría hasta el grado de arrancarle 
la promesa de huir en su compañía, con-
tra todos los secretos deseos de su co-
razón. En ol último Instante, sintiendo 
que su corazón estaba con sir John, ella 
se negó a partir. Esto originó un al-
tercado, y al ver perdida todü esperanza, 
el amante la mató. 
—¿Esa es la interpretación do sir 
John? 
—Esa es la que me dió. Por tanto, el 
descubrimiento del autor de esa carta 
equivale al' descubrimiento del asesino 
—Por lo visto, parece que su locura 
obedece, a un método. 
i—Está menos loco de lo que juzga el 
señor y jamás lo ha estado. Si yo me 
colocara ir nel pinito de vista del señe r, 
no din* qae esr loo. sino que es pijli-
groso. 
— E n eso estamos conformes. Poro di-
ferimos en decidr si es más peligroso 
para sí mismo que para mí. En este pun-
to abrigo ciertas dudas. Sin embargo, 
Hankey, hay un aspecto de la cuestión en 
que usted ha mostrado tener más habi-
lidad que yo. Por mi parte prefirlría que 
slr John no viera esa hoja del papel de 
su señoría. Más aún: quisiera que duran-
te una semana, al menos, sir John nn 
viera el menor rasgo de mi letra. SI usted 
me devuelve ese medio pliego, "y procu-
ra, además, que durante' siete días sir 
.Tohn no tenga a la vista una muestra 
caligráfica de mi mano; si además de es-
to tiene usted la bondad de Ir a mi casa 
mañana, a cualquiera hora que se sir-
va hacerlo, recibirá doscientas libras en 
billetes de Banco. 
E l criado parecía examinar el rostro 
d esu interlocutor. 
—¿El señor lo promete? 
—Lo prometo, pero a cambio do otra 
promesa. 
—Prometo que en la medida de rrü ca-
pacidad, y creo que puedo conseguirlo, 
ningfin escrito del señor llegará a ma-
nos de sir John, al" menos durante siete 
días. Aquí está el medio pliego, señor. 
—Gracias, Hankey. Cuando ubted lie-
giip, ya estarán los billetes a la dlspo-
t-h ión de usted. 
Guardándose el papel en el bolsillo, el 
señor Cíeethorpes avanzó hacia la venta-
ra . 
—¡Qué visibles están las manchas! Su-
pongo que la, alfombra podrá llmnar-
se. 
—Seguramente, señor. Pero si yo fuera 
sir John, procuraría que no desaparecie-
ran. 
—Sé lo que usted quiere decir. Hay al-
go de verdad en ello, particularmente en 
el caso de un hombre del temperamento 
de sir John; sin embargo, la idea es muv 
extravagante. 
CAPITULO X I I 
ITNA VOZ QUE S A L E D E LA SOMBRA 
Cuando el soñot- Cleethorpcs volvía a 
su casa, el criado se le acercó. 
—¿Hay alguna novedad? 
—Al'gunas cartas, señor. Están arriba. 
—¿ Se me ha llamado por teléfono ? ¿ Ha 
venido alguien a buscarme? 
—Nadie, señor. 
—¿Duerme aún lord Sark? 
—Creo quo sí, Keñor. Atendiendo a lo 
que el señor dispuso, no he subido al 
cuarto para no interrumpir el sueño do 
su excelencia. Como nada he oído, creo 
que duerme. Todo ha permanecido en 
quietud. 
—ya. no te necesito esta noche, Wood ; 
puedes retirarte a dormir. Yo haré lo 
que me haga falta. 
Al entrar en su habitación. Cíeethorpes 
so detuvo cerca del quicio do la poérta 
para escuchar. Todo estaba en calma co-
mo decía Wood. Dirigiéndose al cuarto 
donde había dejado ni marqués, abrió la 
puerta con cuidado para vo hacer ruido, 
y escuchó, después entró y encendió la 
luz. Su excelencia estaba donde bahía 
quedado. NI un solo movimiento había 
hecho. Apagó, y volvió a su alcoba. 
La habitación del señor Cíeethorpes no 
era mala, aunque de Mtl1 -mtlcuado; po-
ro esto mismo le daba > V. '.las, pues Ion 
cuartos tenían mayor ca. ... idad. Se veía 
el alojamiento de un hombre de gusto v 
de dinero. Habla objetos de arte, aunque 
no en número que sugiriese la Idea de 
un exceso.. Sobre todo,, la habitación ora 
cómoda, y quien la ocupam tenía que 
sentirse a su gusto. Sin embargo se no-
taba en Cíeethorpes cierta falta de agra-
do dentro de ese recinto. Iba de un ludo 
a otro, y veía este y el otro objeto co-
mo s i no se resolviese a tomar la' po-
sición de descanso da auien está «n au 
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y ilemás prepai-adones galóPlcas quo 
Ins contengan; todas las ámpulas y 
tanletas hlpodérmicas que los conten-
gan, solos o combinados; t:dos los 
grilnulos, pildoras, tabletas, pastillas, 
jarabes, elíxires u otras formas far-
macéuticas cualesquiera que las con-
tengan únicamente o combinadas en 
tre sí- las espeHalidades rrmplejas 
que siguen; Clicoheroin". Sir i th , Píl1-
doras Spasma, Ampulas. Comprimidos 
y Jarabe de Pantopon de Rcohe, Bro-
midia. de Battle, Bromidia de Hormi-
da. Elíxir de Opio de Me Mun y todas 
aquellas que disponga la Secretar ía 
de Sanidad y Beneficencia, en vista de 
la composicióu de las mismas. 
Artículo I l i —Los funcionarios de 
Aduana, sólo autor izarán la extrac-
ción de los productos cíwnprendidos 
en los artículos anteriores, mediante 
declaración jurada del interesado, don 
de se baga constar su condición de 
Farmacéut ico o Droguista y el lugar 
donde ejerce. 
En caso do no ser conocida la per-
sona que hace la declaración, podrá 
exigírselo para identificarla certifica-
do del Subdeipgado de Parn.acia del 
Distrito. 
En to.'Jos los casos que se hpgan es-
tas autorizactiones serán notificadas 
por las Aduanas al Jefe Lo..;a] de Sa-
nidad correspondiente dentro de las 
veinte y cuatro horas siguientes al 
despacho, expresando el producto, 1# 
cantidad, el importador y su domi-
cilio. 
Artículo I V — E n las. Jefaturas Lo-
cales de Sanidad se llevará an libro 
donde consten las cantidades que im-
porta cada importador en visra de es-
tas notificaciones de las Aduanas, a 
los efectos de tener constancia de las 
cantidades que deben aparecer como 
entradas en 1 s Hbros de aq'^llos. 
Attícuio V.—Ciando la S^oretarfa 
de Sanidad y Beneficencia est'me ne-
cesaria la inclusión de algún pro-
ducto o especialidad en las Jisposi-
ciones del Ar:ículo IT. lo comunicará 
a las farmacias v droguerías estable-
cidas en el territoirio nacicnal por 
conducto de les Subdelegados de Far-
inacia correspondientes, quimes lo 
harán por medio de Circulares de las 
que exigirán recibo firmado por el 
Director Facultativo del Estableci-
miento, además del anuncio en la Ga-
ceta Oficial. 
Artículo VI—Los Farmacéut icos y 
Droguistas que hayan importado o 
tengan existencia así como los prc-
ductores de las substancias a que se 
refieren los art ículos 1 y I I , sólo po-
drán venderlas o distribuirlas a otros 
Farmacéuticos o Droguistas legal-
mente establecidos medíante vale du-
plicado, firmado por el Di r .^ tor Fa-
cultativo del Establecimiento; o me-
diante fórmula de Médico, Veterina-
rio o Dentista legalmente autorizado 
para el ejercicio de su procesión en 
la República y dentro de lo dispuesto 
en el Artículo siguiente. 
Artículo VIL—Las fórmulas facul-
tativas, que contengan cualquier can-
tidad de los productos relaciorados en 
los art ículos 1 y I I , serán extendidas 
por los Facultativos por duplicado, 
con tinta o lápiz en papel impreso 
en que consten el nombre y .lireccióu 
del Facultativo y el número del telé-
fono si lo tuviere. 
En caso de no disponer del papel 
Impreso en i l momento de extender 
F a l t a e n l a C a s a d e U d . u n E x i i n p i d o r 
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E s s e g u r o p o r q u e n o e x p l o t a . 
E s n e c e s a r i o p o r q u e e v i t a e l i n c e n d i o . 
E s c ó m o d o porque solo pesa doce l i b r a s . 
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TESTfDJSOLBS' 
L i b r o s p a r a t o d o 
DICCION A.UlO DE GALICJSMOS. 
Colección de las voces, locucio-
nes y frases de la lengda fran-
cesa que se han intioducidl en 
el habla castellana íhoderna con 
el juicio crítico las que deben 
introducirse y la equivalencia 
satiza de 'as f̂ ue no se hallan 
en este caso, -por Uafael María 
Baralt. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta. 
FRASES Utf- LOS AUTORES 
CLASICOS / ESPAÑOLES.—Reco-
pilación hecha en forma de dic-
cionario, /L-on una extensa biblio-
grafía afe Jas obras de que han 
sido sacadas, por el P. Juan Mir 
y Noguera. 
1 voluminoso tomo, en 4o., pas-
la fómnla, podá hacerlo en nn papel 
cualquiera, pero encabezándolo con 
su nombre y dirección en escritura 
clara. 
Artículo VIIT.—Kn toda^ las fórmu-
las o recetas a q'ie se refiero el ar-
tículo anterior, el facultativj que las 
extendiere hará constar, en escritu-
ra clara, el nombre y dirección del 
paciente a que se destina. 
Artículo IX.—Los I\irmncéuticoa 
qu despacharen estas fórmulas o re-
cetas las copiarán en los Libros Co-
piadores de Fórmulas de acuerdo con 
lo prescripto en el Reglamento de 
•• nacia, incluyendo en esta dispo-
sición las que se refieren a especiali-
dades farmacéuticas comprendidas en 
el artiíciulo I I de la Ley y este Regla-
mento, las cuales sf rán rotuladas co-
mo otra fórmula cualquiera. 
Todas esta^i fórmulas serán señala-
das, en los referidos Libros Copiado-* 
res con la inscripción siemiente:— 
"NO P U E D E R E P E T I R S E SIN NUE-
VA PRECRIFCION FACULTATIVA." 
Artículo X.—Queda prohibido re-
petir las fórmulas a que se refieren 
los artículos anteriores sin orden fa-
cultativa extendida por dnplü ado- Es--
tas órdenes de repetición serán nu-
meradas de nuevo 3 copiadas en los 
Copiadores de Recetas de las Farmn-
cias que TtiSs despacharen, haciendo 
constar la cantidad de producto nar-
cóticn oue contienen en la s'guiente 
forma:—NUMERO NOMPRE D E L 
FACULTATIVO R E P E T I C I O N 
D E LA FORMULA No. QUE CONTIE-
NE (NOMBRE Y CAMTIDAD 
D E L PRODUCTO.) 
Artículo XI.—Todos los originales 
de estas fórmulas, así como los de las 
órdenes de repetición de las mismas, j 
serán archivados y conservados du-
arnte un año per los farmacéuticos 
que las despacharen y los duplicados, 
firmados por el Director Facultativo 
de la Farmacia, se remitirán a la Je-
fatura Local de Sanidad) correspon-
diente, dentro de las veinte y cuatro 
horas signicntes a su despacho, para 
el archivo que a cada Facultativo se 
llevará en aquella Oficina. 
Artículo XII.—Cuando un Farmacéu-
tico descuidare el cumpimiento de lo 
dispuesto en el artículo anterior, se 
pondrá el hecho en conocimiento de 
los Tribunales, a los efectos del ar-
tículo XIV de la Ley y X X X I I I de 
este Reglamento, en el caso de que 
se sospeche mala fe en aquellas per-
sonas, debiendo al efecto la Jefatura 
Local do Sanidad correspondirnte dar 
cuenta a la Dirección de San'dad, don 
de el interesado podrá exponer y jus-
tificar su conducta. 
Articulo XIII.—Cuando el Farma-
céutico no conozca al Facultativo que 
firma una fórmnla que contenga de 
estos productos o le ofrezca dudas la. 
autenticidad de la misma, sólo po-
drá despacharla a persona conocida 
de aquel que firma al dorso de la re-
ceta y consigne sui dirección. 
Artículo X I V . — E n cada Jefatura 
Local de Sanidad se formará un ar-
chivo donde so guarden los duplica-
dos de estas fórmulas, por orden do 
fechas y facultativos que las hubie-
ren expedido. 
Estas órdenes o recetas podrán eer 
destruidas al año de haber sido ex-
pedidas. 
Artículo X V — L o s Laboratorios d« 
Química, Biológicos u otros Estable-
cimientos de Investigaciones o Ense-
ñanza científica, así como los Talle-
áres de Fotografía, u otra industria o 
arte que necesiten emplear alguna 
de laa substancias a que se refiere el 
artículo I de este Reglamen.o, para 
sus operacionefl científicas, artísticas 
o industriales, solidUarán autoriza-
ción de la Jefatura Local de Sanidad 
correspondiente que hará la conce-
sión siempre que la crea justificada, 
dando cuenta a ia Junta Nacional de 
Sanidad y Bf-neficencda, cuyo Orga-
nismo en vista de los trabajos a que 
se dedica el establecimiento y de los 
productos que solicita adquirir, con-
firmará o denegará en definitiva la 
autorización. 
Artículo XVI.—Los Estabif-cámien-
tos así autorizados podrán adquirir les 
productos que determina la autoriza-
ción por medio de vales o pedidos; ex-
tendidos por duplicado, donde consten 
la dirección del Establecimiento y el 
número de la autorización, firmados 
por los propietarios de los mismos o 
los Jefes de Laboratorio o Taller. 
Artículo XVII .—Los Médicos, Vete-
rinarios y Dentistas que necesitaron, 
para ijsar en sus gabineter;, de loa 
productos comprendidos en los artícu-
los anteriores, podrán adquirirlos por 
medio de fórmulas duplicadas en las 
que se harán constar ser para las 
operaciones de gabinete, quedando su-
jetas a lo disruesto en el artículo I I 
de este Reglamento referente a su re-
misión por los que las despacharen 
a Ja Jefatura Local de Sanidad. 
Articulo XVIII .—Los Hospitales, 
A / s i u / ^ C I O 
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ta. J ' ESTTjDIOS HISTOUICO - CRITI-
CAS DE LA CIENCIA ESPA-
DOLA, por el doctor José R Ca-
rracido. 
1 tomo en pasta 
REGLAS Y CONSEJOS SOBRE 
INVESTIGACION BIOLOGICA. 
—Los tónicos de la voluntad. 
Discurso leído con ocasión de la 
recepcióa del doctor Kamón y 
Cajal »n la Ueal Academia de 
Ciencias exactas, Físicas y Natu-
rales. 
Cuarta edición. 1 tomo en pasta. 
LOS EXPLOKADOUES ESPADO-
LES EN E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación le la acción colonizadora 
española en América, por Char-
les P. Lmnmis. Traducción del 
inglés, por Arturo Cuyás. Se-
gunda edición. 
Obra que debe de ser leída por 
todos los españoles y aquellas 
personas que deseen conocer la 
acción de España en la coloni-
zación de América. 
1 tomo encuadernado 
BUROP\ EN ESCOMBROS.—.No-
tas tom.idas durante los prime-
ros mama de guerra, por Gui-
llermo aiaattlon, ex-directer de la 
Casa Kropp, 
1 tomo, rústica 
LO QUE NOS DICEN LAS RUI-
NAS.—Después de la guerra: 
Hombres, hechos, intereses e 
ideas, por Luciano de Taxonera 
1 tomo, rústica 
CUATRO ASOS EN LA CIENAGA 
DE ZAPATA.—Memorias del in-
geniero J . A. Coseulluela. 
Obra intereuintísima para todos 
aquellos que se interesen por co-
nocer la historia y geografía de 
esta parte de la Isla de Cuba. 
Edición ilustrada con profusión 
de fotograbados. 
1 tomo rm Jo., rústica 
ARMANDO PALACIO VALDES.— 
Análisis de ese alma bl.inca y 
angélica y <]e ese astro sano y 
optimista que se llama don Ar-
mando Palíelo Valdés, por An-
tón del Olmet y Torres Bernal. 
(Los Grandes Españoles ) 
1 tomo en rústica 
SAN DIÑE RITO.—Novela inédita 
por Luis Antón del Olmet. Los 
chanchullos de la exportación.— 
Mulos, arrj^ y lentejas.—El oro 
de las embajadas. 
1 tomo en rústica 
MARICHU.—Preciosa novela de 
costumbres montañesas, por Ocha-
rán Mazas, con un prólogo de 
Julio Cejador. 
1 tomo, oncuademado. . . . 
SISTEMAS DE BAILES MODER-
NOS —Explicación gráfl-a y de-
tallada de los principales bailes 
de salón, v además toda la eti-
queta oócLlI que con ellos se re-
laciona, por Alberto S. Arriaga. 
1 tomo en 4o., rústica con ilus-
traciones 
LOS HOUE UFANOS.—Su educa-
ción general y preparación téc-
nica, por A. Sluys, V. Devogel 
y N. Smclten. Versión castella-
na. 
1 tomo en pasta 
CONSULTOil HOMEOPATICO DÉ 
LAS FAMILIAS. — Vademécum 
homeopático de medicina y ciru-
gía modernas, por el doctor E . 
Harrls Uuddock. 
1 voluminoso tomo encuadernado. 
LA ENFERMERA MODERNA 
El manual más práctico para el 
cuidado de los enfermos, por el 
doctor ]J. Pijoan. Edición pro-
fusamente ilustrada. 
1 tomo en rústica 
Librería "CERVANTES," . de Ricardo 
\ closo. Galiano. 62 (Esquina a Neptn-




O B I S P O 6 5 
E C O N O M I C A 
D E L 2 5 A L 3 0 D E A G O S T O 
Saco 7 pantalón de D R I L 
blanco: 
Saco y pantalOn D R I L 
blanco, S-100 inglés 
Saco y pantalón GRASH 
garantizado para 50 )a 
vadan 
^ 9 5 ' 2 5 ' 5 0 
Saco y pantalón Palm 
Beach, en 50 colores 
PANTALONES D R I L TRAJES irromr-ibles >a 
ra NIÑOS, desde BLANCO 
lidos, garantizados 
' 9 5 6 0 9 5 
E x p o s i c i ó n d e e s t o s m o d e l o s y m u -
c h o s m á s e n n u e s t r a s V I D R I E R A S 
$0.75 
Casas de Salud o Clínicas públicas y 
privadas que no tengan una farmacia | 
anexa para su servicio, podrán igual-
mente adquirir los referidos produc-1 
tos por medio de vales duplicados fir-. 
mados por sus Directores, cuyos du- 1 
pilcado? se remit i rán a la Jefatura Lo- 1 
cal de Sanidad .tal como lo dispone j 
el ar t ículo X I de este Reglamento. 
En el caso de tener el estableci-
miento una farmacia anexa se aplica-
rán las disposiciones que prescribe 
este Reglamento para los farmacéu- i 
ticos establecidos. 
Artiloulo X I X . — Los originales de , 
los valüs duplicados a que se refiere 
el ar t ículo X t serán conservados por 
los vendedores durante un año, como 
prueba de haber hecho la entrega del 
producto, pudiendo utilizar el dupli-
cado como documento comercial. 
Artículo XX.—Todo Laboratorio que , 
produzca originariamente las subs-
tancias citadas en los art ículos I y 
I I queda obligado a participar a la \ 
Jefatura Loca' de Sanidad ri.rrespon-
diente, las cantidades elabori'das se- ¡ 
manalmente así como las ven'as que 
efectüen a los droguistas, firmac;'u-1 
ticos u otras perdonas autori mdas pa- i 
ra su adquisición. 
Artícuilo XXI.—Los Labora'orios a 
que se refiere el art ículo anterior l ie- I 
v a r í n un libro registro de entrada y 1 
salida, en el cual se anotarán diaria-
mente como entradas, las cantidades 
terminadas que se pongan acondicio-
nadas para la venta como salidas, las 
ventas que efectúe a los fannacfaiti-! 
con. droguistas w otras persorm» o es- ; 
tablecimientos autorizados para su 
adquisición, haciendo consta.- en sus 
asientos el nombre y dirección del 
comprador. 
Artículo X X I I . — E n toda farmacia 
se l levará un libro registro especial, 
en el que aparezcan las entradas y 
salidas de estos productos, de modo 
que con su inspección pue^a cono-
cerse rápidamente la existmeia que 
tiene el ostab'ecimiento de cada uno 
de ellos Dicho libro se ajustará al 
Modelo aprobado por la Junta Nació- ¡ 
nal de Sanídtid y Ber.eficeno.'a, y ?e- i 
r á inspeccionado mensualmC'te por 
el Jefe Local do Sanidad o sus dele-
gados. 
Estos libros se abr i r án el día que 
se pon^a en vigor la Ley. insorihieiido i 
en las entradas la existencia que hu- ! 
biere en el establecimiento ose día, 1 
Diariamente se ano ta rán en la hoja 
de salida las sumas de las cantida-, 
des consumidas de cada proiucto pa-
ra el despacho de recetas o vales, del 
personas autorizadas para su adqui-
sición, guardando como comprobantes 
de las mismas *as fórmulas o vales 
originales. 
Asimismo se incluirá en dicha su-
ma las cantidades que se hubieren 
empleado para la preparación de al-
gún producto ofic'al que los contenga, 
como polvo de Dower, Láudano, etc., 
los cua'es se le darán entrada en la 
hoja correspondiente. Las cantidades 
qTu; se emplearen <»n preparaciones no 
comprendidas en las disposiciones de 
este Reglamento, como Eüxt Pare*, 
górlco, Bálsamo Anodino y otros, so 
les incluirá en la suma y se guarda-
rá como corrprobante u^ia rota con 
las recetas y vales que se archiven. 
Mensualmente se pasará un balan-
ce llevardo a las entradas del siguien-
te mes los saldos que resultaren del 
anterior-
Artículo X X I I I . — L o s importadores 
de los productos antes mencionados 
l levarán igualmente un libro en que 
consten por rrdon de fechas. las en-
tradas y salidaE do los mismos, con 
expresión del nombre y domicilio de 
los compradore?. 
En caso de ser el impoi-tíidcr un 
farmacéutico o un droguista que ten-
ga una farmacia anexa a la drogue-
ría, anotará en el libro que lleve como 
importador las cantidades que pasen 
para el uso de la farmacia como si 
se tratara de otra farmacia cualquie-
ra y en la farmacia se cumplirá lo 
dispuesto^en 1̂ ar t ículo XX-IT 
Artículo XXIV.—Los preraradores 
de especialidades farmacéuticas que 
lleven en su composición alguno de 
los productos a que se refiere este 
Reglamento y cuyas' especial! lades no 
esién comprendidas- en las disposi-
ciones del ar t ículo I I darán cuenta 
a la Jefatura Local de Sanidad res-
pectiva de las cantidades empleadas 
en cada caso y de las cantidades de 
productos elaborados llevando además 
un libro registro de ventas. 
Cuando se trate de especialidades 
compondidas t n las disposíc'cnes del 
artículo I I , se sujetarán para su ven-
ta o distribución a lo dispuesto en 
el art ículo V I de este Reglamento. 
Artículo XXV.—.Los directores fa-
cultativos de las farmacias, drogue-
r ías y laboratorios, así como los di-
rectores de Cltínicas, Hospitales y de-
más ostableciniientos autorizados pa-
ra tener existencia de los productes 
y especiialldadotí a que se refiere es-
te Reglamento, quedan encargados de 
la custodia de los mismos v a ese 
objeto los guardarán en lugar cerra-
do con llave y en sus ausencias deja-
rán encarpadvis de los mismos a los 
practicantes que al efecto designen, 
los que en ese caso tendrán las mis-
mas responsabilidades. 
Artículo XXVI.—Los dependientes 
y practicantes que sin autorización 
del Director del establecimiemo, ven-
dieren o donaren alguna cantidad de 
las referidas rubstancias infringiendo 
las dispcsioici es de este Reglamento, 
I n c u m á n en las IrosponsaVilldades 
que para los infractores señala el ar-
tículo X X X I I I . 
Articulo X X V I I . — Las cautidades 
de estos productos que se e nplearen 
1 en las Fammcias, Droguerías o La-
boraterievs, pnra la preparación de 
productos oficiíjes y otros que con-,, 
Rengan substancias de laa c( mpren'' 
: didas en ol artículo I , se le* dará sa-
lida en el libro como si se tratara de 
una fórmula despachada, haoiéndolo 
constar en una nota aparte y dlando 
entrada al producto obtenido como si 
vse hubiere adquiridlo cuando este 
comprendido en las disposiciones del 
I ar t ículo II-
Artículo XXVIII.—Cuando en Ioí 
' libros registros a que se refieren los 
artículos anteriores o en 'os copia-
dores de recetas de las Farmams, 
hubiere diferencia en las cantidades 
adquiridas y las consumidas sin que 
1 se pueda justificar el motivo ante el 
, señor Secretario de Sanidad y Bene-
i fiecncía que oirá al interesado, se da-
rá cuenta a los Tribunales para las 
investigaciones procedentes ñor si se 
trata de aleamos de los casos a qua se 
refiere t i artículo X X X I I I de este 
Reglamento. 
1 Artículo X X I X . — S i los Hiros re-
gistros que dobon llevar los. Directo-
res o Jefes üe establecimientos ob 1-
gados a ello por la Ley y este Regla-
mento, no S3 ajustaren a s';s pres-
cripciones, se pondrá el hecnc en ro 
. nocimíenro de los Tribunales a l08 
efectos del articulo XIV de 'a LeT v 
X X X I I I de este Heg^mento en el ca-
so que se sosnecbe mala fe en a<!ne 
lias personas, debiendo al eieC¡» 
.Tofatura Local da Sanidad corresiv -
diento, dar cuenta a la Dírccnán ^ 
Sanidad donde el interesado podrá ex-
| poner y justif.car su conducta. 
Artículo X X X — E n los caR0* ^ 
que el famnonario de Sanidad que? 
re una visitn de 
dudas respecro 1 que la ^ r r * * * 
que se le presenta como caldo « 
balance no sea la expresada en ei 
bro, se levantará un acta ^j"/1"1^. 
cado que finvará el Director e ;o 
ble<í!miento con diaho fuuc10, ue' 
prescintando v ^l iando el pnva3V¿i. 
contenga el producto, para su rs ^ 
sión al Laboratorio N^io"'n' ^ al 
se pract icará el análisis, C l t á n ü ^ r . 
interesaio para el acto de an 
tUEn e-tos casos el ^ r ^ f o i ^ ^ 
concurrir con un perito dt su ei ^_ 
para que presen^ie el anáu»3 -Y 
me el acta que se levante , n0 
En el caso de que la suhsrmcw 
fuere la misma a nue se refÍe^ ieBio 
ta que se levantó 011 ̂  estableem 
se dará cuenta a los Tribunales P» 
de la investigación que proceda . , 
Artiículo XXXI .—Se exc-ptua^. 
las disposición?? de esta Ley , j ^ * 
mento el Elíxir P^regórico rte^» ljbre 
r 4 P I i 1 I A I ' * ' * A % macopea Oficial., que permite ^ 
r t r i i i s m o i i s ^ m t v ^ 
El ácido úrico no lo elimina 
ninguna droga. Los Baños Ru 
Boa sistema Rowsky y Masages 
garantizan su cura. Numerosas 
referencias. Pida folleto. 
INSTITUTO D E L DR. PITA 
Galiano, 50. Habana. 
$2.00 
T I M l i R A MWLW V E B E T A L 
, LA MEJOR ¥ m SEKCILL» DE I P L I U R \ 
D e v e n t a e n l a s p r í n c i p a . l e ' v F a r m a c i a s y D r o s a e r f a L S 
D e i H i s i t o : P e l u q u e r í a . L A ' C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í ^ 
se permitrá expender las can 
que la medicina doméstica jda 
cuando se trata de persona t 
v lo solicite por escrito. ^ntidad 
En todos -stos casos la « ^ cen. 
mavor de uno vez será de ^ ^ ^ ( ¡ n 
tír..et?oy cúbicos, y ™ya ¿tener 
no indique se emplea para i -
hábitos viciosos miedart11 
Las peticiones escritas q u ^ 
comprobantes de la salida. ^ 
Igualmente quedan excluía'^ log 
disposiciones de este R e ^ " en polvo 
. --tos complejos ™™l.m 1» 
de Dower y otros "ue ^ " V c e f i -
Junta Nacional de Sanidad v 
• ncia. a instancia de la a-
Farmac íu t i ca Nacional. a" ^¿T a las 
dando sujetos a lo que respecw ^ 
cantidades qu" e" l1 - „ a lo 
. . . productos P ^ ^ f ^ / e s t e B ^ 
•mesto en el artículo X X I I de es> 
-lamento. - nrobi1*' Art ículo XXXlV-^Queíl.a P ^ a e 
do el envío por medio o6' *;rmeIite * 
los productos citados a n t e r i o r m ^ 
toda wrsona que no sea tarii*— 
m l x x x v ^ 
D I A R I O D E U M A R I N A Agosto 29 de 1919. • A G I N A N U E V E . 
FRIJOLES NEGROS DE SEMILLA. GARANTIZADOS 
L e g í t i m o s y e s p e c í a l e s p a r a l a s s i e m b r a s d e S e p t i e m b r e . S e v e n d e n e n c a s a d e 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . e n C . S u c e s o r e s d e E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
| T e l f s . A*3362 y M - 1 0 4 4 . 
^ i i i i B i i i T i " " " " " " " ""^iMMffaimrimitTt i i^^^ 
E m p e d r a d o 8 . A p a r t a d o 1 0 7 4 . 
C7308 alt. Dd.-ll 
^neiua para el tráfico de las subs 
Ifijlas nocivas a la salud declaradas 
S( por la Secretaría de Sanidad y 
jeflefirencia, reincidieran en la delin-
Kda especial castigada por psta 
fas o La-
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a c o n o c i ó 
i cantidad 
O c c. cen-
repetición 
mantener 
,rogUiista u otra de las personas i Esa curación tendrá que ser decla-
! rizadas por la Ley para sa adqui- rada siempre por auto del Juígado, si 
!-An comprendiendo entre estas per- mediare informe razonable y favora-
s'autorizadas aquellas a quienes ble de tres .•-lédicos que ol Juzgado 
"'fuero ordenado por un facultativo designará al efecto; cr.yos médicos se-
3. medí0 de fórmula dentro de lo or- rán extraños al servicio del respécti-
I'ado Por oste Reglamento i vo Hospital. 
Tod̂ s estai remisiones serán cer- ¡ Djóho auto se dictará pracisamente 
' ¿as. dentro de cinco dlms, y podrá íambi?n 
\rtí>ulo X X X I I I . — L o s infractores dictarse a instancia de la parte inte-
esta Ley incurrirán en jas peras resada o su representante iegal, del 
-upPtas por los Artículos 317, 348, Miuisterio Fiscal o del Director del 
nfv "óO del Código Penal. Si la in- , Hospital en que c-1 enfermo está re-
Mcció'n no estuviere castigada par , cluído. 
iicho Código, so castigará con la pe- j ArtícrJo X X X V I I . — L o s funciona-
de uno a ceis meses-de prisión ( I rios y empleados de Aduanas rjue per-
alta de cien a mil pesos o ambas j mitiesen la introdulcción do dichos 
«Ras a la vez. I productos sin las formalidades pres-
3 que hallándose autorizados le-I criptas en las leyes, ordenanzas y re-
glamentos, además de las penas en 
que según éstas, incurran, se les im-
pondrá la pena dispuesta en el artí-
culo 348 del Código Penal 
Artículo X X X V I I I — S e instalará 
[̂ ey, serán castigados ademas, con Ja I en cada uno de log HospitaWs de la 
nhabilitación absoluta y perpetua pa- República, er que fuere necesario 
^ ejercer como Droguista o Farma- | para el cu^rjUmiento de las dispo. 
«too, retirándosele la licencia. liciones de asta Ley, a juicio de la 
Los Profesionales autorizados que; soc.retaria de Sanidad v Beneficencia, 
-celaron o facilitaren estos produc- una Q Y..rias salas destinadas exdu-
, sin fines terapéuticos serán car,- siViimente al tratamiento de Tas Dor-
ados con suspensión del ejercicio sonag qne havau aciquirido fil hábita 
511 profesión por seis meses y en de usar algl|na de las substancIas ex. 
íso d? doble reincidencia con la ce ^ ^ ¿ ^ con t0(io el per^onal técni-
toabilftación Piara el ejercicio de , co y de scrvi(.io y los demas ^011-303 I 
necesarios pura que, en ella puedan I 
ser observadas, tratadas y curadas i 
dichas personas. Fsas Salas estarán | 
lo más aisladas que sea posible del 
resto del Hospital y del público 
En aquellos lugares donde no hu-
biere Salas especiales a los fines do 
i esta Ley los individuos que r-ivieren I 
que ser reclufdcr3 provisonalmerfte, lo i 
serán en sua respectivos domicilios 
bajo la supervisión del Director del 1 
Hospital del lugar, hasta que pudiera 
ser trasladadn a la Sala espacial qre 
existiere en el lugar más pr.jximo. 
Artículo X X X J X . — L o s mélicos en-
fermeros y demás personas que in-
¡ntrare'en sai"pocle7alguna fie ellas i fingieren este aislamiento o que per-
no estando en el caso del artículo i ñutieren, toleraren o dieren ocasión 
iguiento. deiarc de dar juslificación! a ^ Pueda el enfermo recibir de 
umplida do haberla adquirido en la i fuera del Hosptial o del mismo sm or-
bnna v pare., ios fines autorizados por ! den facultativa, las substanrias por 
rio io;. i cuvo use hava enfennadn, serán cas-
Articulo XXXV.—Cuando se en- j t^dos en la forma dispuesta por cs-
Bcntre alguna persona con síntomas ta 
te haoer usado por sí misma cual- ! Artículo X L — E n el Hospital donde 
•uiera de dichas substancian, será ¡ se mstalen la Sala o Salas destinadas 
onducida ante el Juer de lustntc- I a dichos enfermos, se tomarán las pre 
idn del Distrito o en su cfcuso al de i cauciones necesarias para que puedan 
fcardia y previo examen facultativo ¡ estos recibir las substancias ñor cuv 
or dos mód'cos Forenses, si no jus» i ^0 uso estén recluidos, ni otras subs-
¡ñcare haberlo hecho por r.rescrip- < ^-ncias análogas que no 
ión facultativa v en razón a padecer | zada3 Ppr los módicos que le asistan, 
ilguna enfermedad que haga benefi-j Artículo X L L — L o s Directores de 
Soso su empleo, será recluida provi- ; Hospitales. Clínicas y Quintas de Sa-
1 kraalmente en la Sala del Hospital i lud' 'iUG tengan Salas especiales a los 
fime corresponda, según lo estatuido ' fines de eE"ta le>ri informarán por es-
el artículo X X de esta L e y y s« critQ el día To- de cada mes al Juez 
rocedorá por dicho Juez a sastanctar : instructor correspondiente, al Direc-
n pieza aparte el expediente de rC- : tor de Beneficencia y al par:- nte más 
La pena accesoria establecida por 
1 artículo Cl del Código Penal se Im-
londrá en tolo caso aun cuando las 
obstancias dfeoraisadas pertenecie-
en a un tercero no responsable del 
lelito, siempre que este no estuviere 
xpresa y legalmente autorizado pa- i 
j poseerlo 
Las infracciones de esta L^v <;ons-
fcen delitos sometidos a la juris-
Ifccién de los Jueces de Instrrcción y 
espectivas A-uliencias 
[Artículo X X X I V . — Se entenderá 
pe trafca con tales substancias sin 
1 debida autorización a los efectos 




A5I GOMO T I E N E : T U E R Z A P A R A A n n A S T R A n 5 U PROPIO 
M A S E L D E L 0 5 V A G 0 N E 5 , A 5 I C U A L Q U I E R CAMION AnRASTRA 5 U PROPIA OAROA MA5 U N 
G A R R O D E R E M O L Q U E : T R O Y G A R O A D O 
5IN Q U E T E N G A G A S T O E X T R A D E G A S O L I N A NI D E P E R S O N A L . U N C A R R O 
D E R E M O L Q U E T R O Y O E R E C E I G U A L E S V E N T A J A S Q U E UN CAMION Y C U E S T A L A MITAD. 
L O S C A R R O S D E R E M O L Q U E T R O Y S E O E R E C E N C O N T O D A C L A S E D E C A R R O C E R I A 
V I S I T E N O S Y L E D A R E M O S U N A D E M O S T R A C I O N 
m a r i n a y P R i t t o i p t C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O . T t u A : ¿ J 6 0 
probar la existencia de un local en S el simbólico emparrado con sus uvas, 
recordando la tradicional viña donde fué 
encontrada por el esclavo turco la mi-
vistos en el artículo X V I I . 
L a infracción de este precepto será aue habitualmente se practique el vi-
ilusión definitiva, sin perjui?;c de u,8 Próximo tu.or o representante legal, rt)nSiideirada ^ ^ u e con arreglo a cío de las sulstancias ..que determina; í á ^ a " t o a r e n . 
íuaciones de la causa que «demore 1 ílel e513-"0 aei enrermo y üe »u capa- eŝ .a 1 esta ley, procederá inmediata.nente a i Antes de la hora anunciada, era ya 
J iniciara en averiguación -le qÚie- cidad mental, inmediatamente que es- ' levantar acta de ello con expresión1 
les sean las personas resn-nsablos ' tiirien curado al emermo lo 'lotifica- Artículo XLIL—(En todos aquellos de todaa las circunstancias que con- • 
tm arreglo a esta Ley, de la venta o j rao al Juez instructor a loj fir es pre- casos en que la policía pudiera com- du5,can a su comprobación y a ocupar I 






le este " j 
a ^ d e 
ar-nfl^ut^ 
nmmistro de las drogas ya indicá-
is. 
Se pondrá por cabeza de (iicho ex-
cediente la diligencia en que so haya 
echo constar el hallazgo del enfermo 
las condiciones en que fué conducí-
ante el Juzgado, recibiéndomele de- j 
laración acerca de los motives por i 
f cuales haya utilizado la droga, y 
la persona o establecimiento ono | 
la haya vendido o donado acordán-1 
¡e de oficio cuantas otras díligen-
£s sean conducentes para 'a com-1 
tQbación del hecho sin pr iscindirse 
ningún caso de la pruSba pericial 
Mica la cual versará sobre las ra-• 
•nos científicas que justifiqiien la i 
inclusión de qat el enfermo u-a na- ' 
mismo, indebidamente las dro- \ 
•9 cuyo uso prohibe la presente ley. ^ 
SI enfermo tendrá en todo tiaso el , 
pecho de plegir por su parte, y a su 
fta, un Perito Médico para esa, prue- i 
pericial y el resultado de la mis- i 
I quedará sujeto a la aprociacióii : 
J Juey, y Tribunal que cor . zea del 
rediente. l 
Ki vista del resultado de Tas pfue- ' 
I practicadas dictará el Tuez un 
n que declarará probada o no 
itencia del vicio perseguido en 
'ona de que se trata y en con-
cia de ello ordenará su reclj-
efinitva en el respectivo Hos-
iara ser asistido hasta que ob- I 
su curación o decretará su in- ¡ 
a libertad según proceda, 
ra el indicado auto sa dará el ; 
o de apelación dentro da cinco ¡ 
para ante el Tribunal Superior i 
etcnte cuya apelación será oída ' 
1 solo efetto 
'as las actuaciones de la pie.a 
•ada quedarán terminadas den-
el pluzc de quince días; corri-
ese disc'plinariamen'e con una 
1 de veinte y cinco a cien pesos al 
lona rio Judicial que infrinja es-
isposiciones. 
leñada que sea la reclusión de-
p» d^l enfermo será cuiunicada 
inte ol oportuno mandamiento del 
al Director del Hospital que co-
pspoada, para su permaiuncia i-n 
concepto en la Sa'a Esr-ocial del 
- . Blí de que sea so- .etido al 
Wauuento adecuado para sa cura-
^•tículo X X X V I . - i ! D'rortor del 
Pctivo Hcspital ,itinnre mo a su 
IQ dei-e ser dado c\' alta el reclui-
como curado, deberá ponerlo en 
acimiento del Juez que haya or-
la reclusi6n, y si no lo verifica 
"^a en la multa de ciatuenta a 
P«sos, nue le impondrá dicho 
f en defecto de paco do ella se 












El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
: EN TODAS LAS 
deposito: 
E L C R I S O L " 




materialmente imposible eucontrar asien-
tos; tanta era la concurrencia, asistien-
do no satamente las familias catalanas, 
aino también cubanas y españolas que 
(luisieron testimoniar con . su presencia 
el amor que sienten por la Virgen que 
i.into quieren los de Sltges. 
Al empezar la misa y mientras ei 
"Orfeó Catalunya" cantaba la gran Sal-
ve del maestro H . Eslava, los reveren-
dos Padres Cirilo MoraU Superior de 
los Paúles,- Barquín y Alonso, procedie-
ran a la solemne bendición* de las nue-
vas coronas de plata que lucían la Vir-
gen María y el niño Jesús, regalo ofre-
cido por los esposos Montané Vilanova, 
Un dupliciado del acta será enviada | guardadores de la preciada imagen, 
al Jefe local de Sanidad! que corres- Acto '-ontíauo tuvo lugar la misa, 
' siendo oficiante los dichos Padres, can-
tándose por el "Orfeo" y una nutrida 
la satisfacción de dicho vicio 
s E l acta r;erá firmada por el agente 
que haya actuado y las demá7, perso-
nas que presenciaron el hecho, de-
biendo concretarse los respectivos dó 
micxlios de estas al objeto de facilitar 
la investigación judicial y la admnis-
trativa. 
ponda a fin de que en la forma que 
puesta do los señores Tomás Vilanova 
y José Iloses y Koses pasaron a felicitar 
al joven orador sagrado en nombre de 
los componentes do la Colonia Suburen-
se. 
Un detalle. E n sitio preferente del 
altar lucían dos artísticas velas, ofrenda 
a la Virgen del Vinyet por la joven y 
bella señora Mfercedcs Beltrán de Ro-
vlra. 
Plácemes merecen en primer lugar los 
comisionados por la colonia suburense 
•que entendieron en ios festejos efectua-
dos y que tanto han levantado er*e3pí-
ritu católico, logrando celebrar una fies-
ta religio3a fau lucida como la efectua-
da, a los Padres Paúles por haber pues-
to de su parte todo lo que pudieron, a 
fin de que 'a fiesta resultase como resul-
to lo más solemne que se pudo, a la se-
ñorita Teresa Tamayo por el gusto artís-
tico que desplsgO en el arreglo del altar, 
í:1 señor José Nogues, jardinero del aris-
tocrático bar.-io Vista Alegre que supo 
coger las mejores flores y plantas pa-
SERVICIO DE 
CORREOS 
Habana, A^sto 16 de 1919. 
Cartas letenidas cr. la AdrainlstraclOa 
de Correos por falta o insuficiencia de 
dirección. 
A l acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
Que aparecen en las listas p la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamn^as pasarán al 
Negociado de Rezagbs do la Direcciót 
General. 
E s p a ñ a 
Alvarez Benigno. Alvargz José, Alva-
rez Benigno. Abelleira José. Aspen Car-
men, Artldiello Josefa, Artime Nieves, 
ijona Antonio de. Angulo Enriqueta 
B 
Baguena Arturo Barro José, Benavi-
des Maria I . de, Beruego Antonio. 
Caldelas Benito, Caldelas Benito, Ca-
nicoba Francisco, Casiano José, Corrales | 
Josefa, Cordal Guadalupe, Coira Emilia, 
Chico Rogelio. 
Dreyer Maria. Díaz Antonino, Domín-
guez Genaro, Domínguez Genaro, Do-
mnguez Francisco, Dou Eulogio. 
B 
Echezarreta Fél ix de, Eljaga Jesús. 
P 
Franco Tomás, Fernández Aurora 
Fernández Manuel, Fernández Manuela 
Fernández Antonio, Fernández Filomena, 
Fernández Jesús Enrique^ Fernánde/! 
Quiteria, Fernández Faustino, Fernánde? 
Eladio. Fern.lndez Amadora, Fernándes 
Francisco, Feas David. Freiré Manolo, 
Freiré Antonio Friprola Eudaldo, Force-
Uedo' Perfecto, Fontela M;inueL 
a 
Granda Luis. Gallego Santiago. Garcís 
y Hermán». García Vicente, García Ma-
nuel, García Santiago, González Arman-
do. González Antonio. González Manuel 
González Manuel, González Antonio M.. 
González Andrés, Goldar Adolfo, Qúme 
Manuel, Gutiérrez Sllvino. 
H e m á n l e z Francisco, 
I 
Iglesias Consuelo, Insúa Jos^. 
L 
Lamarca Antonio, Lage José. Lámela 
RamOn. Lozano Olimpia. López José, L 6 -
í é z Antonio, LOpez Manuel, LOpez A n -
tdrés, López José, LOpez Manuel, LOpei 
Antonia, López Aldonza, López Juan. 
M 
Marquéis Blanca. Massla Esther. Mar-
(tínez José. Martínez Emilio, Martíne» 
María, Martlno Braulio, Martín Jos, Me-
llan Virginia, Meré Manuel, Mlenéndea 
I Alfredo, Méndez José, Méndez Alejandro. 
Miranda José. Murbora José, Muñlz F r a n -
cesco. 
N 
Naranjo José Antonio Enrique. Nava-
rro Manuel, Neira Ceferino, Núñez Se-
cundlno. 
irolesores de esta ciudad, bajo la com 
pétente batuca del maestro, señor Ma-
nuel Alen, la gran misa del maestro J . 
Rivero MirO, cantando también para dar 
mayor esplendor a la fiesta una inspi-
rada "Ave María" original fiel señor Al-
fredo Brooks, el joven barítono señor 
Juan Vidal. 
E l panegírico a cargo del Padre Gre-
gorio Sedaño de la Comunidad de los 
Paúles, estuvo sublime cantando las 
glorias de María en sus tres fases de 
cómo era aderada tn Espafia, Cataluña 
y Sltges. 
Después del sermón una comisión com.-
lagrosa imagen del Vinyet y última-
mente, al señor Manuel Alen, director 
del "Orfeó Catalunya," por el acierto 
cor. que condujo a la orquesta y can-
tantes. 
Después de la fiesta religiosa pasaron 
las familias invitadas al "OrfeO Cata-
lunya" y otras personas al Grop Catalun-
ya, Jonde *ué servido un espléndido 
li.i.ch. no faltando la acreditada y rica 
Malvasia qu© tanta fama da a aquella 
población de Cataluña. 
Los seHorjs Vidal Miró y otros can-
taron ' y recitaron algunas poesías, ha-
ciendo más recreativa aquella reunión. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Agosto, 25. 
L A • 1KGEN D E L V I N Y E T E N 
Ii.V iQ-LEislA DE SAN F R A N -
CISCO. 
I Hermoso aspecto presentaba la Iglesia 
de San t^ranolsco a cargo de los Padres 
1 Paúles en la mañana de ayer, con moti-
' vo de celebrarse la fiesta religiosa con 
oue todos los años la numerosa colonia 
de hijos de la bella Subin. como llaman 
a la villa de Sitgen, celebran en honor 
de su paírona la Virgen del Vinyet, cu-
ya Imagen se destacaba en el centro del ( 
Altar Mayor rodeada de fragantes flores 
prescriben las Vigentes ordenanzas, orquesta compuesta de los principales 1 ra adornar cl altar que presidía la mi 
I sanitarias proceda a la clausura pro-
j visional del local de que se trate, 
hasta que en definitva resuelva la au-
toridad judicial que conozca del he-
cho, respecto al decomiso y destrv.c-
ción de los efeci»s del delito; y t'liya 
autoridad en su sentencia podrá así 
mismo ordenar la clausura definitiva 
del expresado local. 
4rtíciílo XÍ.III.—Se autori;a a las 
Clínicas y Quintas de Salud para insr 
talar salas especialmente de^t'nadas a 
los enfermos por uso nocivo de sus-
tancias y aJcaloides prohibido en la 
presente Ley. Dichas Salas estarán co\ 
metidas a los preceptos de esta Ley y 
de su reglamento y a las realas que 
para cada caso y para asgurar el ais-
lamiento diotare la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia. 
Las entidades propietarias de estas 
salas deberán prestíñ* a favor del Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
fianza por $/0.00 para responder a 
las infracciones legales que se come-
tan. 
Las entidades propietarias de es-
tas salas sevin solidariamente res-
ponsables para el pago de las inultas 
y demás responsabilidades penales y 
! civiles en que por infraciones de esta 
| Ley y su reglamento hubieren incu-
1 rrido sus empleados. 
Artículo XLIV.—Los SecroíariOB de 
Hacienda y do Sanidad y Beneficencia, 
quedan encargados del cumplimiento 
de este Decreto en la parte que les 
concierne. 
Dado en Varadero, Cárdenas, a los 
23 días del mes de agosto de 1919. 
M. G. Monocai, Presidente. 
I>r. Y. -Méndez Capote, Secretario 
de Sanidad y Beneficenctia-
-' -.'.V. 
ir;-. .•. 
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Otero María Josefa. Orelro ManueL 
Paz Valentírt). Palacios Francisco, Par-
do Amalla, Pazos Purificacin. Peña Abe-
lardo. Peña Soledad, Peña Soledad, Pé-
rez Tomás. Pérez José, Pérez Aurora, 
Pifieiro Miaría, Pila Isolina, Pombo Car-
los, Puente IlamOn, Puentes Eduardo 
Raposo Ttomán, Rey Asunción. Rojaa 
Antonio, Rojas Antonio, Rodríguez An-
tonio, Rodríguez Ramón, Rodrigue» Ca-
mila, Rodríguez Olsa , Rodríguez Cán* 
dido Rodríguez Román. Rodríguez Ma-
nuela. Rodríguez Baldomera. Rodríguei 
Manuel, Rodríguez José María, Rui: 
Arsenia. 
S 
Santamaría José. Sánchez Juan. Sán-
chez Maximino, Sánchez María, Santos 
Snárez Josefi, Solís Prudencia, Suárei 
Isaac, Salero Alonso. 
T 
Tato Tlosarlo, Toyos Manuel. Trob« 
Antonio, oraño Francisco. 
Vázquez Tosé María. Vega Francisco 
Veiga Manuel. Villanueva Juana para Ni-
colás Sirbente, Viar Carmen. 
Teme Juan J . 
C A R T A S T A S A D A S 
Alvarez CVlsíúbal. Alvarez Orist^— 
Arronte Ramfln. Alvarez Doslnda, Fer-
nández César. Perrera Pedro, Pérez F lo -
rencio. Rodríguez Agustín. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a i e 
FNTRADAS 
Agosto li)19. 
Sagua, Campeche, García, 300 far-
dos cedre. 
Gibara, Habana; Suárez. efectos. 
Baracoa, María Luisa; López id. 
Cárdenas, Unión; Valent 20 pipai 
aguardiente. 
Iden Juana Mercedes; Valent, 60 pi-
pas aguardiente. 
Iden Julia, Alemany; 300 sacos azi 
car 40 pipas aguardiente. 
Matanzas, María; Echevarraí, efec-
tos. 
Caibarién, Angelita Gruat; Colcmr 
efectos 
DESPACHADOS 
Cárdenas, P Balcells; Suárez. 
Matanzas, María; Echevarral-
Cabañas, Habana; Pena. 
Iden Pedro Sánchez Dolz; Pérei 
Sagua, Balceiro; González' 
S u p e r i o r a T o d a s I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e ( p e s a d a 
Agosto 29 de 1919. D I A m D I l l M í A R i m Precio: 3 centavô  
Jerez " A L C A Z A R " C o g n a c " E S P A Ñ A " ^ S T ^ 
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El Espiritismo ante la Ciencia 
SfEDITACIONES DE ITS PFfilODIS-
TA 
Por F ' 
V I I 
UN SESION DE HOMBRES CUER-
DOS.—Segunda parte 
j?l Ayo.—D^Rfio continuar ron la 
labra, si se me permite. Es increíble 
el número de médicos impurcialea y 
doctos, oue fi^era del doctor Papponi, 
eminencia de la medicina de Italia, 
ban observado y certificado Jos efec-
tos perniciosos de las prácticas espi-
ritas en la solud. 
El mismo Alian Kardec condesa ob-
sesiones muy lastimosas, sufridas por 
ios MEDIUMS, sobre todo 'A princi-
pio de la MEDIUMNTDAD, pero como 
tal fascinación o snbyngrac'ón supo-
ne la intervención demoníe a, pres-
cindiremos de tan terribles daños, pa-
ra ver sólo los que puede producir el 
cristianismo, so mezclen, o nc en sus 
experiencias elementos SIJPERNATU-
RALES. 
El docíor Mirville testifica soc 
muchos los locos que han elirado a 
Bi^etre por causa de las prácticas es-
piritas, y hasta ciertos médicos de la 
secta, como Henaquin y el famoso Ell-
. fas Levi, creen que las mismas ex-
periencias pa.orosas pueden acarrcat 
la locura y que cuando la Imaelnn-
ción, por causa de ellas, ss excita 
fuertemente, sonelen sobrevenir grra-
vísimas congestiones cerebrales. Leed 
a Ugarte de Arcilla páginas 'Í55 y si-
guiente?. El Espiritsmo Moderno, y 
os convenoerois de esa verdad que 
comprueba una enorme biblioteca de 
afamados especialistas. 
Se habla de cu raciones herhas por 
el MEDIUM] No me consta ninguna 
ni creo las hayan certificado «'minen-
cias de la facultad. Por accicente los 
fenómenos espiritas podrían prodiucir 
alguna curación de dolencias nervio-
sas, como las suele causar el rayo, el 
terremoto o la ejecución de un reo en 
el cadalso. Esa curación es iberamen-
te fortuita y no creo puedan llamarse 
fuentes medicinales, causas de tal na-
turaleza-
El espiritsmo mata la fe cristiana, 
perjudica !a salud do los qu.1 la prac-
tican, de los medinnis sobre u do, y el 
doctor M. Morselli que dirigió en Gé-
nova con escrupuloso cuidado. 28 se-
siones de Eusapia Paladino, verifica-
das en el círculo Minerva, desdo 17 
de mayo de i!)0l al lo. de enero de 
1902, después de asegurar con el Doc-
tor Maxwel, tan famoso, nada descu-
brió demostrativo de comunicaciones 
con el mundo de los espíritus, dfcla-
ra que la autoridad debería prohibir 
esas prácticas que mantienen a los 
infelices médiums en perpe^aas cri-
sis de terrible bisterismo. (;tevue de 
Desde e! US.J por ilENTíl de Iníe-
fés, !o presta esta Gasa m 
rprantía de joyas. 
"IA SEGUNDA MINA" 
C a » a do P r é s t a m o s 
{ BEBMAZA, 6, a! lado de la i c t o . 
TíiléfORO ¿-S363. I 
Question» Scientíflques, pág. 315, vol. 
65, de 1909.) 
El Discípulo.—Pero usted mismo, 
maestro, me ha referido la conversión 
portentosa de Madame Mink Jullien, 
verificada del espiritismo al catoli-
cismo últimar.ente y los esp'rltas que 
creen se puede compadecer su siste-
ma con cualquiera religión,, no deja-
rán de buscar un argumento favora-
ble a su tesis, en ese tránsito extra-
ordinario. Claro que tal argnumento 
sería un sofisma, pero quisioia cono-
cer su refutación 
El Ayo.—Extraordinario es tal fe-
nómeno en verdad en la historia de la 
religión cristiana, y el famoso profe-
sor Mair.age, dominicano, de! TnstSt.U'-
to Católico de París, hace de él un 
sanio e instructivo análisis, publicado 
en la "Revue Apologetique" de esa 
ciudad, el 11 de Enero de 1917, de 
manera que ya. no necesito engolfar-
me en disquisiciones difícilfg y me 
hartará citar los comentarlos del ¿ca-
to articulista-
El espiritismo por sui prop!a natu-
raleza induce al mal, pero Dios por 
misericordia especialísima pudo va-
lerse de él como instrumento para sa-
car de las tinieblas del ateísmo a 
una infeliz joven sin bautismo, que 
fué educada sin Dios, que como es-
posa vivió sin él y madre no i autiza-
ba a sus hijos; es decir que vivía es-
piritualmenie en el abandono de un 
desierto (1). Por otra parte, la ver-
dad de la religión que fué aparecien-
do por iluminaciones súbitas verda-
deros relámpagos, en esa alma privi-
legiada, no le venía de los espíritus 
comunicantes en los antros tenebro-
sos, sino directamente del cielo, y así 
lo más probable es creer que la con-
versión suya no se verificó por el 
espiritismo, pino a pesar di él. Por 
otra parte, cualquiera que haya sido 
el medio empleado por Dios en caso 
tan extraordinario, que la secm tene-
brosa no se jacte de ese triunfo de 
nuestra fe. porque la conversión de 
esa joven, ahora ya piadosísima, nc. 
consistió solo en entrar a la Iglesia, 
sino en abjurar y abandonar, como 
era natural y preciso las vefandas 
prácticas de Alian Kardec y secua-
ces 
Ahora, pasemos a otro punto del 
mayor interés. Si el espirit!?mo es 
enemigo de la religión, si daia la sa-
lud ¿cree el sabio señor Comas y So-
lá que haya, contribuido muebo o po-
co al adelanto de la ciencia' 
Comas y Swlá.—Ni poco ni mucho, 
y repetiré lo que dije en la página G9 
de mi libro "'El espiritismo ante la 
Ciencia." 
"Las sugestiones o farsas de Elena 
(2'» también son astronómicas, de con» 
fonnidad cor. otros médiums parlan-
tes, escribientes o dibujantes, que nes 
hablan de los canales de M^rte, nos 
pintan las costumbres de varios pla-
netas y hsst?. nos explican el idioma 
que se habla en aquellos mundos. En 
todas estas manifestaciones se nota un 
fárrago de cosas mal aprendidas on 
libros populares y a tenor de las mo-
das científicas de cada época Por lo 
demás, esto de hablar de asuntos que 
pasan en el seno de otros mundos, 
tiene la gran ventaja, para el médium, 
de que nadie podrá comprobir su au-
tenticidad. Ea cambio, no nos cuen-
tan estos individuos nada de lo que pa-
íl) Del demonio se valió Dios para 
probar y acrisolar la santidad de Job. 
(2) Habla de la famosa Elena 
Smith, habilísima en chapucerías y 
fraudes. 
E V E R A S " B O H N S Y P H O N 
Tener en su casa una nevera BOHN SYPHON, es reunir la elegancia, 
economía e higiene. 
Nunca tienen mal olor, humedad, gastan menos hielo y enfrían más. 
Adáptele el fütro HYGEIA, y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
REPRESENTANTE EXCLÜSIVO: Antonio Rodríguez 
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sa en nuestro planeta; y que yo sepa, 
ningún descubrimiento dentro de la 
Ciencia verdadera han sido ochidos a 
individuos que no tienen nada de me-
diumnidad-
Preoisamente, este punto podtía 
constituir demostración irrebatible de 
la doctrina espiritista, su piedra de 
toque siuprema; y precisamente este 
punto constituye una espantosa derro-
j ta para el Espiritismo. Si un médium! 
' hablando posesionado por un espíritu 
I nos revelara siquiera algo científico 
| desconocido para nosotros y que más 
I tarde se comprobara, la religión es-
piritista recibiría entonces la más so-
lemne consagración de la Verdad. 
¿Hay algún caso cierto de tal oosa? 
Ni uno. No me entretendré en pasar 
revista por el momento a la intelec-
tualidad de la fuerza psíquica, que po 
ne en movimiento una pandereta que 
hace rodar el manubrio de una caja 
de música o ejecuta otras manifesta-
ctones por el estilo, acciones que ape-
nas pueden recibir el nombre de in-
telectuales. Fijémonos pues en los 
médiums cuyas comunicaciones revis-
ten un carácter verdaderamente inte-
lectual. 
El bueno de Aksakof, nos cita al-
gunos casos de esta índole dedicando 
a ellos unas pocas páginas en un libro 
voluminoso (Animismo y Efepliritip-
mo), cuando precisamente este punto 
tendría que ser, como ya tengo dicho, 
el más extenso de t*do el livro, pues 
constituye el principal argumento en 
favor del Espiritismo. 
El Ayo.—Ya lo véis ¿a qué queda 
reducida la obra del espiritsmo? A 
comunicaciones satánicas, pernlcáo-
sas siempre al alma y al cuierpo de 
los iniciados y ostlriles para la ver-
dad y el bien común, si es que tales 
comunicaciones se verifican, como es 
posible y hasta probable haya sucedí* 
do alguna vez, y a un conjunio cLe fe-
nómenos extraños que, si son natu-
rales, no se prestan al estudio serio y 
juicioso, y si mantianen viva una sec-
ta supersticiosa y vitanda. Si hay en 
esos antros chispas de verdad, son es-
tas tan pequeñas y fugaces que nada 
alumbran; si hay algunos granos de 
metal do buena ley en ese lodazal de 
mentiras, el fango es tan espeso que 
los oculta, y si algún afortunado da 
con alguna molécula, otro explorador 
en meses y años nada descutre. 
Los católicos advertidos por la pre-
visora Iglesia desde un principio, han 
tenido norma fija respecto dol espiri-
tismo: huirlo y procurar qu.' todos le 
huvan, y ahora que la secta en algu-
nas partes daña tanto las pers.mas de 
fe turbia y de instrucción deficiente y 
torcida, poner en claro, por todos los 
medios posibles, las artimañas de 103 
médiums y mostrar sus efec.os vene-
nosos sobre el alma y la salud corpo-
ral. Por lo quc, toca a los sabi-. s el cie-
ber se precisa claramente; no asis-
tir a esas sesiones en que ^u decoro 
padece y en que r-ontribuyen a la su-
perstición, cuando su debilidnd o po-
ca malicia, no pone en claro el etn-
bu.'.te y el fraude- Si quieren cooperar 
al enriauecimiento de la ciencia, pro-
curar sacar los fenómenos lícitos de 
las manos que ahora los explotan y 
estudiarlos en sus laboratorios y bi-
bliotecas pacientemente, sin ATnes re-
ligiosos ni místicos de ninguna clase. 
¿Que el médium es indispensable? 
Puesi llevarlo solo a la universidad, 
all; rodearlo sabios imparciales y se-
renos y quitrr la sugestión del jú-
blko y el empleo de trubanes, de his-
triones y titiriteros. La universidad 
de San Petersburgo lo hizo ts í y su 
veredicto de 21 de marzo de ISTC con-
denó al espiritsmo como inpostura 
en todas sus fases. (Mesmer, el Mag-
netismo y los Espíritus por Bersot, 
del instituto de Francia, pag. 183 ) 
Pu^s al espiritismo competía vindi-
carse y si no era una farsa, o.'ras uni-
versidades le darían la razón. 
¿Cómo ha procedido con el hipno-
tismo la céle'ore universidad de Nan-
cy? Pues lo ha estudiado solo conc 
medio curativo y ha llegado UFÍ a pro-
ducir con él resultados exce'entes. El 
docto domijiicano Conaonici" asistió 
mucho tiempo a las clínicas de esa 
Universidad y publicó un soberbio l i -
bro, muy bien recibido por los cató-
licos, en que demuestra que el hipno-
tismo franco es natual y su empleo, 
por lo mismo, en usos medicinales y 
en ciertos caí os perfectamente lícito. 
Entiendo ñor "hipnosis" (hipnotismo 
es el medio de producirla) "un sueño 
o un estado semejante al sueño, en el 
""al la actividad psíquica de un stj* 
to está influrfda y dirigida desde fue-
ra por medio de sugestión verbal." 
La hipnosis tal como la hornos de-
finido concluye el sabio religioso, no 
es EN SI MISMA NT PRETERNATU-
RAL NI DIABOLICA y en algmnos 
casos puede ber lícita. El Hipnotismo 
Franco de Fray Tomás Caconnier 0-
P. (Trad- castellano, Toledo 1898.) 
Hay sabios (pocos) que se pro-
nuncian francamente en pro del es-
piritismo como Battazi, admirador de 
la Palladlno, director del instituto de 
fisiología de la Universidad de Nápoles 
(Maeterlinck. L'Hote Inconnu" p-̂ g. 
25.) Pues ya que está en c.mtradic-
ción con tanto docto colega, a él le 
tocaba repetir las experiencias de mo-
do que la Europa sa.bia adquiriese su 
propio convencimiento. 
Creo que ahora los peritos, mien-
tras no puedan observar libremence. 
incurren en responsabilidad religiosa 
y moral al mismo tiempo que manci-
llan su decoro, prestándose a tales 
experiencias. 




PRovy.. S «©MI? .̂rtí»"»» 
Cl N Z A N O 
LAMÍN Y GÓMEZ. REPRESENTANTES. 
cuando la policía quie debe ser vigl- \ sido los frutos de esas supuestas o i H(>y i^ron comienzo los trabajos de ficio de los fondos sociales, para 
lante y astuta, descubra tran pas, ha- -ales conversaciones de ultratumba; i S^ía^m.fqakiarlíí^1110 empezará a lle' cual se designó una comisión que 
Viv^T, Ha QI-.H/>«-IT ol o/Srlip-rt nfvnn.l PTI tn- V Tin tomo nlirrnpr nnf> «1 pl Asnirits-I T „ „i t' „.,„ -m/vtivn ft-ntpnílprá p.nn la orKanizaClon brán de aplicar el código penal en to 
do su rigor y si la ley es deficiente, 
completarla, considerando cjmo reo 
de fraude al que engaña al púMico con 
falsas experiencias. 
La intromisión de los supuestos es-
píritus puede tomar otro sesgo más 
y no te o afirmar que si el espirits 
mo obtuviese aceptación común, sería 
un© de los. peligros más serios que 
que puedan amenazar el orden so-
cial." 
SI las comunicaciones sori super-
naturales, ni Matignoo ni yo somos 
piruus pueae IOLMÍU uuu ^ E B " JÛ UD - - — ° . ^ 
criminal aún v oigamos a Matignon!tenierari^ al suponer tal cosa, por 
(L'Evocation de Morts, París 1912,! ûe, * enseña que tratos se-
gar la m.iqiiinarla. 
L a alegría que existe con este oti o 
e.. grande, porque la Instalación del I n -
.̂i-nio era una obra sumamente necesa-
ria en («ta zona, donde el año pasado , 
quedaron sin moler cuatro o más millo-1 Secretarlo, Br2;ull°il MUT 
nes de arrobas de caña 1 " 
L a finca 'Naranjal," es propiedad de 
los señores I . Alvarez y Hermano, co-
merciantes de Snnta Clara, los que ex-
pontñneam.onte recalaron a la CompaJifa 
Azucarera el terreno en que ha comen 
l  si   is— . 
entenderá con la organización ae 
misma, integrada por los 
guientes: Presidente, claudl0V(;caip9, 
Manuel'Ron, Faustino López. Benig-
no Muiña, José Díaz Méndez' 
nuel González, Manuel Castro, 
López. Miguel T. Llano. 
Díaz, Manuel Pereda. José Díaz.J que ta iglesia ensena que tratos se- A/ncarera ei terreno «IUÜ ^ íaz. anuel ereda, Jc__ 
cejantes no pueden mantenenre sino ^ e j S ^ Vilabrille, Antonio López Riveras J 
/" ' . , . con ios espíritus de las tinieblas- si --«-"--' Decís que el espiritismo nos Pro- no S0I1 gino mei.ag supercherÍMS y em-
porciona un medio de conocer los sen- | flecos, las asechanzas a la tranquili-
ümientos intonores de propios 7 ^ dart del hogar y a ]a do] \x 
extraños. ¡Oh qué instrumento tan bl(?n d ¿ £ trapacero* 
peligroso, arma de dos filos que pue-i 
de 
| ^ hacen del fraude -
herirnos y no defendernos, porque, bros locos h o 9 
quizá dañe las afecciones más nobles la razón el * ia Ie' 
y puras. Cn amigo, supongo, concibe 
una duda sobre la fidelidad de su ami-
go y consulta a los espíritus que lo 
confirman en su creencia verdadera o; 
falsa. Pues ya tunáis dos corazones 
separados para siempre-" 
"¡Cosa más triste todav'a! Una 
sospecha asalta la imaginación de un 
esposo; interroga una mes3 o a un 
médium y el misterioso intorlccutor 
pronuncia el -'sí'' fatal. Qué ¿no tem-
bláis al solo pensamiento do los ma-
les que va a causar la terrible res)-
puesta' Así la visión entre los que se 
aman, la desunión de las familias, las 
calumnias odiosas, los odios implaca-
bles pueden ser y algunas veces han 
DESDE FOMENTO 
NBHO 0 CE>T31AI' AZUCARE-
Ayer llega/on a ésta los señores To-
más Zanolecti. Ingeniero; Enrique B. 
Labrador, constructor de puentes- oJsé 
B. Labrador. Miguel Jiménez 
Paulino Rojas, López y Belarmino Fernández 
Fierros, Administrador, Tesorero y Vo-
cales de la Jompañía Azucarera "líaran-
jal ." 
Inmediatamente salieron para la fin-
ca "Naranjal," lugar en que se levanta-
rá el ingenio, acompañados de los se-
iíores Paqulto Gftmez, Anselmo Otero, 
Domingo González, Francisco Casas, 
Evangelista domares, oJsé Loret y otros 
vednoa Je las fincas coUndpntes. 
existiendo también muy cerca grandes 
fiiH-aa con terrenos de inmejorables con-
diciones, entre ellas " L a Ceiba" del se-
ñor Miguel Jiménez, tesorero de la Com-
l-añla: "Oas.i de Teln." de los se íores 
Rúa Uno, de Santa Clata, do los sefioros 
L-fos, de Faqulto Gómez, de los señores 
reacia, en fin. hay una Inmensidad de 
terreno virgen que puede per fácilmente 
0UHemos' tenido oportunidad de departir 
lareo rato "on los señores José B . ivi-
1 rndor v Belarmino Fernández Fierros, 
Administrador y Rresidente respeotiva-
Ti^nte de la Compañía; ambos jóvenes 
que luchan con gran entusiasmo y ener-
rla Debamos felicitarles, deseando uqe 
continñe obteniendo la Compañía los 
mismos francos éxitos nue h^sta ahora. 
E L CORRESPONSAL. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
LOS DE FONSAGKADA 
En junta directiva, se acordó cele-
brar una matinée de pensión, a beno-
Marcelino Funcasta. 
En junta celebrada por esta c 
slón, y después de un cambio ae^^ 
presiones, tomó el acuerdo, 
otros, de solicitar el apoyo df 5n 
los asociados para que c o f " J ' ^ 
con entusiasmo a la organizaciou^^ 
la matinée acordada, dando con 
una prueba de amor a la bocie 
PR0KES0 DE COIES 
Esta Sociedad celebrará Ju*,aen ^ 
neral el día 31 a las dos p- *Vlente 
calle Villegas 89, WJV* la orden del día: acta Informes al 
comsión de glosa, id, caa£ ^les.'' 
oficios de "Apicultores ce e.0 y 
dando cuanta del estado del Coie? 
asuntos generales. 
Suscr íbase al D I A R I O ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIAKiu 
L A M A R I W A ^ ^ ^ - ^ i 
¡AGUARDIENTE UVA RIVERA! Le aliviará esos terribles dolores de to-dos los mésese Consúltele a sus aiméaS' COIPADU UC08EEA COBASi - «SA MOEl F E i W ^ 
